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2014 SCHEDULE
INDOOR
Dec. 6 BSC Panther Indoor Icebreaker
 (Birmingham, Ala.)
Jan. 10-11 UAB Blazer Invitational
 (Birmingham, Ala.)
Jan. 16 Samford Multi Competition
 (Birmingham, Ala.)
Jan. 18 Auburn Invitational
 (Birmingham, Ala.)
Jan. 24-25 Vanderbilt Invitational
 (Nashville, Tenn.)
Feb. 7-8 Armory Collegiate Invitational
 (New York, N.Y.)
Feb. 14-15 Don Kirby Elite Invitational
 (Albuquerque, N.M.)
Fe. 14-15 Husky Classic
 (Seattle, Wash.)
Feb.27-Mar.1 SEC Championships
 (College Station, Texas)
Mar. 14-15 NCAA Championships
 (Albuquerque, N.M.)
OUTDOOR
Mar. 22 Ole Miss Open
 (Oxford, Miss.)
Mar. 26-29 Texas Relays
 (Austin, Texas)
April 5 Ole Miss Invitational
 (Oxford, Miss.)
April 11 Alabama vs. Mississippi
 (Tuscaloosa, Ala.)
April 17-19 Mt. SAC Relays
 (Walnut, Calif.)
April 26 Ole Miss Duals
 (Oxford, Miss.)
May 3 LSU Invitational
 (Baton Rouge, La.)
May 15-18 SEC Championships
 (Lexington, Ky.)
May 29-31 NCAA East Preliminary
 (Jacksonville, Fla.)
June 11-14 NCAA Championships
 (Eugene, Ore.)
QUICK FACTS
GENERAL INFORMATION
Name: University of  Mississippi (Ole Miss)
Location: Oxford, Miss.
Founded: November 6, 1848
Enrollment: 22,286
Nickname: Rebels
Colors: Cardinal Red & Navy Blue
Conference: Southeastern (SEC)
Chancellor: Dr. Daniel W. Jones
Athletics Director: Ross Bjork
Executive Associate AD: Lynnette Johnson
Facility: Ole Miss Track and Field Complex
COACHING STAFF
Head Coach: Brian O’Neal (2nd year)
Assistant Coach: Greg Stringer (6th year)
Assistant Coach: Erin Dawson (2nd year)
Assistant Coach: Mariam Kevkhishvili-Machavariani (1st year)
Assistant Coach: Ryan Vanhoy (1st year)
Track Office Phone: 662.915.7538
ATHLETICS MEDIA RELATIONS
Assistant AD/Media & Public Relations: Kyle Campbell
Associate Director: Kim Ling
Associate Director: Bill Bunting
Associate Director (Track & Field): Joey Jones
 Office Phone: 662.915.7526
 Cell Phone: 662.816.7512
 E-Mail: joeyj@olemiss.edu
 Fax: 662.915.7006
Associate Director: Daniel Snowden
Assistant Director: Jessica Poole
Assistant Director: Metz Camfield
Senior Staff Assistant: Ashley Mangrum
Address: 908 All-American Drive / University, MS 38677
Website: www.OleMissSports.com
Facebook: www.Facebook.com/OleMissSports
           www.Facebook.com/OleMissTrack
Twitter: www.Twitter.com/OleMissSports
        www.Twitter.com/OleMissTrack
        www.Twitter.com/CoachBrianONeal
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 Cross Indoor Outdoor  
Name Country Track Track Event Hometown/Previous School
Onyi Afoaku — So. So. Throws Bloomington, Ind./Bloomington North
Barclay Angle — Fr. Fr. Jumps Madison, Miss./Madison Central
Markis Barnes — So. So. Sprints Oxford, Miss./Oxford
Anthony Branch — RFr. So. Sprints Booneville, Miss./Booneville
Darryl Brown — Jr. Jr. Sprints Miami, Fla./Cowley CC
Daniel Bulmer Jr. Jr. Jr. Distance Gold Coast, Australia/Griffith University
Quintavius Burdette — So. So. Sprints Senatobia, Miss./Senatobia
Ian Carter So. RFr. So. Distance Trussville, Ala./Hewitt-Trussville
Conrad Collins — Fr. Fr. Middle Distance Mobile, Ala./McGill-Toolen Catholic
Kevin Conway — So. RFr. Throws Westerly, R.I./Westerly
Malcolm Davis — Jr. Jr. Jumps Norcross, Ga./Norcross
Robert Domanic Fr. Fr. Fr. Distance Lewisville, Texas/Hebron
Orlando Ezell — Jr. Jr. Sprints/Jumps Opelika, Ala./Coffeyville CC
Garrett Ferguson — Sr. Sr. Pole Vault Sulphur Springs, Texas/Sulphur Springs
Marcus Franklin — Fr. Fr. Throws La Vergne, Tenn./La Vergne
Trevor Gilley Fr. Fr. Fr. Distance Southlake, Texas/Southlake Carroll
Mike Granger — Sr. Sr. Sprints Hickory, Miss./Newton County
Stephen Greer — Jr. So. Pole Vault Clinton, Miss./Clinton
Montez Griffin — Sr. Sr. Sprints Batesville, Miss./South Panola
Hunter Harrison — So. So. Throws Collierville, Tenn./Houston
Tyler Harrison — So. So. Hurdles Roswell, Ga./Blessed Trinity Catholic
Max Holman Sr. Sr. Jr. Distance Belden, Miss./Tupelo
Sam Kendricks — Jr. Jr. Pole Vault Oxford, Miss./Oxford
Benjamin Lapane — Sr. Sr. Throws Mobile, Ala./Murphy
Julius Lembke — Fr. Fr. Middle Distance Göttingen, Germany/Otto-Hahn-Gymnasium
Nathan Loe — So. So. Throws Acworth, Ga./University of  Illinois
Carl Lowe — Fr. Fr. Sprints Kennett Square, Pa./Kennett
Dempsey McGuigan — Fr. Fr. Throws London, U.K./Drayton Manor
Jalen Miller — Fr. Fr. Sprints Tunica, Miss./Rosa Fort
Kailo Moore — Fr. Fr. Sprints Rosedale, Miss./West Bolivar
Dameon Morgan — Jr. Jr. Middle Distance St. Louis, Mo./Rend Lake CC
Peyton Moss — So. So. Multi-Events Germantown, Tenn./Christian Brothers
Mitchell Narro Fr. Fr. Fr. Distance Alpharetta, Ga./Alpharetta
Alex Nichols Sr. Jr. Jr. Middle Distance Mobile, Ala./McGill-Toolen Catholic
Dante Oliver — Sr. Sr. Sprints Columbus, Miss./Columbus
Jonathan Redding — So. Jr. Hurdles Oxford, Miss./Oxford
Arman Rehmann Fr. Fr. Fr. Distance Norcross, Ga./Norcross
Ricky Robertson — — Sr. Jumps Hernando, Miss./Hernando
Robert Semien — Jr. Jr. Hurdles Houston, Texas/Atascocita
Creighton Serrette — Sr. Sr. Sprints Southaven, Miss./Desoto Central
Mark Shaw Fr. RFr. RFr. Distance Middlesbrough, U.K./Laurence Jackson School
Holland Sherrer — Jr. Jr. Middle Distance Deerfield, N.J./Rend Lake CC
Ryan Smith Jr. Jr. Jr. Distance Park Hills, Ky./Dixie Heights
Will Spiers Fr. Fr. Fr. Distance Tallahassee, Fla./Chiles
Sean Tobin Fr. Fr. Fr. Distance Clonmel, Ireland/C.B.S.
Jon Luke Watts Fr. Fr. Fr. Distance Columbia, Miss./Columbia Academy
Phillip Young — Sr. Jr. Jumps Key West, Fla./Florida State
MEN’S ROSTER
PRONUNCIATIONS
Onyi Afoaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OWN-yee | ah-foe-AH-koo
Orlando Ezell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EE-zell
Benjamin Lapane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luh-PAIN
Julius Lembke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LEM-kuh
Kailo Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KAY-low
Robert Semien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simeon
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sir-RETT
Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHARE-er
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 Cross Indoor Outdoor  
Name Country Track Track Event Hometown/Previous School
Lyndsey Acree — Fr. Fr. Pole Vault Olive Branch, Miss./Desoto Central
Kiannah Alexander — So. So. Sprints/Hurdles Olive Branch, Miss./Center Hill
Kim Armstrong — Fr. Fr. Sprints Pascagoula, Miss./Pascagoula
Saga Barzowski Fr. Fr. Fr. Distance Ironton, Mo./Arcadia Valley
Kennadi Bouyer — Fr. Fr. Sprints/Jumps University Place, Wash./Curtis
Mariah Buford — So. So. Sprints Oxford, Miss./Lafayette
Mary Louise Clawson — So. So. Sprints Houston, Texas/Houston Christian
Asia Cooper — So. So. Sprints Jackson, Miss./Murrah
McKenna Coughlin Jr. So. Jr. Distance Johnson City, N.Y./Johnson City
Ashleigh Culpepper — So. Jr. Pole Vault Otto, N.C./Franklin
Mary Alex England So. So. So. Distance Cary, N.C./Green Hope
Ryan Flore — Sr. Sr. Middle Distance Rosedale, Miss./West Bolivar
Scarlett Fox Fr. Fr. Fr. Distance Tampa, Fla./H.B. Plant
Elisabeth Gaillet Fr. Fr. Fr. Distance Ridgeland, Miss./St. Andrew’s Episcopal
Margaret Harkness Jr. So. Jr. Distance Mobile, Ala./St. Paul’s Episcopal
Taryn Hartfield — Jr. Jr. Hurdles Hattiesburg, Miss./Hattiesburg
Jhorden Hunter — Sr. Jr. Sprints Missouri City, Texas/UTSA
Taylor Irby — Jr. Jr. Jumps Madison, Miss./Jackson Academy
Ty Laporte — So. So. Jumps Irmo, S.C./Dutch Fork
Tia Leake Sr. Sr. Sr. Distance Long Beach, Calif./Long Beach Polytechnic
Tavyn Lovitt Fr. Fr. Fr. Distance Madison, Miss./Madison-Ridgeland Academy
Destiny Lundy — So. Jr. Sprints Chandler, Ariz./Hamilton
Katerina Luttner — RFr. RFr. Throws Pittsburgh, Pa./Fox Chapel Area
Amy McCrory Sr. Sr. Sr. Distance   Horn Lake, Miss./Southaven
Fabia McDonald — Sr. Sr. Heptathlon Middletown, Ohio/Middletown
D’Lacia McKinley — Fr. Fr. Jumps Baton Rouge, La./Scotlandville
Racquel Moses — So. So. Sprints/Hurdles Baltimore, Md./Milford Mill Academy
Mary Ashton Nall — Sr. Sr. Heptathlon Auburn, Ala./Auburn HS
Chianne Peyton — Fr. Fr. Sprints Gulfport, Miss./West Harrison
Shari Russell — Jr. Jr. Jumps Jackson, Miss./Terry
Erika Sisk — RFr. RFr. Jumps Oxford, Miss./Murray State
Kayleigh Skinner Sr. Sr. Sr. Distance Wilmington, Del./Charter School of  Wilmington
Kacy Smith Fr. Fr. Fr. Distance Estero, Fla./Estero
Shannon Spence — So. Jr. Jumps Miami, Fla./Miami Northwestern
Khadija Suleman — Jr. Jr. Sprints Richmond, Calif./Laney CC
Breanna Tate — Fr. Fr. Sprints Nashville, Tenn./Brentwood Academy
Deanna Tate — Fr. Fr. Sprints Nashville, Tenn./Brentwood Academy
Arielle Wallace — Fr. Fr. Jumps Jackson, Miss./Murrah
Brittanee Wallace — Fr. Fr. Heptathlon Gulfport, Miss./Gulfport
Haley Ward Fr. Fr. Fr. Distance Athens, Tenn./McMinn County
Callie Watson — Fr. Fr. Pole Vault Tupelo, Miss./Tupelo
India Welton — Fr. Fr. Pole Vault Norcross, Ga./Wesleyan
Kenya Wheeler — Fr. Fr. Throws Decatur, Ga./Southwest DeKalb
Kierra White — Jr. Jr. Jumps Austin, Texas/South Plains CC
NaChaska Wright — Fr. Fr. Sprints Gulfport, Miss./Biloxi
Leanne Zimmer Fr. Fr. Fr. Distance Suwanee, Ga./Lambert
WOMEN’S ROSTER
PRONUNCIATIONS
Lyndsey Acree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AY-kree
Kiannah Alexander  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kee-AH-nuh
Kennadi Bouyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennedy
McKenna Coughlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COFF-lin
Taryn Hartfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TARE-in
Jhorden Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordan
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAY-bee-uh
D’Lacia McKinley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da-LACE-ee-uh
Racquel Moses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rah-KELL
Chianne Peyton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . shy-ANN
Khadija Suleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kuh-DEE-juh | SULL-eh-man
Breanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bree-AHN-uh
Deanna Tate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dee-AHN-uh
NaChaska Wright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na-CHASS-ka
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BRIAN O’NEAL
HEAD COACH
2nd year
Ole Miss, 1993
 After helping build Florida into a national championship 
program, former Ole Miss student-athlete and assistant 
coach Brian O’Neal returned home to Mississippi to take 
the helm of  the Rebel track and field/cross country pro-
gram as head coach on June 12, 2012.
 His first year at the helm of  the Ole Miss program was 
a success, as he led the men to their best ever national 
outdoor finish and the women to their best ever SEC cross 
country finish.
 Highlighted by the Rebels’ first ever NCAA pole vault 
champion, Sam Kendricks, and scintillating sprinter Isiah 
Young, the Ole Miss men finished No. 8 at the 2013 NCAA 
Outdoor Championships in O’Neal’s first season.
 Kendricks set all sorts of  records during his sopho-
more season en route to the national title. Among those 
was his school-record vault of  19-0.75 at the Texas Re-
lays, which was the best in the NCAA since 1998 and No. 
5 all-time in collegiate history.
 O’Neal helped Young develop into one of  the world’s 
top sprinters in 2013. Young shattered school records 
in the 100 (9.93) and 200 (19.86), and competed for 
Team USA in the latter at the 2013 World Championships 
to follow up his 2012 London Olympics appearance. He 
placed runner-up in the 200 and third in the 100 at the 
NCAA Championships, while he was SEC champion in the 
200 and SEC runner-up in the 100. Young signed a pro-
fessional contract with Nike upon the completion of  his 
senior year.
 In his debut season as head coach, he guided Ole 
Miss athletes to seven All-America honors with one NCAA 
champion and two SEC champions.
 One of  O’Neal’s first tasks was to strengthen the Reb-
els’ distance program, and he made a good first step with 
the women’s team placing fourth at the 2012 SEC Cross 
Country Championships for their best showing ever. In ad-
dition, Katie Breathitt became the first female in school 
history to compete at the NCAA Cross Country Champion-
ships.
 A native of  nearby Pontotoc, O’Neal is the third head 
coach in the modern history of  the Ole Miss track and 
field program. He took the reins from his former coach, 
Joe Walker, after Walker’s 30-year career with the Rebels.
 O’Neal was the 2009 national assistant coach of  the 
year at Florida and helped the Gators to four national 
championships and three runner-up finishes in his four 
years there.
 In his 19-year coaching career at Ole Miss and Florida, 
O’Neal has mentored numerous NCAA champions, SEC 
champions and Olympic athletes.
 While coaching the women’s jumpers and assist-
ing Mike Holloway with the sprints, hurdles and relays, 
O’Neal helped the Gator men’s team capture four NCAA 
team championships and three runner-up finishes over 
four years. The women’s team also collected three top-10 
NCAA finishes during O’Neal’s time in Gainesville.
 In 2012, the Florida men were crowned national cham-
pions at the NCAA Indoor and Outdoor Championships.
 Between the indoor and outdoor SEC Championships, 
he also helped lead the Gator men to two league titles and 
the women to three league crowns. Neither team finished 
lower than fifth at any SEC meet during O’Neal’s four-year 
tenure. He mentored UF athletes to 45 All-America hon-
ors, 14 All-American relays and 25 SEC titles.
 Among the stars that developed under O’Neal’s tute-
lage at Florida were 2012 NCAA indoor and outdoor triple 
jump champion Omar Craddock, four-time NCAA men’s 
triple jump champion Christian Taylor and seven-time SEC 
champion and four-time All-American Shara Proctor in the 
women’s triple and long jumps.
 In 2012, he coached Craddock to the phenomenal 
status of  indoor and outdoor NCAA champion, as well 
as indoor and outdoor SEC champion. He also mentored 
freshman Ciarra Brewer to the SEC women’s triple jump 
title, in large part because of  a change in technique, rec-
ommended by O’Neal, that helped her become the No. 
2-ranked triple jumper in UF history.
 In 2010, O’Neal mentored freshman sprinter Lanie 
Whittaker to become the 2010 SEC Indoor Co-Freshman 
of  the Year after a fourth-place finish in the 400-meter 
run at the SEC Indoor Championships and running the 
third leg of  Florida’s 4x400-meter relay that ran the 
school’s fastest time in that event since the 2005 season.
 In his first year at Florida, O’Neal was named the 2009 
USTFCCCA Men’s Indoor National Assistant Coach of  the 
Year after guiding the Gators to NCAA runner-up finishes 
at the national indoor and outdoor meet.h That year he 
helped develop Taylor, who won the 2009 NCAA Indoor 
triple jump title as a freshman and also was the Cliff  
Harper Trophy recipient at the 2009 SEC Indoor Champi-
onships as the league’s high points scorer with individual 
championships in the long jump, triple jump and 4x400-
meter relay.
 The final season of  his 14-year assistant coaching 
tenure at Ole Miss saw O’Neal distinguished with 2008 
USTFCCCA South Region Women’s Assistant Coach of  
the Year honors. That year he mentored Kenyata Cole-
man to a fifth-place finish in the 400-meter dash at the 
NCAA Championships and All-America honors, as well as 
the 400-meter SEC title. LaJada Baldwin was also an All-
America selection in the 400, holding a personal-best 
time of  52.51. Both advanced to the U.S. Olympic Track 
and Field Trials.
 Also in 2008, O’Neal coached four women in the 
400-meter hurdle finals at the SEC Outdoor Champion-
ships, and Brittney Reese was fifth at the SEC Indoor 
Championships in the 60-meter dash. Reese was the 
2008 NCAA indoor and outdoor champion in the long 
jump and represented the U.S. in the 2008 Olympics in 
Beijing after winning the U.S. Olympic trials.
 O’Neal was promoted to Ole Miss associate coach for 
his final three seasons in Oxford and was responsible for 
coaching the sprints, relays and hurdles for the Rebels, 
as well as serving as the team’s recruiting coordinator. 
After joining the staff  in 1994, O’Neal was promoted to a 
full-time assistant in 1995.
 In all, O’Neal coached 12 athletes to top-four finishes 
at the NCAA Championships during his first stop at Ole 
Miss. He also mentored 18 athletes to earn 39 All-Amer-
ica honors and seven SEC champions in that 14-year 
span.
 In 2007, under O’Neal’s direction, the Lady Rebels set 
a school record in the 4x100-meter relay as the quar-
tet of  Kadeshia Fortune, Cachet Murray, Kim Mulkey and 
Coleman posted a time of  44.49 at the SEC Champion-
ships. The Ole Miss 4x100-meter relay team would go 
on to finish 11th at the NCAA Championships. O’Neal also 
guided Coleman to a school record in the 400 meters en 
route to her selection as an NCAA Outdoor All-American.
 Antwon Hicks, under O’Neal’s guidance, was a two-time 
NCAA indoor champion in the 60-meter hurdles, claiming 
the national title in 2004 and 2005. John Yarbrough was 
the NCAA outdoor runner-up in the 110-meter hurdles 
in 2007, while Hicks was the runner-up in that event in 
2005.
 In 2003, O’Neal helped Kendrick Triggs to a fantastic 
season, culminating in Ole Miss’ first individual SEC In-
door Championship in 10 years when Triggs captured the 
200-meter title.
 O’Neal’s sprinters shattered school records in 11 
events in 2001. The UM sprinters also excelled on a na-
tional and international level. Ole Miss was represented 
by three athletes who competed for USA teams over the 
summer. Teneeshia Jones competed in the World Univer-
sity Games, Triggs competed in the Junior Pan American 
Games and Savante’ Stringfellow competed at both the 
World Championships and the Goodwill Games.
 Stringfellow was the USA indoor and outdoor champion 
in 2000 and also claimed the NCAA Outdoor Champion-
ship in 2000, representing the U.S. in the 2000 Olympic 
Games in Sydney, Australia.
 Under O’Neal’s guidance, Jones won the 2001 SEC 
title in the 100-meter hurdles and finished her career 
with eight All-America honors and seven school records. 
James Shelton was the 2001 NCAA runner-up in the in-
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door 60 meters, garnering his first All-America honor. 
Triggs set the Ole Miss record in the indoor 200 and went 
on to post an outdoor personal-best with his runner-up 
finish in the USATF Junior Nationals 200.
 O’Neal directed the men’s 4x400 relay team to the 
Championship of  America title at the Penn Relays in 1999, 
the last year the Rebels would compete at the historic 
event.
 In his second season at Ole Miss, O’Neal coached the 
No. 1 and No. 3-ranked 400-meter men in the NCAA with 
Brad Pride winning the SEC Championship with a mark of  
45.29 and Ed Odom posting a time of  45.35.
 In his first season with the Rebels, O’Neal coached 
Greg Saddler to an NCAA Indoor Championship in the 55 
meters and coached the men’s 4x400-meter relay team 
to an SEC runner-up finish and a fifth-place finish at the 
NCAA Championships. His 4x400 relay team that year set 
a then-SEC record of  3:02.30.
 O’Neal was a four-year letterman as a middle-distance 
runner for the Rebels. He was a member of  three relay 
teams that finished in the top three at the SEC Champi-
onships, including the 1990 SEC runner-up 4x800-meter 
relay team.
 A 1993 graduate of  Ole Miss with a bachelor’s degree 
in public administration, O’Neal is married to Ole Miss 
graduate and former Rebelette LaChonda Carter. The 
couple has three children, a son Cameron LaBrian and 
daughters Cayden Shree and Camille Brianna.
O’NEAL COACHING HIGHLIGHTS
• Led Ole Miss to an 8th-place men’s team NCAA outdoor finish (best in school history) in 2013
• 2012 NCAA Outdoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2012 NCAA Indoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2012 SEC Indoor Title - Florida women (assistant coach)
• 2011 NCAA Indoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2011 SEC Indoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2011 NCAA Indoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2010 SEC Outdoor Title - Florida men (assistant coach)
• 2010 SEC Indoor Title - Florida women (assistant coach)
• 2009 SEC Outdoor Title - Florida women (assistant coach)
• 2009 USTFCCCA Men’s Indoor National Assistant Coach of  the Year (Florida)
• Mentored UF athletes to 45 All-America honors, 14 All-American relays and 25 SEC titles from 2009-12
• 2008 USTFCCCA South Region Women’s Assistant Coach of  the Year (Ole Miss)
• Mentored 18 Ole Miss athletes to 39 All-America honors and seven SEC championships from 1995-2008
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GREG STRINGER
ASSISTANT COACH
6th year
Southern Miss, 1995
Jumps, Combined Events
 Now in his sixth season as an assistant coach with Ole 
Miss Track & Field, Greg Stringer has quite literally helped 
take the Rebels to new heights.
 Working with jumpers and multi-event athletes, String-
er’s pupils have enjoyed a high level of  success since his 
arrival in Oxford.
 Stringer’s work with Ricky Robertson has paid great 
dividends for Ole Miss. In 3 and 1/2 seasons at Ole Miss, 
Robertson is a seven-time All-American and six-time SEC 
champion in the high jump and has shattered the school 
record books in that event. In 2013, he became the 
second SEC athlete ever to achieve four straight confer-
ence indoor high jump titles. Three times he has finished 
runner-up at the NCAA Championships, including both the 
indoor and outdoor championships as a sophomore in 
2011.
 Robertson soared to a mark of  7-7.25 at the Florida 
Relays in 2012 to break his own school record and claim 
the best jump in the world for much of  the 2012 season. 
He competed internationally at the 2010 NACAC U-23 
Championships, winning silver in the high jump. Another 
high jumper, Brian Knight, was a 2010 All-American.
 The Rebel long and triple jumpers have had success 
under Stringer, as well. Rachel Jenkins was crowned SEC 
outdoor champion in the women’s long jump in 2012 and 
was the SEC indoor runner-up in 2010. Caleb Lee earned 
All-America status in the long jump three times in his 
career, while Morris Kersh was a one-time All-American 
and two-time NCAA Championship participant in the triple 
jump.
 Multi-event competitors Fabia McDonald and Mary 
Ashton Nall have flourished under Stringer’s tutelage. 
Nall had a breakout season in 2013, making the NCAA 
Outdoor Championships and being tabbed a USTFCCCA 
All-American in the heptathlon. In 2012, McDonald was 
runner-up in the SEC outdoor heptathlon. She competed 
at both the NCAA Indoor and Outdoor Championships and 
was named an Indoor All-American in the pentathlon.
 Both McDonald and Nall were heptathlon participants 
in the 2011 USA Junior Championships, and McDonald 
was tabbed the 2011 SEC Indoor Female Field Athlete of  
the Year after a school-record performance in the pen-
tathlon.
 Stringer enjoyed immediate success during his first 
season at Ole Miss as he coached an SEC champion in 
2009. Jumper Wale Odetunde won the triple jump at the 
SEC Outdoor Championships and became the first Rebel 
since 1992 to accomplish that feat. Odetunde was named 
to the All-SEC first team before going on to qualify for the 
NCAA Outdoor Championships.
 Stringer came to Ole Miss after a 10-year stint at 
Southern Mississippi, where he worked primarily with the 
Golden Eagle jumpers.
 Under Stringer’s tutelage in 2008, Southern Miss 
jumper Ashley May competed in the NCAA Outdoor Cham-
pionships in both the long jump and triple jump. In addi-
tion, May was named All-Region in both events as she 
turned in fifth-place finishes. Along the way, May set a new 
school record in the triple jump and placed third at the 
Conference USA Outdoor Championships. She also took 
second in the long jump in at the C-USA Indoor Champion-
ships with an NCAA provisional mark.
 Stringer consistently had performers provide ample 
scoring for the Golden Eagles in the jumps. In 2006, he 
produced the Conference USA long jump title winner in 
Tanika Liburd. His triple jumpers finished second (Simona 
Costache) and seventh (Aaliyah Shareef) in the C-USA 
meet. His men’s performers scored a total of  11 points in 
the C-USA meet.
 In 2005, he had two performers win Conference USA 
titles in the women’s triple jump (Aaliyah Shareef) and 
high jump (Krista Miller). Tanika Liburd finished second 
in the long jump. Liburd recorded an outstanding jump of  
21-08.75 at the LSU meet, ranking her in the NCAA top 
five. In 2004, two performers won Conference USA titles 
in the men’s high jump and the women’s long jump, with 
other jumpers scoring points in the men’s long jump and 
triple jump. His Lady Eagles scored additional points in 
the high jump and triple jump.
 Over his last four seasons at Southern Miss, he had 
19 athletes qualify for the regional meet, with high jumper 
Cedric Norman winning the regional competition and fin-
ishing third in the national meet in 2003 and in 2004. 
Norman finished third at the regional meet and finished 
in a tie for ninth at the national meet. That same sea-
son, Norman recorded a personal-best jump of  7-06.00, 
ranking as the best jump in the world for several weeks.
 In 2005, Krista Miller finished first at the regional 
meet in the high jump, advancing to the national meet. 
She recorded a personal best and school record jump of  
5-11.25. Miller was a three-time regional qualifier. High 
jumper Kate Juedes received all-regional honors after ty-
ing for seventh in 2003.
 Stringer was a two-year letterwinner for Marshall Bell 
at Southern Miss as a junior and senior in both indoor 
and outdoor track during the 1993 and 1994 seasons. 
He competed in the high jump, long jump and the de-
cathlon. He took fifth place in the decathlon at the Metro 
Championships in 1993, helping the Eagles win their sec-
ond straight Metro Conference title. Stringer followed that 
Metro performance with a sixth-place finish in the 1994 
championships.
 During his junior college days, Stringer helped his 
team, Hinds Community College, to the Mississippi Junior 
College state championship in 1990 and 1991. While 
competing at Hinds, he was named the most valuable 
athlete in the field events in 1991.
 Stringer was a four-year letterman in track for Coach 
Frank Keenum at Terry High School. He was named the 
most valuable athlete in the field events for two consecu-
tive years. He also lettered three years in basketball and 
was voted the best defensive player in the 1988-89 sea-
son.
 He received his undergraduate degree in 1995 in 
sport administration and coaching with an emphasis in 
biological science from Southern Miss. He received his 
master’s degree in education administration in 1999 at 
Southern Miss.
 He is married to the former Angela Mickey of  New Or-
leans, La. The couple has four children, Endia, Gregory, 
Erin Alexis and Gabrielle Elise. 
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ERIN DAWSON
ASSISTANT COACH
2nd year
Texas, 2004
Distance
 Erin Dawson is in her second season as an assistant 
coach for the Ole Miss track & field and cross country 
programs.
 Dawson works primarily with the women’s distance 
runners, who have shown much improvement under her 
tutelage. She also assists with recruiting.
 In her first season with the Rebels, Dawson helped 
guide the Ole Miss women to a fourth-place showing at 
the 2012 SEC Cross Country Championships, the best 
SEC team finish in school history. Senior Katie Breathitt 
captured the best SEC finish by a Rebel female in school 
history with a ninth-place result, and she also became the 
first female in school history to earn a berth in the NCAA 
Cross Country Championships.
 On the track, Dawson helped guide the Rebel women 
to six new school records in 2013 - the indoor mile (Hal-
ey Cutright, 4:50.47), 3,000 meters (Cutright, 9:36.37) 
and distance medley relay (11:30.13) and the outdoor 
5,000 (Kayleigh Skinner, 16:39.63), 10,000 (Skinner, 
34:59.20) and 3,000 steeplechase (Cutright, 10:21.60).
 Dawson arrived in Oxford after a five-year stint at 
Arizona, where she coached the men’s and women’s 
distance runners and assisted with recruiting. During her 
time there, she helped guide Wildcat runners to NCAA 
titles and numerous All-America accolades.
 In the 2011-12 season, Dawson helped mentor Lawi 
Lalang to an NCAA Cross Country Championship, as well 
as a pair of  NCAA Indoor titles in the 3,000 and 5,000 
meters. He was named the USTFCCCA Men’s Cross Coun-
try Athlete of  the Year and the Men’s Indoor Athlete of  
the Year. Lalang and his teammate, Stephen Sambu, pro-
duced numerous Pac-12 titles and All-America honors 
during the season.
 The Arizona men’s team finished third at the 2012 
NCAA Indoor Championships, its highest finish in school 
history. The women’s cross country team placed 19th at 
the 2011 NCAA Cross Country Championships.
 In the women’s 10,000 meters, Elvin Kibet took sev-
enth place at the NCAA Outdoor Championships with the 
second-best time in UA history. Kibet also placed 11th 
in the 5,000 meters. Jen Bergman placed 12th in the 
10,000, good for second-team All-America honors. Berg-
man finished the year as an All-Pac-12 runner in the 
10,000 meters and 5,000 meters.
 On the track in 2011, the middle distance and distance 
runners won three Pac-10 Outdoor titles, two Mountain 
Pacific Sports Federation (MPSF) Indoor titles, earned 
10 All-America accolades and collected 12 All-Pac-10 
honors. Top performances included a bronze finish in 
the 10,000 meters by Bergman at the NCAA Outdoor 
Championships and a 1-2 sweep by Lalang and Sambu 
in the 5,000 meters at the Pac-10 Outdoor Champion-
ships. Maggie Callahan won the Pac-10 Outdoor title in 
the 3,000-meter steeplechase and Hannah Moen set a 
school record in the event at the NCAA Prelims with her 
time of  10:10.61.
 Sambu was named the Pac-10 Men’s Newcomer of  
the Year for his bronze finish at the 2011 NCAA Outdoor 
10,000 meters and a win in the same race at the Pac-
10 Outdoor Championships. On the season, he collected 
two All-America honors and two All-Pac-10 certificates. 
He also set school records in the 5,000 meters indoors 
(13:28.48) and the 10,000 meters outdoors (27:28.64).
 In 2010, Sambu was a cross country All-American, the 
NCAA West Region runner-up and earned a fifth-place fin-
ish at the Pac-10 Championships. For his efforts, he was 
named the 2010 Pac-10 Athlete of  the Year and New-
comer of  the Year.
 Dawson helped lead the women’s cross country team 
to their first NCAA Championship appearance in eight 
years during the 2009 campaign and an 11th-place fin-
ish at the 2010 NCAA Cross Country Championships. The 
squad earned a runner-up finish at the Pac-10 Champion-
ships with four runners earning All-Pac-10 accolades.
 Dawson was an assistant coach for two years at North-
ern Arizona University prior to her move to Tucson.
 In her final season with the Lumberjacks in 2006-07, 
Dawson played an integral part in coaching the men’s 
team to a fourth-place finish and the women’s team to a 
seventh-place finish at the NCAA Cross Country Champi-
onships. This marked the first time NAU posted two top-
eight team finishes in the school history.
 In her time at NAU, Lopez Lomong won two NCAA titles 
in the indoor 3,000 meters and the outdoor 1,500 me-
ters.
 Dawson assisted the NAU women to win both the in-
door and outdoor Big Sky Conference championships in 
2006. Johanna Nilsson claimed NCAA Championship titles 
in the indoor mile and 3,000 meters, en route to being 
named the NCAA Indoor Track Athlete of  the Year.
 Prior to her stint at NAU, Dawson taught ESL and Span-
ish at Stony Point High School in Round Rock, Texas. She 
worked as the head cross country and track and field 
coach where she produced the first 5A regional qualifying 
team in cross country for the school.
 As a student-athlete, Dawson helped guide the Texas 
Longhorns to the 2003 NCAA Cross Country Champion-
ships. That same season, her team delivered a first-place 
finish at the NCAA South Central Regional Championships 
- the first in 15 years at Texas. On the track, Dawson 
contributed conference efforts in the mile, 3,000 meters 
and steeplechase. She was a member of  the 2004 Big 12 
Outdoor Championship team.
 While at Texas, Dawson was named to the 2003 and 
2004 Academic All-Big 12 teams. She has continued to 
run marathons after college, competing in the Compaq 
Houston Marathon, Freescale Austin Marathon and the 
P.F. Chang’s Phoenix Marathon.
 A native of  The Woodlands, Texas, Dawson is a 2004 
graduate of  the University of  Texas. After earning bache-
lor’s degrees in Spanish and history, she returned to earn 
a post baccalaureate degree in secondary education. She 
received her master’s degree in educational psychology 
with an emphasis in school counseling while at NAU. 
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MARIAM 
KEVKHISHVILI-
MACHAVARIANI
ASSISTANT COACH
1st year
Florida, 2011
Throws
 A former Olympian and NCAA shot put champion, Mari-
am Kevkhishvili-Machavariani is in her first season on the 
Ole Miss track & field staff  as an assistant coach oversee-
ing the Rebel throwers.
 Kevkhishvili-Machavariani brings an extraordinary 
competitive résumé with her to Oxford. She competed in 
the shot put at the 2004 Athens Olympics and the 2008 
Beijing Olympics for her native country of  Georgia, and 
she was a five-time national champion in the shot put 
while at the University of  Florida.
 Kevkhishvili-Machavariani graduated from Florida in 
2011 with a bachelor’s degree in sociology. During her 
time in Gainesville, she became just the second athlete 
in NCAA history to claim five women’s shot put national 
championships (indoors and outdoors combined) and 
the second woman to claim both the NCAA indoor and 
outdoor women’s shot put titles in back-to-back seasons. 
She did not lose a competition to a collegiate competitor 
(indoors or outdoors) in her final two seasons.
 She finished her Florida career as the school record 
holder in the indoor shot (61-0) and the SEC champion-
ship shot put record holder for both indoor (59-4.25) 
and outdoor (59-2.75). In addition to her five NCAA titles 
(2008 indoor, 2009 indoor, 2009 outdoor, 2010 indoor, 
2010 outdoor), she was a five-time SEC champion, the 
2009 SEC Indoor Field Athlete of  the Year and the 2010 
SEC Outdoor Field Athlete of  the Year. She helped lead 
the Gator women to the 2009 SEC outdoor title and 2010 
SEC indoor title, as well as a third-place finish at the 2010 
NCAA Outdoor Championships and fourth-place result at 
the 2010 NCAA Indoor Championships.
 A native of  Tbilisi, Georgia, Kevkhishvili-Machavariani 
represented her country as an 18-year-old at the 2004 
Olympic Games in Athens, Greece and then again in 2008 
in Beijing, China. She has also competed at the 2009 
World Championships and 2010 and 2013 European 
Championships. 
RYAN VANHOY
ASSISTANT COACH
1st year
North Carolina, 2009
Distance
 Ryan Vanhoy is in his first season as an assistant 
coach on the Ole Miss track & field staff.
 He coaches the men’s distance runners in cross coun-
try and on the track.
 Vanhoy comes to Oxford after one year at Northeast-
ern University and the previous three at the University of  
North Carolina.
 At Northeastern, Vanhoy coached NU runners to four 
Colonial Athletic Association conference titles and helped 
develop Eric Jenkins into an All-American in the indoor 
3,000 meters and outdoor 5,000 meters. In 2013, Jen-
kins became the fourth-fastest American collegian ever at 
5,000 meters (13:18.57) and also ran a sub 4-minute 
mile (3:58.11).
 Vanhoy spent the previous three years with the North 
Carolina Tar Heels, where he helped produce two Atlantic 
Coast Conference champions, five NCAA East Preliminary 
qualifiers and two Olympic Trails qualifiers. In 2012, he 
guided Isaac Presson and Ashley Verplank to conference 
titles in the mile and 1,500 meters, respectively.
 After two years as an assistant coach at UNC, Vanhoy 
was promoted to head men’s and women’s cross country 
coach in January 2012 and was responsible for recruiting 
and implementation of  training programs for more than 
40 student-athletes, in addition to other administrative 
and operational duties.
 During the 2012-13 season, he mentored the men’s 
distance medley relay team, which broke a school record 
that had stood for 27 years.
 Prior to his promotion, Vanhoy worked as an assistant 
track and field and cross country coach for two seasons. 
While coaching the men’s middle distance runners, he 
also managed areas of  team compliance, travel and re-
cruiting.
 Vanhoy, who was a member of  the Tar Heels’ track 
team, graduated from North Carolina in 2009 with a 
Bachelor’s of  Science in biology. The Asheboro, N.C., na-
tive earned his master’s degree in exercise physiology 
from UNC in 2012. 
ALONZO BANKS
VOLUNTEER ASSISTANT
1st year
Ole Miss, 1999
Middle Distance
 A three-time All-American while competing for Ole Miss 
in the late 1990s, Alonzo Banks joined the track & field 
staff  at his alma mater as a volunteer assistant coach in 
the fall of  2013.
 Banks helps mentor the middle distance runners un-
der the direction of  head coach Brian O’Neal.
 He returns to his alma mater after working for the City 
of  Jackson since 2003. Most recently, he served as a rec-
reation supervisor since 2011. He was a youth outreach 
supervisor from 2009-11.
 As a sprinter in the long sprints during his college ca-
reer from 1995-99, he earned Indoor All-America honors 
for his efforts in the 400 meters in 1996, 4x400-meter 
relay in 1999 and 800 meters in 1999. He was the SEC 
400-meter outdoor champion in 1996 and runner-up in 
1997, while scoring points for Ole Miss throughout his 
SEC career in the 400, 800 and 4x400 relay.
 A native of  Liberty, Miss., Banks graduated from Ole 
Miss in 1999 with a bachelor’s degree in exercise sci-
ence. He is married to former Ole Miss track athlete Ko-
grecha Joy Banks, a graduate of  Jackson State University. 
The couple has four children: three sons, Tyrenzo, Ta’Zion 
and Taahir, and one daughter, Ti’Alone’. Alonzo’s brother, 
Nate Banks, was a football letterman at Ole Miss from 
2004-2007. 
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SCOTT KENDRICKS
VOLUNTEER ASSISTANT
2nd year
Ole Miss, 1983
Pole Vault
 Now in his second season as a volunteer assistant 
coach for the Ole Miss track & field program, Scott Kend-
ricks has helped lead the pole vaulters at his alma mater 
to record-breaking accomplishments since his arrival in 
the fall of  2012.
 Sam Kendricks, Scott’s son, captured the first pole 
vault national title in school history with a victory at the 
2013 NCAA Outdoor Championships. It was the 13th 
NCAA individual title overall for the Ole Miss track & 
field program and highlighted an incredible season for 
the sophomore from Oxford. Through the 2013 outdoor 
campaign, Sam broke his own indoor and outdoor school 
records by 12 inches each, posting new marks of  18-4.5 
in the indoor season and 19-0.75 outdoors. His record 
outdoor mark was the world leader for several weeks and 
was the best NCAA vault since 1998 and No. 5 all-time in 
collegiate competition. In addition to his outdoor national 
title, he achieved third place at the NCAA indoor meet. He 
went on to compete at the 2013 World University Games, 
earning the gold medal in Kazan, Russia.
 Scott Kendricks joined the Rebel staff  after 14 years 
as head cross country and track coach at Oxford High 
School, which he established in 1999. He led Oxford to 
11 state championships during those 14 years.
 Although he coached 62 individual state champions 
in all 17 high school track events, along with five All-
Americans, Kendricks became a respected specialist in 
the vertical jumps of  pole vault and high jump. Kendricks 
coached 21 state medalists and 11 state champions 
in the pole vault and three high jumpers that achieved 
heights of  6-10 (Kenny Mullin), 6-11 (Cortez Harris) and 
7-2.5 (Justin Fondren). Fondren tied the freshman na-
tional record of  7-0, placed second at nationals as a 10th 
grader, became national champion as an 11th grader and 
took second at the World Youth Games under Kendricks.
 In the pole vault, Kendricks guided his own son from 
8-6 as a 7th grader to 17-0 as a senior, which is the 
highest vault all-time by a Mississippi scholastic vaulter. 
During 2012, Scott continued to work with his son and 
Ole Miss vault coach Doug Blackwell as Sam set Ole Miss 
indoor (17-4.5) and outdoor (18-0.5) records during his 
freshman year.
 While at Oxford High School, Kendricks and his girls 
vault squad successfully lobbied the State of  Mississippi 
to allow girls to vault in the Mississippi State Meet. His 
girls won eight out of  the nine (4A and 5A) state titles 
since the event began in 2004 and they won both boy and 
girls’ 5A titles for three consecutive years (2010-2012).
 Kendricks also coached All-American sprinter Horatio 
Williams while at Oxford along with 18 other athletes who 
qualified for the National Scholastic Championships in the 
sprints, jumps and relays. Kendricks was chosen Missis-
sippi High School Coach of  the Year three times.
 While at Oxford High School, Kendricks’ Chargers 
never lost a home invitational track meet, practice meet 
or dual meet during his entire tenure of  14 years. Dur-
ing that same time period, many of  his athletes and relay 
teams posted some of  the best marks in the nation. Sev-
eral times during his high school coaching career, Oxford 
High was ranked by Dyestat as one of  the top five schools 
in the U.S. for vertical jumps, sprints and relays.
 Kendricks lettered in varsity track under head coach 
Joe Walker when he attended Ole Miss from 1979-83. 
After graduation, he served as a United States Marines 
captain where he served as a Reconnaissance and Light 
Attack Pilot.
 He is married to Marni Kendricks, who is the Assistant 
Dean of  Engineering at Ole Miss. They have twin sons, 
Sam and Tom (who both attend Ole Miss), along with a 
13-year-old daughter, Charli, and an 8-year-old son, John 
Scott. 
BASIL WETHERINGTON
COORDINATOR OF
OPERATIONS
2nd year
Florida, 2002
 Basil Wetherington is in his second season as the Coordi-
nator of  Operations for the Ole Miss track & field and cross 
country programs.
 Wetherington is responsible for a wide variety of  day-to-
day functions for the Rebels, including student-athlete devel-
opment, equipment management, travel arrangements and 
scheduling.
 Prior to his arrival in Oxford, Wetherington was a volunteer 
coach for several youth organizations over the previous five 
years, including the Gainesville (Fla.) Striders Track & Field 
Club. He holds a certificate in track & field technical coaching 
from the USTFCCCA.
 The 2002 University of  Florida graduate worked as a 
biological scientist in the Department of  Environmental Hor-
ticulture at his alma mater. His tasks included managing field 
operations and research grants for the Florida Department 
of  Environmental Protection and serving as a project man-
ager, among other duties.
 A native of  Englewood, Fla., Wetherington has also worked 
as an event planner for associations as well as an assistant 
golf  course superintendent throughout his career.
 He and his wife, Karre, live in Oxford with their son, Con-
nor Brian, and daughter, Peyton Brooke. 
CHARLES BAILEY
GRADUATE ASSISTANT
FRANK LOGAN
VOLUNTEER
SHAUNA HAINEY
TEAM MANAGER
TYE HAYDEN
TEAM MANAGER
KVIAUNA JONES
TEAM MANAGER
ERIN PATTERSON
TEAM MANAGER
BRYCE RANDALL
TEAM MANAGER
BILL SPOSATO
TEAM MANAGER
TIM WARE
TEAM MANAGER
CORBIT FRANKS
ASSISTANT ATHLETIC TRAINER
RANDALL DORVIN
STRENGTH & CONDITIONING
JUSTIN LIGHT
ACADEMIC COUNSELOR
CONNIE BRASETH
MARKETING COORDINATOR
JOEY JONES
MEDIA RELATIONS
KERRY PAGE
FACILITY MANAGEMENT
LYNNETTE JOHNSON
EXECUTIVE ASSOCIATE AD/SWA
SUPPORT STAFF
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ONYI AFOAKU
Sophomore | Throws
Bloomington, Ind. | Bloomington North
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Turned in one of  the best freshman seasons ever 
by an Ole Miss thrower ... had an outstanding performance 
at the USA Junior Championships, placing fifth in the shot put 
(59-0.75) and seventh in the discus (183-5) ... both marks 
at USA Juniors earned him the No. 2 spot in the school re-
cord books ... participated in the discus at the NCAA East 
Preliminary Round ... threw the shot put and discus at the 
SEC Championships, placing 12th in the shot (52-7.25) and 
17th in the discus (155-4) ... won event titles in the discus 
(167-7) and shot put (56-10.75) at the Ole Miss Invitational, 
while also posting a season best of  166-1 in the hammer 
throw that ranks him fourth-best in school history ... placed 
top five in the shot put (54-6.5) and discus (173-1) at the 
Pepsi Florida Relays ... placed 12th in the discus (179-3) at 
the Texas Relays ... runner-up in the discus (177-8) at the 
MSU Conference Challenge ... SEC Academic Honor Roll ... 
USTFCCCA All-Academic. 
INDOOR: Competed in the shot put and weight throw at the 
SEC Championships, placing 16th in the shot (52-1.25) ... 
claimed the Don Kirby Open shot put title with a season-best 
54-11.5 that ranks him third in the Ole Miss indoor record 
book ... posted a season best of  56-3.25 in the weight throw 
to finish seventh at the ASU Invitational and move into eighth 
place in the school record book.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track three years in high 
school under coach Ernest Clark at Bloomington High School 
North ... achieved school records in the indoor shot put at 
57-4, the outdoor shot put at 62-1 and the discus record at 
190-5 ... sectional champion in the discus and shot, including 
a sectional record of  60-7.5 in the shot ... runner-up in the 
shot and fourth place in the discus at the 2012 Indiana state 
championships ... also lettered in football where he was the 
team MVP in 2011 and set a school record with 11 sacks 
in 2010.
PERSONAL: Born March 12, 1994 ... son of  Osita and Oyibo 
Afoaku ... chose Ole Miss over Indiana, Minnesota, Iowa and 
Southern Illinois. 
BARCLAY ANGLE
Freshman | Jumps
Madison, Miss. | Madison Central
BEFORE OLE MISS: A three-time MHSAA 6A state champion, 
twice in the triple jump and once in the long jump, competing 
for coaches Billy Lamb and Tim Ellison at Madison Central ... 
participated in the triple jump at the 2012 High School In-
door National Championships at the Armory ... won the 2013 
6A state title in the long jump (23-0.25) as a senior, while 
placing third in the triple jump (46-7.5) ... named to the Clari-
on-Ledger All-State team ... won the 2011 and 2012 6A state 
titles in the triple jump ... 2011 and 2012 state runner-up in 
the pole vault ... led Madison Central to Class 6A team titles 
in 2012 and 2013 ... two-time Metro Athlete of  the Week ... 
produced personal bests of  47-5 in the triple jump, 15-3 in 
the pole vault and 23-0.5 in the long jump, all of  which are 
Madison Central school records ... also played football.
PERSONAL: Born June 13, 1994 ... son of  Jim and Susan 
Angle ... father was a member of  the Ole Miss track team 
in 1981. 
 
MARKIS BARNES
Sophomore | Sprints
Oxford, Miss. | Oxford High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed in one meet, running the anchor leg of  
the 4x400-meter relay with the “C” team (3:30.35).
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Oxford 
High School under the direction of  coach Scott Kendricks ... 
helped OHS to a runner-up finish at the 2011 state meet ... 
named All-State as a member of  the 4x400 meter relay team 
in 2011 ... owns personal bests of  53.80 in the 400 meters 
and 2:05 in the 800 meters ... participated in basketball, 
power lifting and football ... National Honor Society member 
and 2011 OHS Hall of  Fame honoree.
PERSONAL: Born Nov. 6, 1992 ... son of  Poindexter and 
Valeree Barnes, who both attended Ole Miss.
ANTHONY BRANCH
Sophomore | Sprints
Booneville, Miss. | Booneville High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Ran the anchor leg for the Rebels in the 4x400-
meter relay at the NCAA East Preliminary Round, just missing 
a spot at the NCAA Championships with a 14th-place finish 
(3:08.70) ... competed in three events at the SEC Champion-
ships ... helped the 4x100-meter relay place seventh with a 
time of  39.85 that ranks them fourth in school history and 
also ran the 4x400 relay and the 200 meters ... helped the 
Rebels’ 4x1 relay to a season-best 39.69 time at the Drake 
Relays, which ranks second in school history and placed 
fourth at the meet ... part of  the Rebels’ 4x1 unit that won 
a meet title at the Mississippi Open and ran the sixth-fastest 
time in school history at 39.90 ... had a career day at the 
Mississippi Open, setting PRs in the 100 meters (10.60) and 
200 meters (21.09) to place third and second, respectively 
... part of  the Rebels’ 4x400 relay unit that won a meet title 
at the Ole Miss Invitational (3:09.27).
INDOOR: Did not compete and was redshirted.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track all four years at Boon-
eville High School under coach Brian Windham ... set the 
school record in the 100 meters with a time of  10.79 and 
the 200 meters with a time of  21.19 ... Mississippi 3A State 
Champion in the 100 (10.93) and 200 (22.07) as a senior 
in 2012 ... placed fourth in the 100 at the state meet as a 
junior ... honor graduate.
PERSONAL: Born on October 20, 1994 ... son of  Kristal and 
Anthony Branch Sr. 
DARRYL BROWN
Junior | Sprints
Miami, Fla. | Cowley CC | American High School
BEFORE OLE MISS: Two-year letterman at Cowley Community 
College (Arkansas City, Kan.) under coach Mark Phillips ... 
three-time NJCAA Indoor All-American as a sophomore (55 
meters, 200 meters, long jump) ... placed fourth at the 2013 
NJCAA national indoor championships in the 200 (21.32), 
sixth in the long jump (22-11.75) and seventh in the 55 
(6.49) ... named Jayhawk East All-Conference in those three 
indoor events as a sophomore and in the 200 as a freshman 
... named indoor All-Region in the long jump, 200 and 60 as 
a sophomore and was named the Region VI Men’s Athlete of  
the Meet ... named indoor All-Region in the 200 as a fresh-
man ... broke Cowley school records for the indoor 55 (6.39), 
indoor 60 (6.79), indoor 200 (21.13), outdoor 4x100 relay 
(40.76) and outdoor sprint medley relay (3:25.33) ... out-
door personal bests of  10.28 in the 100 and 20.70 in the 
200 ... three-year letterman in track at American Senior High 
School in Hialeah, Fla., under the direction of  coach Enrico 
Knowles, a former Ole Miss track standout ... set American 
Senior High records in the 100, 200, long jump, 300 hurdles 
and 4x100 relay ... high school personal bests of  10.50 in 
the 100, 21.06 in the 200 and 24-1 in the long jump ... also 
played football for two years.
PERSONAL: Born March 5, 1993 ... son of  Darryl Brown and 
Leslie Williams ... related to former Dallas Cowboys corner-
back Larry Brown ... chose Ole Miss over Florida, Georgia, 
Miami, Mississippi State and USF, among others. 
DANIEL BULMER
Junior | Distance
Gold Coast, Australia | Griffith University
BEFORE OLE MISS: Graduated from Griffith University in 
Brisbane, Australia ... competed for Queensland Athletics 
... represented Australia at the 2007 World Youth Olympics 
... achieved personal bests of  1:50.29 in the 800 meters, 
3:45.15 in the 1,500, 8:14.87 in the 3K and 14:18 in the 5K.
PERSONAL: Son of  Gary and Jenny Bulmer ... pursuing a 
master’s degree in exercise science ... has competed at the 
Australian touch football championships. 
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QUINTAVIUS BURDETTE
Sophomore | Sprints
Senatobia, Miss. | Senatobia High School
Also a member of  the Rebels’ football team.
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed in two meets for the Rebels ... ran the 
first leg of  the Rebels’ 4x100 relay team that won a meet 
title at the Mississippi Open and ran the sixth-fastest time in 
school history at 39.90 ... season-best 100 meter time of  
10.89 at the MSU Conference Challenge.
INDOOR: Competed in six meets for the Rebels ... ran the 60 
meters and distance medley relay at the SEC Championships 
... season-best times of  6.96 in the 60 (SEC Championships), 
6.61 in the 55 (ASU Invitational) and 22.80 in the 200 (Don 
Kirby Open).
2013 FOOTBALL: Played in 12 games with one start, see-
ing action at cornerback and on special teams ... Made four 
tackles on the year ... at Vanderbilt (8/29/13): Earned his 
first career start at corner and made three tackles (two solo) 
... at #1 Alabama (9/28/13): Assisted on a tackle.
2012 FOOTBALL: Played in every game as a defensive back 
and on special teams ... Season total of  14 tackles ... vs. 
Central Arkansas (9/1): Made his college debut and posted 
one tackle ... vs. UTEP (9/8): Posted one tackle ... vs. #12 
Texas (9/15): Made three tackles ... at Tulane (9/22): Posted 
two solo stops ... at #1 Alabama (9/29): Made a solo tackle 
... at Arkansas (10/27): Posted four stops (one solo) ... at 
#6 Georgia (11/3): Had one solo tackle ... vs. Vanderbilt 
(11/10): Had one solo tackle.
BEFORE OLE MISS: Rated the No. 90 running back in the 
nation by ESPN.com ... Played quarterback his senior year 
after rushing for 1,235 yards and 16 touchdowns as a junior, 
averaging better than eight yards per carry ... Also played 
defensive back as a sophomore ... Earned second team 
Class 2A All-State honors from the Mississippi Association of  
Coaches as a junior ... Participated in the Bernard Black-
well All-Star Game as a senior ... Coached in high school by 
Phil Oakley ... TRACK: Claimed third place in the 100 meters 
(11.01) and 200 meters (22.62) at the 2011 Mississippi 4A 
state championships ... Achieved personal bests of  10.98 in 
the 100 and 22.50 in the 200.
 
IAN CARTER
Sophomore | Distance
Trussville, Ala. | Hewitt-Trussville High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in four meets, including the SEC Cham-
pionships ... placed 16th in the 10,000 meters at the SEC 
meet, clocking a time of  31:44.69 that ranks him 10th-best 
in school history ... runner-up in the 5,000 meters at the 
Mississippi Open with a personal-best 15:05.37 ... clocked 
a 3,000 meter time of  8:52.47 at the MSU Conference Chal-
lenge, which ranks him top 15 in school history.
INDOOR: Did not compete indoors and was redshirted.
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in five of  six meets ... partici-
pated in the NCAA South Regional ... season-best 8K time 
of  26:54.6 at the Commodore Classic ... finished third for 
the Rebels and 43rd overall at the Memphis Twilight Classic 
(22:09.96 four-mile).
BEFORE OLE MISS: Lettered in both track and cross country 
at Hewitt-Trussville High School ... ranked fifth in the state 
of  Alabama for his cross country time in the 5K (15:52.50) 
... placed fifth at the 2011 Alabama 6A state cross country 
meet ... candidate for the Gatorade State Boys Cross Country 
Runner of  the Year ... set school records in the 5,000 meters, 
2,000 meters, two-mile (9:30), 4x800 relay and distance 
medley relay ... personal best of  4:30 in the mile.
CONRAD COLLINS
Freshman | Middle Distance
Mobile, Ala. | McGill-Toolen Catholic
BEFORE OLE MISS: A three-year letterman in track & field 
and cross country at McGill-Toolen Catholic School under 
coach Drew Bentley ... was an all-state selection as a se-
nior in cross country and in the indoor 800 meters ... 2012 
Mobile Optimist Club 6A Cross Country Runner of  the Year 
... holds McGill-Toolen’s school record for the indoor 800 
(1:57.55) ... placed third in the 800 and fourth in the 1,600 
at the AHSAA 6A indoor state meet as a senior ... helped his 
team place runner-up in the 4x800-meter relay at the 2013 
AHSAA 6A outdoor state meet ... indoor personal bests of  
1:57.55 in the 800 and 4:29.60 in the 1,600 ... outdoor 
personal bests of  1:59.06 in the 800 and 4:29.02 in the 
1,600 ... cross country 5K best of  16:16.49 ... AP scholar 
with honors and a National Merit finalist.
PERSONAL: Born April 13, 1995 ... son of  Dr. Charles and 
Elizabeth Collins ... father ran track at Tulane ... brother, 
Charles, is a thrower on South Alabama’s track & field team. 
KEVIN CONWAY
Redshirt-Freshman | Throws
Westerly, R.I. | Westerly High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Did not compete during the outdoor season and 
was redshirted ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Participated in the weight throw and shot put 
throughout the season, including a 20th-place effort in the 
weight throw at the SEC Championships with a season-best 
55-11 that ranked him sixth in school history ... placed third 
in the shot put and weight throw at the Don Kirby Open, in-
cluding a season-best shot put of  50-9.5 that ranked him 
sixth in school history ... placed seventh in the weight throw 
at the Don Kirby Elite (55-8.25) ... placed third in the shot 
put at the UAB Blazer Invitational (49-3).
BEFORE OLE MISS: Indoor All-American in the weight throw 
... lettered in track under coaches Ryan Palmer and Nick 
Discillo at Westerly High School ... competed in the hammer 
throw and discus at the 2012 New Balance Outdoor Nation-
als and in the weight throw and shot put at the 2012 New 
Balance Indoor Nationals ... garnered All-American honors by 
finishing sixth in the indoor weight throw ... achieved school 
records in the shot put with a throw of  58-1, hammer with a 
throw of  211-2 and the weight throw with a distance of  68-4 
... Rhode Island State Champion in the shot put (57-3), run-
ner-up in the discus (personal-best 176-9) and third in the 
hammer (205-10) in 2012 ... named first team All-State in 
the shot put as a senior by the Providence Journal ... runner-
up in the shot at the 2012 New England Indoor Champion-
ships ... also played football and basketball for the Bulldogs.
PERSONAL: Born on July 25, 1994 ... son of  Kimberly Con-
way and Paul Hublard. 
MALCOLM DAVIS
Junior | Jumps
Norcross, Ga. | Norcross High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Participated in the long jump at the NCAA East 
Preliminary Round ... earned 10th place in both the high 
jump (season-best 6-8.75) and long jump (24-3.75) at 
the SEC Championships ... turned in a personal-best mark 
of  24-5 in the long jump to place sixth at the Drake Relays 
... won the long jump at the Mississippi Open (23-4.75) ... 
placed third in the long jump at the Ole Miss Invitational (23-
11.5).
INDOOR: Competed in two indoor meets ... indoor season 
best of  23-0.5 in the long jump at the UAB Blazer Invitational. 
2012:
OUTDOOR: Competed in three meets ... placed 13th in the 
high jump (6-7.5) at the SEC Championships ... runner-up in 
the high jump at the Rhodes Open with a season-best mark 
of  6-9.75 ... runner-up in the long jump at the SEC/Big Ten 
Challenge with a leap of  23-10.
INDOOR: Competed in three meets ... earned seventh place 
in the high jump (6-9.5) and 13th in the long jump (23-1.75) 
... placed fifth in the long jump (23-1.75) at the Rod McCravy 
Memorial.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Norcross 
High School in Norcross, Ga., under the direction of  coach 
John Williams ... Georgia 5A state champion in the high jump 
in 2011 ... personal best of  6-10 in the high jump an 23-
3.50 in the long jump, while he has also run 48.92 in the 
400 meters.
PERSONAL: Born Dec. 11, 1992 ... son of  Cecil and Sheila 
Dockery ... chose Ole Miss over Georgia and Mississippi 
State.
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ROBERT DOMANIC
Freshman | Distance
Lewisville, Texas | Hebron High School
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country and track ... 
two-time High School All-American in cross country ... placed 
fifth at the 2012 Nike Cross Nationals ... placed 15th at the 
2012 Foot Locker Cross Country Championships ... 2012-13 
Texas Gatorade Cross Country Runner of  the Year ... 2012 
Texas 5A cross country champion ... set school records in 
the 800 meters, 1,600 (4:07), 3,200 (8:57), 5K (14:50) 
and 3-mile run ... led his track team to district and regional 
titles in 2012.
PERSONAL: Born March 10, 1995 ... son of  Bob and Renee 
Domanic ... would like to pursue a career working for a shoe 
company. 
ORLANDO EZELL
Junior | Sprints/Jumps
Opelika, Ala. | Coffeyville CC | Opelika High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Did not compete and was redshirted.
INDOOR: Did not compete and was redshirted.
BEFORE OLE MISS: Four-time All-American in the long jump 
(2011 indoor and outdoor, 2012 indoor and outdoor) while 
at Coffeyville Community College under coach Craig Perry ... 
earned second place in the long jump at the 2012 NJCAA 
Indoor Championships (24-9) and fifth place at the 2012 
NJCAA Outdoor Championships (25-0.75) ... fifth place at the 
2011 NJCAA Indoor Championships (24-5) and seventh at 
the 2011 NJCAA Outdoor Championships (23-11.5) ... helped 
Coffeyville place third at the 2012 national outdoor meet, 
fourth at the 2012 national indoor meet and fifth at the 2011 
national outdoor meet ... claimed an outdoor personal best 
of  25-1.75 at the 2011 Cowley Invite and an indoor personal 
best of  24-9 at the 2012 national meet ... personal-best 
21.84 in the 200 meters at the 2011 Region VI Outdoor 
Championships ... competed in track at Opelika High School 
under coach Nathan Powell ... crowned the Alabama state 
long jump champion in 2009 (23-10) and 2010 (24-3) ... 
member of  the Bulldogs’ 2010 state champion 4x100 meter 
relay team ... high school personal best mark in the long 
jump of  24-4.
PERSONAL: Born February 23, 1992 ... son of  Helen and 
James Ferrell ... chose Ole Miss over Alabama, Auburn, Geor-
gia, Kansas State, Miami and Tennessee, among others. 
GARRETT FERGUSON
Senior | Pole Vault
Sulphur Springs, Texas | Sulphur Springs High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Participated in three meets ... personal-best 
vault of  14-9 at the Ole Miss Invitational, placing sixth ... SEC 
Academic Honor Roll.
INDOOR: Participated in two meets ... indoor season-best 
vault of  14-1.25 at the BSC Panther Indoor Icebreaker.
2012:
OUTDOOR: Competed in the pole vault at four meets ... sea-
son-best clearance of  14-5.25 at the Ole Miss Invitational ... 
SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Participated in the pole vault at two meets ... 
recorded a personal-best mark of  14-7.25 at the Auburn 
Invitational.
2011:
OUTDOOR: Placed sixth with a score of  13-5.25 in the pole 
vault at the Rhodes Open ... posted a season-best mark 
of  14-7.25 in the pole vault at the Memphis Invitational ... 
named to the SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Recorded a season-best with a score of  13-9.7 in 
the pole vault at the Arkansas State Invitational.
BEFORE OLE MISS: Recorded a personal best of  14-6 in the 
pole vault ... helped lead his high school football team to a 
4A state championship ... named to the Academic All-State 
football team.
PERSONAL: Born Dec. 26, 1990 ... son of  Gary and Tami 
Ferguson ... won the Wicked West Coast 330 Championship 
in drag racing.
MARCUS FRANKLIN
Freshman | Throws
La Vergne, Tenn. | La Vergne High School
BEFORE OLE MISS: Lettered three years in track & field at 
La Vergne High School under coach Mark Stephens ... placed 
13th in the discus as the 2012 New Balance Outdoor Nation-
als ... three-time All-State selection as a discus thrower ... 
2012 TSSAA 3A state champion in the discus as a junior ... 
three-time region champion in the discus ... 2013 Daily News 
Journal Athlete of  the Year ... outdoor personal bests of  181-
4 in the discus and 48-5.5 in the shot put ... also lettered 
three years in football.
PERSONAL: Born Nov. 21, 1994 ... son of  Tomeka Cannon 
and Anthony Franklin ... chose Ole Miss over Tennessee and 
LSU.
TREVOR GILLEY
Freshman | Distance
Southlake, Texas | Southlake Carroll High School
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in cross country and 
track ... placed runner-up in the mile at the 2013 New Bal-
ance Indoor Nationals (4:08.17) to earn All-America honors 
... 2013 Brooks PR Invitational mile champion ... ranked No. 
2 among U.S. high schoolers in the indoor mile ... competed 
at the 2012 Nike Cross Nationals ... placed sixth at the 2012 
Texas 5A cross country meet ... All-State in cross country 
and track as a senior ... school record holder in the 800 
meters (1:52.99) and 1600 meters (4:06) ... personal 
bests of  8:56 in the 3,200 and 15:11 in the 5,000 ... helped 
Southlake Carroll to state championships in 2011 and 2012 
and a runner-up finish at Nike Nationals in 2011.
PERSONAL: Born Oct. 4, 1994 ... son of  Larry and Niki Gilley 
... mother ran track at the University of  Texas at Arlington ... 
likes to eat bacon before a race. 
MIKE GRANGER
Senior | Sprints
Hickory, Miss. | Newton County High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Missed the season while recovering from a torn 
ACL ... redshirted.
INDOOR: Missed the season while recovering from a torn 
ACL ... redshirted.
2012:
OUTDOOR: Competed in the 100 meters at the 2012 
U.S. Olympic Trials, placing 28th in the prelims (10.61) ... 
competed in the 100 meters at the NCAA East Preliminary, 
placing 15th (10.37) and just missing a spot at the NCAA 
Championships ... did not run at the SEC Championships due 
to injury ... ran a season-best 10.17 to win the Mississippi 
Open 100 meters, beating three 2012 Olympians (Ole Miss’ 
Isiah Young, Jackson State’s Anaso Jobodwana and adidas’ 
Trell Kimmons) ... ran a personal-best 20.90 in the 200 to 
finish fifth at the Mississippi Open ... won the 100 at the Ole 
Miss Invitational (10.19) ... helped the Rebels’ 4x100 relay 
team to event titles at the Ole Miss Invitational and Rhodes 
Open, including a time of  39.90 at the Ole Miss Invitational 
that ranks the squad fourth-best in school history ... placed 
12th in the long jump (22-11.75) at the Mississippi Open in 
his first-ever attempt in that event.
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INDOOR: Named USTFCCCA Second Team All-American in 
the 60 meters ... missed the 60-meter finals at the NCAA 
Championships by .001 second, placing ninth with a season-
best 6.61 ... runner-up in the 60 at the SEC Championships 
(6.63) by .001 second behind Auburn’s Harry Adams, finish-
ing ahead of  2012 Olympians Jeff  Demps (Florida) and Isiah 
Young (Ole Miss) ... All-SEC second team ... came in 12th in 
the 200 at the SEC meet with a season-best 21.55 ... strong 
season debut at the Crimson Tide Indoor Opener, placing 
second in the 60 (6.68) and third in the 200 (21.66).
2011:
OUTDOOR: Earned NCAA First Team All-American honors in 
the 100 meters ... placed seventh in the 100 meters (10.33) 
at the NCAA Championships ... finished 25th in the 100 me-
ters at the USA Championships ... finished fourth at the SEC 
Championships in the 100 meters with a time of  10.16, which 
ranks him third-best in school history in the event ... also 
finished fourth in the 4x100 meter relay at the SEC Cham-
pionships ... captured the Ole Miss Invitational in the 100 
meters with a winning time of  10.22 ... also finished first in 
the 100 meters with a time of  10.49 at the Auburn War Eagle 
Invitational and recorded second-place finishes at the Drake 
Relays (10.24) and Big Ten vs. SEC Challenge Meet (10.38) 
... ran a personal-best 200 meters time of  20.98 at the Ole 
Miss Invitational ... recorded a second-place finish with a time 
of  21.44 in the 200 meters at the Rhodes Open ... helped the 
Rebels produce a win being the last leg of  the 4x100 meter 
relay team at the Ole Miss Invitational (40.16) ... produced a 
season-best 4x200 relay team time running a 20.81 during 
the final leg at the 2011 Florida Relays.
INDOOR: Earned NCAA First Team All-American honors for 
the second straight year after finishing runner-up in the 60 
meters at the NCAA Championships with a time of  6.55 ... 
that 6.55 60-meter time broke the former school record 
60-meter time held by Greg Saddler from 1994 ... won the 
55-meter title at the Arkansas State Kickoff  Classic with a 
time of  6.21, which ranks as the second fastest 55-meter 
time in school history ... captured the 200-meter Arkansas 
Invitational title with a time of  21.88 while also claiming the 
Invitational’s 60-meter and 55-meter titles posting times of  
6.67 and 6.22 respectively ... won the 60-meter crown at the 
Notre Dame Meyo Invitational with a time of  6.67.
2010:
OUTDOOR: Captured a gold medal for Team USA as the first 
leg of  the 4x100 meter relay team at the IAAF World Junior 
Championships ... finished fourth in the 100 meters (10.32) 
at the World Juniors ... crowned with the 100 meters gold 
medal at the USA Junior Championships, when he won the 
event with a time of  10.30 in the finals after matching his 
personal best with a 10.29 in the prelims ... ran a 10.30 in 
the NCAA East Regional prelims and a 10.34 in the quarter-
finals before timing in at 10.46 in the semifinals at the NCAA 
Championships ... took fifth place in the 100 meters at the 
SEC Championships with a personal-best time of  10.29 ... 
Named SEC All-Freshman based on his performance in the 
100 ... became the first sprinter in school history to capture 
the 100 meters crown at the Drake Relays with his winning 
time of  10.48 in the finals ... also finished first in the 100 at 
the Rhodes Invitational (10.55) and second at the Ole Miss 
Invitational (10.44) ... ran a personal-best 200 meters time 
of  21.40 at the LSU Alumni Gold ... ran the 200 leg of  the 
sprint medley relay to help Ole Miss finish third at the Florida 
Relays with a season-best time of  3:21.77 ... helped the Reb-
els win the sprint medley relay at the Alabama Relays.
INDOOR: Earned NCAA All-America honors after finishing 
eighth in the 60 meters at the NCAA Championships with a 
time of  6.74 ... was the only freshman in the 60 meter finals 
... tied a personal best of  6.66 in the 60 meters twice - in 
the SEC Championship prelims and NCAA Championship pre-
lims ... placed fourth at the SEC Championships with a time 
of  6.69 in the finals, receiving SEC All-Freshman honors ... 
earned a first-place finish at the Arkansas Invitational with 
a 60 meters time of  6.73, while finishing third in the 200 
with a personal-best time of  22.30 ... finished second in the 
55 meters in his first collegiate race at the Arkansas State 
Kickoff  Klassic with a 6.29.
BEFORE OLE MISS: Four-year letterman as a sprinter at 
Newton County High School ... owns a school record and 
state championship winning time of  10.46 in the 100 meters 
he set at the Mississippi High School State Meet ... holds a 
school record and state championship winning time of  22.00 
in the 200 meters ... set a school record in the 4x100 meter 
relay.
PERSONAL: Born March 17, 1991 ... son of  John and Evelyn 
King ... has already graduated with a bachelor’s degree in 
general studies.
STEPHEN GREER
Sophomore | Pole Vault
Clinton, Miss. | Clinton High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Did not compete and was redshirted ... SEC Aca-
demic Honor Roll.
INDOOR: Competed in three meets for the Rebels in the pole 
vault ... posted a season-best clearance of  14-8 at the ASU 
Invitational. 
2012:
OUTDOOR: Competed in the pole vault at three meets ... 
cleared a season-best height of  15-5 to place eighth at the 
Ole Miss Invitational ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in the pole vault at five meets ... partici-
pated in the SEC Championships, but did not place ... cleared 
a season-best height of  15-7.25 at the Tyson Invitational ... 
placed sixth at the Rod McCravy Memorial (15-5.75).
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Clinton High 
School in Clinton, Miss., under the direction of  coach Jim Har-
rison ... won three consecutive state titles in the pole vault 
and set a Mississippi state meet record three years in a row 
(2008-10) ... achieved a personal best of  16-0 in the pole 
vault to rank second in Mississippi high school history behind 
current Ole Miss teammate Sam Kendricks ... National Honor 
Society and student council member.
PERSONAL: Born July 11, 1992 ... son of  Tony and Sharon 
Greer ... served in the military after graduating high school, 
spending time in Iraq, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Portugal, 
Germany and Spain ... twin brother of  Michael Greer, who 
was formerly a member of  the Ole Miss track and field team.
MONTEZ GRIFFIN
Senior | Sprints
Batesville, Miss. | South Panola High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Participated in the 4x400-meter relay at the 
NCAA East Preliminary Round, just missing a spot at the 
NCAA Championships with a 14th-place finish (3:08.70) ... 
ran the 4x100 and 4x400 relays at the SEC Championships, 
helping the 4x1 unit place seventh with a time of  39.85 that 
ranks them fourth in school history ... helped Ole Miss clock 
a season-best 4x400 relay time of  3:08.25 at the Drake Re-
lays, placing fifth ... part of  the Rebels’ 4x400 relay unit that 
won meet titles at the Ole Miss Invitational (3:09.27) and 
Mississippi Open (3:10.57).
INDOOR: Ran the 400 meters and 4x400-meter relay at the 
SEC Championships ... placed ninth in the 400 in a personal-
best 46.98 that ranks him eighth in the school indoor record 
book ... helped the Rebels’ 4x400 relay team to a seventh-
place result in 3:12.17 ... broke 48 seconds in the 400 at 
two other meets - the Don Kirby Elite (47.95, eighth place) 
and the Meyo Invitational (47.47, fifth place) ... captured first 
place in the 400 (48.75) and fourth place in the 200 (22.20) 
at the ASU Invitational ... season-best 200 time of  21.91 at 
the UAB Blazer Invitational ... runner-up in the 400 at the 
UAB Blazer Invitational (48.48). 
2012:
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary in the 
400 meters, 4x100 meter relay and 4x400 meter relay ... 
helped the 4x400 relay team finish 13th (3:06.81) and just 
miss a spot at the NCAA Championships ... helped the 4x400 
team to a fifth-place result (3:07.79) and the 4x100 team to 
seventh place (40.56) at the SEC Championships ... clocked a 
personal-best 47.96 to place fourth in the 400 meters at the 
Mississippi Open ... helped the 4x400 team place first at the 
Mississippi Open (3:08.01) and Rhodes Open (3:10.10) and 
second at the Ole Miss Invitational (3:08.18) ... helped the 
4x100 team place fourth at the LSU Alumni Gold with a time 
of  39.93 ... ran the 200 at the Rhodes Open, placing eighth 
with a personal-best 21.93.
INDOOR: Helped the Rebels’ 4x400 meter relay team place 
fifth (3:09.87) at the SEC Championships ... ran a personal-
best indoor 400 meter time of  47.62 to place 11th at the 
SEC Championships ... helped the 4x400 relay team to run-
ner-up finishes at the Rod McCravy Memorial (3:12.54) and 
Crimson Tide Indoor Opener (3:12.23) ... fifth-place finishes 
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in the 400 at the Rod McCravy Memorial (48.30) and Auburn 
Invitational (48.63).
2011:
OUTDOOR: Ran a season-best 48.27 in the 400 meters at 
the Mississippi Open ... placed sixth in the 400 meters with a 
time of  48.37 at the Ole Miss Invitational ... member of  the 
4x100 relay team that ran a time of  41.99 to come in first 
at the Rhodes Open ... posted a season-best 47.60 in the 
Distance Medley Relay at the Florida Relays.
INDOOR: Competed in five regular-season matches and 
the SEC Indoor Championships ... ran a season-best time 
of  22.27 in the 200 meters at the Arkansas State Kickoff  
Klassic ... produced a season-best time of  49.09 in the 400 
meters at the SEC Indoor Championships.
BEFORE OLE MISS: Lettered three years in track ... recorded 
a personal best of  21.52 in the 200 meters and a school 
record-setting personal best of  47.01 seconds in the 400 
meters ... named Mr. South Panola High School Track and 
Field junior and senior year ... helped lead football team to 
three state championships.
PERSONAL: Born April 28, 1992.
HUNTER HARRISON
Sophomore | Throws
Collierville, Tenn. | Houston High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary Round 
in the discus throw ... placed 18th in the discus at the SEC 
Championships (154-4) ... captured a pair of  discus titles 
during his freshman year, winning the Mississippi Open (170-
0) and the UCA Open (142-8) ... his 170-0 ranks him fifth in 
the school record books ... competed in the hammer throw 
once (MSU Conference Challenge), making a toss of  128-4 
that ranks him 10th in school history ... SEC Academic Honor 
Roll.
INDOOR: Competed in the shot put and weight throw 
throughout the indoor season ... produced a season best of  
49-9.25 in the weight throw to place 10th at the Don Kirby 
Elite and move into the top 10 in the school record books 
... season best of  44-6 in the shot put at the BSC Panther 
Indoor Icebreaker.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Houston 
High School under his father, Don Harrison ... holds his high 
school’s record in the discus with a throw of  183 feet ... 
three-time state finalist in the discus and shot put ... won the 
2011 Tennessee 3A state title in the discus (175-10) as a 
junior ... placed third in the discus at the 2012 state meet 
(174-3) ... placed fourth in the shot put at the 2012 state 
meet (52-11.25) and ninth in 2011 (46-2.5) ... as a sopho-
more, placed fifth in the discus at the New Balance national 
championships and qualified for the meet as a junior, but did 
not participate ... personal best in the shot put is 53-2 ... 
included in the Commercial Appeal’s Best of  the Preps in 
2010, 2011 and 2012 ... also played football and baseball in 
high school ... honor roll student. 
PERSONAL: Born on April 18, 1994 ... son of  Don and Anita 
Harrison, who both attended Ole Miss ... Father was a stand-
out thrower for the Ole Miss track team from 1980-1984 ... 
his sister, Jessie, is a thrower at Tennessee ... pitched a no-
hitter for his middle school baseball team ... chose Ole Miss 
over Tennessee, Kentucky and Memphis. 
TYLER HARRISON
Sophomore | Hurdles
Roswell, Ga. | Blessed Trinity Catholic
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed in four meets, primarily in the 400-me-
ter hurdles ... clocked a personal-best 56.10 in the 400 hur-
dles to place fifth at the MSU Conference Challenge ... placed 
fourth in the 400 hurdles at the Mississippi Open (56.92) ... 
also competed at the Texas Relays and Ole Miss Invitational 
... SEC Academic Honor Roll.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Blessed 
Trinity Catholic in Roswell, Ga., under the direction of  coach 
Gus Smith ... set school records in the 110-meter hurdles 
(15.28) and 300-meter hurdles (39.50) ... state runner-up 
in the 300-meter hurdles and fourth place in the 110-meter 
hurdles in 2011 ... owns a personal best of  51.80 in the 400 
meters ... also participated in basketball and golf.
PERSONAL: Born Aug. 2, 1992 ... son of  James and Jeanette 
Harrison, who both attended Ole Miss.
MAX HOLMAN
Senior | Distance
Belden, Miss. | Tupelo High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
INDOOR: Competed at two meets, including the SEC Cham-
pionships ... ran the 5,000 meters at the SEC meet, placing 
21st in 15:00.66 ... ran 8:44.60 in the 3,000 meters at the 
Auburn Invitational.
2012:
CROSS COUNTRY: Ran in all six meets ... led the Rebels with 
a 44th-place finish at the SEC Championships, running a 
season-best 8K time of  25:14.31 ... placed 39th overall and 
third on the team at the Commodore Classic with an 8K time 
of  25:45.98 ... finished second on the team at the Greater 
Louisville Classic with an 8K time of  26:15.75 ... finished 
second on the team and 25th overall at the Crimson Classic 
with an 8K time of  26:33.67 ... ran a 10K time of  32:35.3 
at the NCAA South Regional to place third on the team and 
69th overall.
OUTDOOR: Competed in two meets ... member of  the Rebels’ 
distance medley relay that finished first at the Rhodes Open 
(8:07.98) ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in all five indoor meets for the Rebels 
... finished in fourth place at the Auburn Invitational with a 
personal best of  4:19.28 in the mile ... ran personal bests of  
8:33.23 in the 3,000 meters (Kentucky Rod McCravy Memo-
rial) and 14:47.78 in the 5,000 meters (Tyson Invitational), 
where he finished third.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in every meet for the Rebels ... 
clocked a season-best time in the 8K with a 25:20.89 at the 
SEC Championships ... helped Ole Miss capture the Delaware 
Invitational after placing eighth with a 8K time of  26:39.84 ... 
placed third for the Rebels at the NCAA South Regional with 
a 10K time of  32:48.2.
OUTDOOR: Did not compete and earned a redshirt.
INDOOR: Member of  the Rebels’ distance medley relay that 
scored a point with an eighth-place finish at the SEC Cham-
pionships (10:18.31) ... Ran personal bests of  4:29.74 in 
the mile (Arkansas Invitational) and 15:17.68 in the 5,000 
meters (Meyo Invitational).
2010:
CROSS COUNTRY: Competed in every meet for the Rebels 
... clocked a season-best time in the 8K with a 25:44.42 at 
the Greater Louisville Classic ... finished fourth for the Rebels 
at the NCAA South Regional with a 10K time of  33:34.38 ... 
helped Ole Miss to a fifth-place result at the SEC Champion-
ships, the school’s best finish since 1996 ... helped Ole Miss 
finish second at the Crimson Classic and the Arkansas Tech 
Twilight Run ... placed 13th at Arkansas Tech with a four-mile 
time of  21:04.27.
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in both track and 
cross country at Tupelo High School ... recorded a personal 
best of  15:19 in the 5K as a senior ... also posted top times 
of  9:23 in the 3200 meters, 4:19 in the 1600 meters and 
1:58 in the 800 meters ... named three-time Gatorade Run-
ner of  the Year ... three-time state champion in the 3200 
meters ... two-time state champion at the 1600 meters ... 
three-time state champion in the 5K ... led team to the state 
cross country championship every year from 2006 to 2009 
... inducted into the Tupelo High School Hall of  Fame ... ACT 
Scholar ... three-time Rotary Scholar ... member of  the Na-
tional Honor Society.
PERSONAL: Born Aug. 3, 1991 ... son of  Kevin and Emily 
Holman ... both parents attended Ole Miss ... chose Ole Miss 
over Alabama, Florida and Mississippi State ... wants to be 
an orthodontist.
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SAM KENDRICKS
Junior | Pole Vault
Oxford, Miss. | Oxford High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: NCAA Pole Vault champion ... USTFCCCA First 
Team All-American ... won the first pole vault national title 
in school history with a winning clearance of  18-8.25 at the 
2013 NCAA Outdoor Championships in Eugene, Ore. ... eighth 
individual in Ole Miss history to win a national championship, 
achieving the 13th national title overall in program history ... 
his 10 points helped Ole Miss finish No. 8 nationally, the best 
final NCAA ranking in school history ... semifinalist for The 
Bowerman (college track & field’s top honor) ... World Uni-
versity Games gold medalist in the pole vault in Kazan, Russia 
with a mark of  18-4.5 ... placed eighth at the USA Champion-
ships (17-10.5) ... placed second at the SEC Outdoor Cham-
pionships (18-1) to earn All-SEC second team ... two-time 
SEC Field Athlete of  the Week ... cleared 18 feet or better 
eight times in 11 outdoor meets and earned seven outright 
pole vault meet victories ... broke his own school record in 
the outdoor pole vault with a 19-0.75 at the Texas Relays on 
March 29 ... his 19-0.75 mark ranked him No. 1 in the world 
for several weeks, and he finished the season ranked No. 9 
among all the world’s pole vaulters ... held the top pole vault 
mark in the NCAA through the end of  the season ... That vault 
ranks him fifth in NCAA history and was the best since 1998 
... made Sports Illustrated “Faces in the Crowd” on April 15 
... set back-to-back Ole Miss facility records at the Ole Miss 
Invitational (18-1) and Mississippi Open (18-1.25) ... SEC 
Academic Honor Roll.
INDOOR: USTFCCCA First Team All-American ... placed third 
in the pole vault at the NCAA Indoor Championships in Fay-
etteville, Ark. ... helped the Ole Miss men place 23rd at the 
national meet ... his NCAA Championships mark of  18-4.5 
shattered his own school indoor record and was the highest 
finish ever by a Rebel in the pole vault at the NCAA indoor 
meet ... placed seventh in the pole vault at the SEC Indoor 
Championships (17-1.5) ... SEC Field Athlete of  the Week 
(Jan. 15) after he broke his own school record and the meet 
(UAB Blazer Invitational) and facility (Birmingham CrossPlex) 
records with a mark of  18-1.75 ... set the Auburn Invita-
tional meet record (17-8.5) ... set the BSC Panther Indoor 
Icebreaker meet record (17-6.5). 
2012:
OUTDOOR: USTFCCCA Second Team All-American in the pole 
vault ... first Ole Miss All-American pole vaulter since Baker 
Vinci in 1985 ... tied for 10th place at the NCAA Champion-
ships with a mark of  17-4.5 ... top freshman finisher in the 
pole vault at the NCAA Championships ... became the first 
Rebel to ever clear 18 feet when he broke his own school 
record with a mark of  18-0.5 to capture second place at the 
SEC Championships ... All-SEC second team ... claimed pole 
vault victory in five of  10 outdoor meets as a true freshman 
... originally set the school record with a 17-11 clearance in 
a first-place finish at the LSU Alumni Gold ... named SEC Co-
Freshman of  the Week after his win at LSU ... also captured 
first place in the pole vault at the Florida Relays (17-8.5), 
Mississippi Open (17-7.25), SEC/Big Ten Challenge (16-
6.75) and Rhodes Open (16-6.5) ... named SEC Freshman 
of  the Week after his first-place showing at the Florida Relays 
... placed fourth at the Drake Relays (17-4.5) and second at 
the Ole Miss Invitational (17-4.5).
INDOOR: Broke the indoor school pole vault record with his 
mark of  17-4.25 to claim first place at the Alabama High Tide 
Qualifier, finishing just shy of  a spot at the NCAA Champion-
ships ... placed in the top six in the pole vault at every indoor 
meet as a true freshman ... tied for sixth place at the SEC 
Championships (17-0) ... captured third place at the Rod Mc-
Cravy Memorial (16-11.5) and fifth at the Auburn Invitational 
(17-0.75).
BEFORE OLE MISS: Named the 2010-11 Gatorade Athlete 
of  the Year for Mississippi high school boys’ track and field ... 
selected as Mississippi’s Boys Track and Field PopStar and 
Mr. Track and Field in Mississippi in 2011 ... cleared a state 
meet record of  16-3 to capture the Class 5A state champi-
onship meet, leading Oxford High School to a second-place 
finish as a team in 2011 ... also won the 2011 indoor state 
championship and the 2010 outdoor championship in the 
pole vault ... personal-best outdoor vault of  17-0 set the 
Mississippi high school record and ranked among the na-
tion’s top 10 high school marks in 2011 ... helped OHS to 
the 2009 MHSAA state championship ... competed in track 
and field under the direction of  his father, head coach Scott 
Kendricks ... also lettered in cross country and soccer ... 
volunteered locally on behalf  of  youth soccer programs and 
participated in fundraisers for both breast cancer awareness 
and St. Jude’s Children’s Research Hospital ... honored as 
Most Outstanding Cadet for Oxford High’s Marine Corps Ju-
nior ROTC.
PERSONAL: Born Sept. 7, 1992 ... son of  Scott and Marni 
Kendricks, who both attended Ole Miss ... his mother is an 
assistant dean in the Ole Miss School of  Engineering ... his 
father ran cross country at Ole Miss and is currently a volun-
teer assistant overseeing the team’s pole vaulters ... has a 
twin brother, Tom, who also attends Ole Miss.
BENJAMIN LAPANE
Senior | Throws
Mobile, Ala. | Murphy High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary Round in 
the javelin throw (184-9) ... placed 11th in the javelin (195-
5) at the SEC Championships ... had a career-best perfor-
mance in the javelin at the Drake Relays, placing third with 
a PR of  219-1 that ranks him third-best in school history 
... won back-to-back javelin titles at the Ole Miss Invitational 
(215-7) and Mississippi Open (218-0) ... runner-up in the 
javelin at the MSU Conference Challenge (216-5) ... threw the 
hammer throw for the first time in his college career at the 
MSU Conference Challenge and produced a mark of  159-4 
that ranks him fifth-best in school history ... SEC Academic 
Honor Roll.
INDOOR: Competed in the weight throw in every meet ... 
achieved a personal best of  59-9.75 to win the Don Kirby 
Open and move up to No. 3 in the school record books ... 
went over 55 feet in two other meets - the Don Kirby Elite 
(56-7.5, sixth place) and the UAB Blazer Invitational (56-3, 
sixth place). 
2012:
OUTDOOR: Competed in the javelin at the NCAA East Pre-
liminary (15th place, 215-6) ... earned sixth place in the 
javelin at the SEC Championships with a personal-best throw 
of  216-10 that ranks him third in the event in school history 
... captured first place in the javelin at the Ole Miss Invita-
tional (209-8) and Rhodes Open (206-9) ... competed in 
the discus one time, earning 12th place at the SEC/Big Ten 
Challenge (131-10).
2011:
OUTDOOR: Recorded a personal-best of  210-8 in the javelin 
throw to place fifth at the SEC Championships ... placed eighth 
in the javelin at the USA Junior Championships ... currently 
ranks third in the javelin throw school record books ... fin-
ished first in the javelin (210-3) at the Mississippi Open ... 
placed second in the javelin (181-10) at the Rhodes Open ... 
posted a 177-8 in the javelin to finish fourth at the Ole Miss 
Invitational (177-8) ... recorded a season-best 42-10.25 in 
the shot put at the Rhodes Open.
INDOOR: Currently ranks ninth in school history in the shot 
put ... set a school record in the heptathlon with a 4,468 
score at the SEC Championships ... posted his season-best 
shot put of  47-10.5 at the Arkansas State Invitational.
BEFORE OLE MISS: Lettered one year in track and field ... re-
corded a record-setting personal best of  198-8 in the javelin 
throw, a personal best of  155 in the discus and a personal 
best of  53 in the shotput.
PERSONAL: Born Jan. 13, 1992 ... son of  Carl Lapane and 
Joellen Ohayon ... Chose Ole Miss over Mississippi State.SAM KENDRICKS
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JULIUS LEMBKE
Freshman | Middle Distance
Göttingen, Germany | Otto-Hahn-Gymnasium
BEFORE OLE MISS: Attended Otto-Hahn-Gymnasium in Göt-
tingen, Germany ... ran for club team LG Göttingen under 
coach Manfred Vollmer ... set a club record in the outdoor 
800 meters for the under-18 year old category (1:56.86) 
... state champion in the U-18 indoor 3,000 meters in 2012 
... placed seventh in the 3,000 meters at the German youth 
national meet in 2012 ... helped lead club team to a national 
championship in cross country (2012) and state champion-
ship in the 3x1,000-meter relay (2012) ... achieved outdoor 
personal bests of  1:56.86 in the 800, 4:09.81 in the 1,500 
and 8:59.84 in the 3,000 and indoor personal best of  
1:56.46 in the 800 ... class president of  his high school in 
2007, 2008 and 2010.
PERSONAL: Born July 8, 1995 ... son of  Hans-Georg Lembke 
and Dr. Kirsten Reinert ... multilingual, speaking his native 
language of  German plus English, French and Italian ... has 
been to many different countries including Italy, France, the 
U.K., Croatia, Greece, Switzerland, Austria and Denmark.
NATHAN LOE
Sophomore | Throws
Acworth, Ga. | Illinois | Woodland High School
BEFORE OLE MISS: Competed in five indoor meets and two 
outdoor meets as a freshman at the University of  Illinois in 
2013 ... posted season bests of  60-0.25 in the indoor weight 
throw (SPIRE Invitational) and 199-7 in the outdoor hammer 
throw (first place at the Lee Calhoun Memorial Invitational 
and third-best in Illini history) ... coached at Illinois by Mike 
Turk ... attended Woodland High School in Cartersville, Ga., 
and competed for Throw 1 Deep club team coached by Mike 
Judge ... gold medalist in the hammer throw at the 2010 U.S. 
Area Youth Olympic Selection Trials (205-4) ... earned the 
bronze medal with a third-place finish in the hammer throw at 
the 2010 USA Track & Field Junior Olympics ... placed sixth in 
the weight throw at the 2011 New Balance Indoor Nationals 
en route to high school All-America accolades ... also com-
peted at the 2011 New Balance Outdoor Nationals, 2010 
USATF Junior Championships and 2009 Nike Outdoor Nation-
als ... high school personal bests of  70-4.25 in the weight 
throw and 214-10 in the hammer throw (throwing lighter 
implements than in college) ... holds Woodland High School 
records in the shot put and discus.
PERSONAL: Born March 24, 1993 ... son of  Terry and Robin 
Loe ... father played baseball at Mississippi State ... sister, 
Rachel, played basketball at Kennesaw State ... cousin, Jona-
than Loe, played basketball at Ole Miss (2003) ... mother 
is an Ole Miss graduate ... chose Ole Miss over Alabama, 
Georgia and Mississippi State.  
CARL LOWE
Freshman | Sprints
Kennett Square, Pa. | Kennett High School
BEFORE OLE MISS: Competed in sprints and relays at 
Kennett High School under coach John Ramagano ... holds 
school records in the 100 meters, 4x100-meter relay and 
4x400-meter relay ... high school personal bests of  10.80 
in the 100, 22.10 in the 200 and 49.80 in the 400 ... also 
participated in football and basketball ... rushed for more 
than 1,000 yards as a running back his senior year in football 
... graduated with honors ... class president for three years ... 
member of  the National Society of  High School Scholars .... 
public speaker for the Future Business Leaders of  America.
PERSONAL: Born April 11, 1995 ... son of  Carl and Carol 
Lowe ... father played soccer at Jackson State ... would like to 
become a pharmacist ... Eagle Scout. 
DEMPSEY McGUIGAN
Freshman | Throws
London, U.K. | Drayton Manor High School
BEFORE OLE MISS: Competed in the hammer throw at the 
2012 IAAF World Junior Championships ... holds the Irish ju-
nior record in the hammer throw (229-8) ... European Club 
Cup Champion.
JALEN MILLER
Freshman | Sprints
Tunica, Miss. | Rosa Fort High School
BEFORE OLE MISS: Won 2012 MHSAA 4A state titles in the 
100 meters (10.55) and 200 meters (21.31) as a junior, 
setting the 4A state record in both ... ran at the 2012 AAU 
National Junior Olympics ... achieved personal bests of  10.48 
in the 100 and 21.16 in the 200 ... also played football and 
basketball, and was an all-district pick in football.
PERSONAL: Born June 17, 1995 ... son of  Dan and Pamela 
Miller ... did not start running track until 11th grade ... gradu-
ated 10th in his high school class. 
KAILO MOORE
Freshman | Sprints
Rosedale, Miss. | West Bolivar High School
Also a member of  the Ole Miss football team.
2013 FOOTBALL: Played in 12 games on special teams 
with some action at running back ... Missed the Arkansas 
game due to injury ... Posted season totals of  69 rushing 
yards on 18 carries, 22 receiving yards on three catches 
and 100 kick return yards on five returns ... at #1 Alabama 
(9/28/13): Returned two kicks for 40 yards ... vs. #9 Texas 
A&M (10/12/13): Returned a kickoff  for 15 yards ... vs. 
Idaho (10/26/13): Had five carries for 9 yards, three catch-
es for 22 yards and a kick return for 21 yards ... vs. Troy 
(11/16/13): Rushed seven times for a season-high 51 yards
BEFORE OLE MISS: Two-time Mississippi Mr. Track and Field 
honoree by The Clarion-Ledger as a junior and senior ... Com-
peted in the 100 meters and 200 meters at the 2011 USA 
Junior Outdoor Track & Field Championships and also at the 
2011 and 2012 AAU National Junior Olympics ... Thirteen-
time state 2A champion during his high school track career 
... Won the state 2A 100-meter dash four times and the 200 
three times, including as an eighth grader ... Led West Bolivar 
to consecutive 2A state team titles as a junior and senior ... 
Achieved high school best times of  10.23 in the 100 and 
21.22 in the 200 ... In football, selected as a Semper Fidelis 
and SuperPrep All-American as a senior ... Rated a 4-star 
prospect by all the major recruiting services ... Listed as the 
sixth-best all-purpose back and No. 93 overall recruit in the 
nation by 247Sports.com ... Listed as the No. 10 running 
back in the country by Tom Lemming and No. 19 by Scout.
com and ESPN.com ... Played in the Alabama-Mississippi All-
Star Game ... Listed No. 4 on The Clarion-Ledger’s 10 Most 
Wanted and a member of  the publication’s Dandy Dozen ... 
Earned first team All-State honors from The Clarion-Ledger 
and the Mississippi Association of  Coaches as both a junior 
and senior ... Rushed for 1,218 yards and scored 18 touch-
downs while leading West Bolivar to the quarterfinals of  the 
Class 2A state playoffs as a senior ... Also had three inter-
ceptions on defense ... As a junior, rushed for 1,470 yards 
and 19 TDs, leading the Eagles to a 15-1 record and the 
MHSAA Class 2A state championship ... Set a school record 
with five TDs in one game ... Coached in high school by Henry 
Johnson.
PERSONAL: Son of  Larenda Moore ... Full name is Kailo 
Janard De’vonta Moore ... Born: Sept. 21, 1993 ... Future 
career plans include being an accountant. 
DAMEON MORGAN
Junior | Middle Distance
St. Louis, Mo. | Rend Lake CC | Edwardsville High School
BEFORE OLE MISS: A two-time NJCAA All-American as a 
two-time member of  Rend Lake’s national champion 4x800-
meter relay team ... placed fifth at the 2013 NJCAA indoor 
national meet in the 800 meters (1:56.76) ... indoor per-
sonal best of  1:53.47 in the 800 ... outdoor personal best 
of  1:52.53 in the 800 ... coached in junior college by Eric 
Alberter ... competed for coach Chad Lakatos at Edwardsville 
(Ill.) High School ... set the school record of  48.28 in the 400 
meters and was named the team’s Most Valuable Sprinter ... 
high school personal best of  21.9 in the 200 meters ... also 
ran cross country.
PERSONAL: Born Feb. 22, 1992 ... son of  Cortney Ross and 
Roland Morgan. 
PEYTON MOSS
Sophomore | Multi-Events
Germantown, Tenn. | Christian Brothers High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Placed eighth in the decathlon at the SEC Cham-
pionships (6,543 points), becoming the first Rebel to score 
SEC team points in the decathlon since Joe Bernard in 1998 
... his 6,543 point total ranks him fifth-best in school history 
... placed third among SEC decathletes in the pole vault (13-
11.25) and third in the 1,500 meters (4:53.96) ... season-
best 6-4.25 in the high jump was sixth-best among SEC 
decathletes ... posted a decathlon score of  6,102 to finish 
sixth at the Ole Miss Invitational ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Set a school record in the heptathlon with his score 
of  4,961 points that placed him eighth at the SEC Champion-
ships ... finished third among SEC heptathletes in the 1,000 
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meters (2:46.61) and fifth in the pole vault (14-1.25) ... ran 
a personal-best 8.67 in the 100-meter hurdles that ranks 
him 11th-best in school history ... indoor best high jump of  
6-2.75 at the Don Kirby Elite ranks him top 15 in school 
history ... he first broke the school heptathlon record with a 
score of  4,629 at the Samford Multi’s.
BEFORE OLE MISS: Lettered all four years in track and field 
at Christian Brothers High School under coach Carl Brock ... 
holds his school’s pole vault record at 15 feet ... included in 
the Commercial Appeal’s Best of  the Preps in 2012 ... TSSAA 
Division II state champion in the pole vault and runner-up in 
the high jump as a senior ... placed fifth in the decathlon at 
the state meet as a senior ... helped lead the Purple Wave 
to a State Championship his sophomore year and a third-
place finish the last two seasons ... achieved personal bests 
of  11.45 in the 100, 15.05 in the 110-meter hurdles, 52.59 
in the 400, 4:56 in the 1,500, 6-4 in the high jump, 20-4 in 
the long jump, 122-7 in the javelin and 6,429 points in the 
decathlon ... graduated high school with a 4.0 GPA.
PERSONAL: Born November 18, 1993 ... son of  Pete and 
Kim Moss ... father was a swimmer at Henderson State Uni-
versity. 
MITCHELL NARRO
Freshman | Distance
Alpharetta, Ga. | Alpharetta High School
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in both track and 
cross country ... set a school record in the 800 meters 
(2:00.50) ... other personal bests include 4:28 in the 1,600, 
9:46 in the 3,200 and 16:20 in the 5K ... helped Alpharetta 
to a cross country region title in 2012 and a track & field 
region title in 2010 ... graduated as an AP scholar with dis-
tinction, FBLA state qualifier in impromptu speaking and intro 
to business.
PERSONAL: Born April 8, 1994 ... son of  Max and Leah Nar-
ro ... career interests include becoming a financial manager 
for an accounting firm. 
ALEX NICHOLS
Junior | Middle Distance
Mobile, Ala. | McGill-Toolen Catholic
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in three meets, running the 800 
meters and 4x400-meter relay ... clocked a personal-best 
1:55.63 in the 800 at the Ole Miss Invitational ... SEC Aca-
demic Honor Roll.
INDOOR: Competed in four meets, mostly in the 800 meters 
... indoor season best of  1:57.48 at the Auburn Invitational.
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in three meets ... season-best 
8K time of  30:03.42 at the Commodore Classic ... also ran at 
the Memphis Twilight Classic and Crimson Classic.
OUTDOOR: Competed in the team’s two home meets ... 
clocked a season-best 1:56.96 in the 800 meters at the Ole 
Miss Invitational ... SEC Academic Honor Roll.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in one meet, clocking an 8K 
time of  28:11.23 at the Greater Louisville Classic.
OUTDOOR: Did not compete in track and field and earned 
a redshirt.
INDOOR: Did not compete in track and field and earned a 
redshirt.
2010:
CROSS COUNTRY: Competed in two meets, clocking a sea-
son-best 4-mile time of  22:48.94 at the Arkansas Tech Twi-
light Run.
BEFORE OLE MISS: Earned letters in cross country, track 
and tennis at McGill-Toolen Catholic High School in Mobile, 
Ala. ... recorded a personal best of  10:15 in the two mile 
and a personal best of  17:16 in the 5K ... named Optimist 
Runner of  the Week for cross country ... MVP for cross coun-
try freshman, junior and senior years ... led team to four 
cross country section championships and three track sec-
tion championships ... voted president of  senior class ... went 
undefeated in tennis.
PERSONAL: Born June 30, 1992 ... son of  Jeff  and Joann 
Nichols ... majoring in journalism ... 2013-14 Who’s Who 
Among Students in American Universities and Colleges.
DANTE OLIVER
Senior | Sprints/Hurdles
Columbus, Miss. | Columbus High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: In his first season as a 400-meter hurdler, he 
turned in a season best of  53.47 that placed 12th at the 
SEC Championships and top 15 in school history ... partici-
pated in the 4x400-meter relay at the NCAA East Preliminary 
Round, just missing a spot at the NCAA Championships with a 
14th-place finish (3:08.70) ... ran the 4x400 relay at the SEC 
Championships (3:13.62) ... helped Ole Miss clock a season-
best 4x400 relay time of  3:08.25 at the Drake Relays, plac-
ing fifth ... part of  the Rebels’ 4x400 relay unit that won meet 
titles at the Ole Miss Invitational (3:09.27) and Mississippi 
Open (3:10.57) ... ran 54.62 in the 400 hurdles at the Drake 
Relays to place 17th overall ... SEC Academic Honor Roll ... 
USTFCCCA All-Academic.
INDOOR: Ran the 4x400-meter relay at the SEC Champion-
ships, helping Ole Miss to a seventh-place result in 3:12.17 
... season-best 400-meter time of  48.62 at the Meyo Invita-
tional ... season-best 200-meter time of  22.28 at the ASU 
Invitational. 
2012:
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary in the 
400 meters, 4x100 meter relay and 4x400 meter relay ... 
helped the 4x400 relay team finish 13th (3:06.81) and just 
miss a spot at the NCAA Championships ... placed 14th in 
the 400 (season-best 47.25) and helped the 4x400 team 
to a fifth-place result (3:07.79) at the SEC Championships 
... had three top-five finishes in the 400, at the Ole Miss In-
vitational (3rd, 47.27), SEC/Big Ten Challenge (4th, 48.18) 
and Mississippi Open (5th, 47.43) ... helped the 4x400 relay 
team to a sixth-place result at the Drake Relays (3:09.83) 
... helped the 4x400 relay team to victories at the Missis-
sippi Open (3:08.01) and Rhodes Open (3:10.10) ... SEC 
Academic Honor Roll.
INDOOR: Placed seventh in the 400 meters (47.99) and 
helped the 4x400 meter relay team to a fifth-place result 
(3:09.87) at the SEC Championships ... ran a personal-best 
indoor 400 time of  47.31 in the SEC prelims ... helped the 
4x400 relay team to top-three finishes at the Rod McCravy 
Memorial (2nd, 3:12.54) and Auburn Invitational (3rd, 
3:14.11).
2011:
OUTDOOR: Finished fourth in the 4x400 meter relay at the 
SEC Championships ... Timed a personal best of  47.16 in the 
400 meters, claiming first in the event at the Ole Miss Invi-
tational ... finished second in the 400 meters at the Rhodes 
Open with a time of  47.74 ... placed fifth in the 400 meters 
at the Big Ten vs. SEC Challenge Meet with a time of  47.71 
... won the Mississippi Open as a member of  the 4x400 relay 
team with a relay time of  3:07.36 ... finished fifth as a mem-
ber of  the Rebels 4x200 relay team with a time of  1:23.86 
at the Florida Relays ... placed second apart of  the Rebels 
4x100 relay team at the Big Ten vs. SEC Challenge Meet ... 
SEC Academic Honor Roll and USTFCCCA All-Academic.
INDOOR: Competed in the 400 meters in all seven indoor 
meets ... member of  the winning 4x400 relay team at the 
Notre Dame Meyo Invitational ... also competed in the 200 
meters in two meets ... won and recorded a season-best time 
of  47.56 in the 400 meters at the Arkansas State Kickoff  
Klassic ... also won the Arkansas State Invitational in the 400 
meters with a time of  48.45.
BEFORE OLE MISS: Timed a personal best of  47.05 in the 
400 meters, which is a school record ... State champion in 
the 400 meters in 2010 ... ranked 10th in the nation in the 
400 from 2009-2010 ... finished high school with a 4.1 GPA.
PERSONAL: Born Oct. 20, 1991 ... son of  Dennis and Angela 
Oliver ... wants to be a pharmacist ... chose Ole Miss over 
Mississippi State. 
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JONATHAN REDDING
Junior | Hurdles
Oxford, Miss. | Oxford High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in five meets for the Rebels in the 
400-meter hurdles ... clocked a personal-best 55.45 at the 
Florida Relays ... improved his personal best by almost two 
seconds from his freshman year ... placed fourth at the MSU 
Conference Challenge (55.53) ... placed fifth at the Missis-
sippi Open (56.98) ... SEC Academic Honor Roll. 
2012:
OUTDOOR: Competed in the 400-meter hurdles at four 
meets ... clocked a season-best time of  57.30 at the Ole 
Miss Invitational.
BEFORE OLE MISS: Four-year letterman in track and field at 
Oxford High School under the direction of  coach Scott Ken-
dricks ... helped OHS to the 2009 MHSAA State Champion-
ship ... achieved personal bests of  15.11 in the 110-meter 
hurdles and 40.62 in the 300-meter hurdles ... competed in 
the 4x400 meter relay ... three-year letterman in football.
PERSONAL: Born July 20, 1993 ... son of  Stephen and Me-
linda Redding. 
ARMAN REHMANN
Freshman | Distance
Norcross, Ga. | Norcross High School
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country and track 
all four years of  high school ... placed fourth at the 2012 
Georgia 6A Cross Country Championships ... competed for 
Team Georgia at the 2012 Foot Locker South Cross Country 
Regional ... placed third in the 3,200 meters at the 2012 
Region 7-6A meet ... set school records in the 1,600 (4:21), 
3,200 (9:28.48) and 5K (15:48) ... led his cross country 
team to a third-place state finish in 2011 and fourth place 
in 2012.
PERSONAL: Born March 3, 1995 ... son of  Nash and Rosie 
Rehmann. 
RICKY ROBERTSON
Senior | Jumps
Hernando, Miss. | Hernando High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Did not compete while recovering from injuries 
... redshirted.
INDOOR: USTFCCCA First Team All-American in the high jump 
and Honorable Mention All-American in the triple jump ... 
placed sixth in the high jump at the NCAA Championships with 
a mark of  7-5 that would have been good enough to win the 
national title in 2012 ... took one attempt in the triple jump at 
the NCAA meet before bowing out due to an abdominal injury 
... helped the Ole Miss men place 23rd at the national meet 
... SEC Champion in the high jump with a clearance of  7-5 ... 
became just the second athlete in SEC history to achieve four 
straight indoor high jump titles, joining Arkansas’ Kenny Ev-
ans (1998-2001) ... also scored in the long and triple jumps, 
placing seventh in the long jump with an indoor personal-
best 25-2.75 and seventh in the triple jump (51-11.25) ... 
his 14 points were the fifth-most among SEC male athletes at 
the meet ... All-SEC first team ... broke his own school indoor 
high jump record with a clearance of  7-6 at the ASU Invita-
tional that ranked him No. 1 in the NCAA at the time ... named 
the SEC Field Athlete of  the Week after setting a personal 
best (third-best in school history) and Auburn Invitational 
meet record of  52-8.25 in the triple jump, which ranked him 
No. 1 in the NCAA and No. 1 by an American at low altitude 
at the time of  the meet ... also captured meet victories in the 
high jump at the BSC Panther Indoor Icebreaker (7-4.5) and 
UAB Blazer Invitational (7-2.5) and a long jump title at the 
Don Kirby Open (24-7.25). 
2012:
OUTDOOR: USTFCCCA First Team All-American in the high 
jump and Honorable Mention All-American in the triple jump 
... named the 2012 USTFCCCA South Region Field Athlete of  
the Year ... tied for sixth place in the high jump (7-4.25) and 
placed 18th in the triple jump (50-7.5) at the NCAA Cham-
pionships ... competed at the 2012 U.S. Olympic Trials, plac-
ing 15th in the prelims ... scored 10 points for Ole Miss at 
the SEC Championships with fourth-place finishes in the high 
jump (7-2.25) and triple jump (51-4.5) ... also placed 10th 
in the long jump (24-1, +2.2 wind) at SECs ... broke his 
own school high jump record with a 7-7.25 at the Florida 
Relays, which ranks him among the top 10 high jumpers 
in NCAA history ... that mark was the 2012 world standard 
at the time, set the Florida Relays and Percy Beard Track 
records that had stood since 1993, and led to him being 
named SEC Field Athlete of  the Week ... claimed high jump 
victories at the Florida Relays, Ole Miss Invitational (7-5), 
SEC/Big Ten Challenge (7-4.5), LSU Alumni Gold (6-9.5) ... 
named SEC Co-Field Athlete of  the Week after the SEC/Big 
Ten Challenge when he cleared a then nation-leading 7-4.5 
... placed second to U.S. professional Jamie Nieto (and first 
among collegians) in the high jump at the Drake Relays (7-
4.25) ... claimed first place with personal bests in the long 
jump (25-0.75) and triple jump (53-2.25, +2.9 wind) at the 
Mississippi Open, with that triple jump mark ranking him third 
in the event in school history ... won the triple jump at the 
Ole Miss Invitational (53-1.75) ... received a 2012 Rebels’ 
Choice Award for Men’s Most Valuable Player.
INDOOR: USTFCCCA Second Team All-American in the high 
jump and Honorable Mention All-American in the triple jump 
... placed ninth in the high jump (7-0.5), while he fouled on 
three attempts in the triple jump at the NCAA Championships 
... won the Cliff  Harper Trophy as the high scorer at the SEC 
Championships and was named the SEC Indoor Field Athlete 
of  the Year ... tied Kentucky’s Luis Orta with 20 points at the 
SEC meet ... SEC Champion in the high jump (for the fifth time 
in his career) and placed fourth in the long jump (indoor 
personal-best 24-9.75) and fourth in the triple jump (51-7) 
... tied the UK facility record with a 7-4.5 clearance in the 
high jump at SECs ... All-SEC first team ... placed in the top 
six every time he competed in the high jump, triple jump or 
long jump during the indoor regular season ... placed third 
in the triple jump at the Tyson Invitational with a personal-
best indoor mark of  51-11 ... named SEC Field Athlete of  
the Week after clearing 7-4.25 to win the high jump at the 
Auburn Invitational.
2011:
OUTDOOR: Named an NCAA First Team All-American in the 
outdoor high jump for the second year in a row ... Earned a 
runner-up finish at the NCAA Championships in the high jump 
with a leap of  7-05.00 ... SEC Champion in the high jump 
with a personal-best and school-record leap of  7-06.00 ... 
All-SEC first team ... tied for third place in the high jump at the 
USA Track and Field Championships with a leap of  7-05.75, 
barely missing the cut to compete with Team USA at the World 
Championships ... SEC Male Field Athlete of  the Week on May 
3 ... won the high jump at the Mississippi Open with a mea-
surement of  6-11.75 while also claiming the long jump title 
with a measurement of  24-03:50 ... won the high jump at 
the Ole Miss Invitational with a height of  6-11.75 and placed 
second in the long jump with a leap of  24-10.50 ... placed 
second in the high jump at the Florida Relays with a leap of  
7-02.50 ... named Men’s Rookie of  the Year at the first ever 
Rebels’ Choice Awards.
INDOOR: Named an NCAA First Team All-American in the 
indoor high jump for the second straight year ... finished 
runner-up for the second straight year at the NCAA Cham-
pionships in the high jump with a measurement of  7-03.75 
... won his second straight indoor SEC Championship with a 
high jump mark of  7-03.25 ... All-SEC first team ... broke his 
previous school record in the high jump when he won the 
Arkansas State Invitational with a leap of  7-05.75 ... won the 
high jump at the Notre Dame Meyo Invitational with a mea-
surement of  7-04.25 ... won the high jump at the Arkansas 
Invitational with a leap of  6-10.75 ... won the high jump at 
the Arkansas State Kickoff  Klassic with a measurement of  
7-05.00 ... placed third in the high jump at the Tyson Invita-
tional with a leap of  7-05.25.RICKY ROBERTSON
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2010:
OUTDOOR: Named a USTFCCCA All-American in the high jump 
after placing fifth in the NCAA Championships with a leap of  
7-02.50 ... named All-SEC first team and SEC All-Freshman 
team in the high jump ... named SEC Outdoor Freshman Field 
Athlete of  the Year ... won SEC Championship in the high jump 
with a leap of  7-02.50 ... won silver medal in the high jump 
at the NACAC U-23 Championships ... set the school record 
in the high jump with a 7-05.75 mark at the Florida Relays 
... ranked 20th in school history with a 24-0.25 jump in the 
long jump at the SEC Championships ... placed fifth in the 
USA Track and Field Championships in the high jump with a 
leap of  7-03.75 ... won the high jump at the Drake Relays 
with a measurement of  7-03.25 ... won the high jump at the 
LSU Alumni Gold with a measurement of  7-02.25 ... won the 
high jump at the Ole Miss Invitational with a measurement of  
7-05.00 ... won the high jump at the Alabama Relays with a 
measurement of  7-03.25 ... won the high jump at the Rhodes 
Invitational with a measurement of  7-02.50 and placed sec-
ond in the long jump with a leap of  22-05.25.
INDOOR: Named a USTFCCCA All-American in the high jump ... 
set the school record in the high jump with a leap of  7-04.50 
to finish runner-up at the NCAA Championships ... named All-
SEC first team and SEC All-Freshman team in the high jump ... 
named SEC Indoor Freshman Field Athlete of  the Year ... won 
the SEC Championship in the high jump with a measurement 
of  7-04.25 ... won the high jump at the SEC/Big 12 Confer-
ence Challenge with a leap of  7-01.00 ... placed sixth in the 
high jump at the Meyo Invitational with a leap of  7-0.25.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Hernando 
High School under head coach Anthony Jenkins ... ranked 
the No. 1 high jumper in the nation after posting a height 
of  7-03.00 ... set a new Mississippi state record in the high 
jump among high schoolers, breaking a record that had 
stood since 1991 ... won the Mississippi State Champion-
ships in the high jump and long jump as a junior and senior.
PERSONAL: Born Sept. 19, 1990 ... son of  Ricky and Carolyn 
Robertson ... both parents attended Ole Miss ... chose Ole 
Miss over LSU, Florida and Mississippi State. 
ROBERT SEMIEN
Junior | Hurdles
Houston, Texas | Atascocita High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Participated in the 110-meter hurdles at the 
NCAA East Preliminary Round ... finished fourth in the 
110-meter hurdles at the SEC Championships (14.21) ... 
helped the 4x100-meter relay team to the second-best time 
in school history with a 39.69 at the Drake Relays, placing 
fourth ... won the 110-meter hurdles at the Mississippi Open 
with a personal-best time of  14.10 that ranks him fifth in the 
school record books ... won the 110-meter hurdles at the 
UCA Open (14.33).
INDOOR: Ran in the 60-meter hurdles at the SEC Champi-
onships ... season-best time of  8.11 to place fourth in the 
60-meter hurdles at the UAB Blazer Invitational ... clocked 
8.14 to place sixth at the Auburn Invitational and 8.16 to 
place seventh at the Don Kirby Elite. 
2012:
OUTDOOR: Competed in the 110-meter hurdles and 
400-meter hurdles at the SEC Championships, finishing 10th 
in the 110 (14.75) ... placed third in the 110-meter hurdles 
at the Mississippi Open (season-best 14.66) and second at 
the LSU Alumni Gold (14.70) and Rhodes Open (14.71) ... 
clocked a season-best 400-meter hurdle time of  55.29 at 
the SEC Championships.
INDOOR: Top freshman finisher in the 60-meter hurdles at 
the SEC Championships, placing sixth with a season-best time 
of  8.08 ... that time of  8.08 ranks him fourth-best in school 
history ... SEC All-Freshman team honoree.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field at Atascocita 
High School in Conroe, Texas ... set a school record in the 
300-meter hurdles with a time of  37.53 ... also has a per-
sonal best of  14.27 in the 110-meter hurdles ... participated 
in football.
PERSONAL: Born April 15, 1993 ... son of  Lisa Nelson. 
CREIGHTON SERRETTE
Senior | Sprints
Southaven, Miss. | Desoto Central High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Participated in the 4x400-meter relay at the 
NCAA East Preliminary Round, just missing a spot at the 
NCAA Championships with a 14th-place finish (3:08.70) ... 
ran the 4x100 and 4x400 relays at the SEC Championships, 
helping the 4x1 unit place seventh with a time of  39.85 that 
ranks them fourth in school history ... helped the Rebels’ 4x1 
relay to a season-best 39.69 time at the Drake Relays, which 
ranks second in school history and placed fourth at the meet 
... part of  the Rebels’ 4x1 unit that won a meet title at the 
Mississippi Open and ran the sixth-fastest time in school his-
tory at 39.90 ... helped Ole Miss clock a season-best 4x400 
relay time of  3:08.25 at the Drake Relays, placing fifth ... part 
of  the Rebels’ 4x400 relay unit that won a meet title at the 
Ole Miss Invitational (3:09.27) ... ran a season-best 47.96 in 
the 400 meters to place seventh at the Ole Miss Invitational.
INDOOR: Ran the 400 meters and 4x400-meter relay at the 
SEC Championships ... helped the Rebels’ 4x400 relay team 
to a seventh-place result in 3:12.17 ... clocked a personal-
best 47.76 in the 400 meters at the Notre Dame Alex Wilson 
last chance meet ... ran a 47.95 in the 400 to place seventh 
at the Don Kirby Elite ... clocked a personal-best 21.68 in the 
200 to place seventh at the Don Kirby Open. 
2012:
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary in the 
4x100 meter relay and 4x400 meter relay ... helped the 
4x400 relay team finish 13th (3:06.81) and just miss a spot 
at the NCAA Championships ... helped the 4x400 team to 
a fifth-place result (3:07.79) and the 4x100 team to sev-
enth place (40.56) at the SEC Championships ... clocked a 
personal-best 47.96 to place seventh in the 400 meters at 
the Ole Miss Invitational ... helped the 4x100 team place first 
at the Ole Miss Invitational with a time of  39.90 that ranks 
the squad fourth-best in school history ... helped the 4x400 
team place first at the Rhodes Open (3:10.10).
INDOOR: Helped the Rebels’ 4x400 meter relay team place 
fifth (3:09.87) and the distance medley relay team place 
sixth (10:00.52) at the SEC Championships ... that DMR time 
of  10:00.52 ranks the squad fifth in school history ... helped 
the 4x400 relay team to runner-up finishes at the Rod Mc-
Cravy Memorial (3:12.54) and Crimson Tide Indoor Opener 
(3:12.23) ... ran a season-best 48.65 to place ninth in the 
400 meters at the Rod McCravy Memorial.
2011:
OUTDOOR: Member of  the Rebels’ 4x100 relay team that 
clocked a 40.16 to win the Ole Miss Invitational ... won the 
4x100 relay at the Rhodes Open with a time of  41.99 ... fin-
ished fifth in the 4x100 relay at the War Eagle Invitational ... 
competed in the 400 meters in six meets ... placed fifth in the 
400 meters at the Memphis Invitational with a personal-best 
time of  49.44 ... finished third at the Ole Miss Invitational in 
the 4x400 relay with a time of  3:10.51.
INDOOR: Competed in six meets for the Rebels during the 
indoor season ... finished fourth in the 4x400 relay at the 
Arkansas State Invitational with a time of  3:22.05 ... placed 
sixth in the 400 meters with a time of  49.65 at the Arkansas 
Invitational.
BEFORE OLE MISS: Placed third in the state with a time of  
48.4 seconds in the 400 meters ... named track team MVP 
as a sophomore, junior and senior.
PERSONAL: Born Oct. 18, 1991 ... son of  Ompie and Karen 
Nelson ... plans to attend law school. 
MARK SHAW
Redshirt-Freshman | Distance
Middlesbrough, U.K. | Laurence Jackson School
BEFORE OLE MISS: One of  the top youth distance runners in 
Great Britain ... placed third at the 2011 UK European Junior 
Cross Country Trials ... placed 17th at the 2011 European 
Junior Cross Country Championships, representing Great Brit-
ain ... finished fourth at the 2012 English Schools National 
Cross Country Championships ... earned a runner-up finish 
in the 3,000 meters at the 2011 English Schools National 
Track Championships ... achieved personal bests of  3:55.93 
in the 1,500 meters, 8:21.78 in the 3K, 14:23.22 in the 5K 
and 30:35 in the 10K. 
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HOLLAND SHERRER
Junior | Middle Distance
Deerfield, N.J. | Rend Lake CC | Cumberland Regional
BEFORE OLE MISS: A two-time NJCAA All-American as a two-
time member of  Rend Lake’s national champion 4x800-me-
ter relay team ... indoor personal best of  1:52.35 in the 800 
... indoor personal best of  1:21.71 in the 600 ... outdoor 
personal best of  1:52.64 in the 800 ... coached in junior 
college by Eric Alberter ... competed for coach Jamie Bagley 
at Cumberland Regional High School in Bridgeton, N.J. ... set 
school records in the indoor 800 (1:56) and outdoor 800 
(1:54.14) ... also set a Tri-County Conference record in the 
outdoor 800 (1:54.98) as a senior ... helped his high school 
to a state title in the sprint medley relay as a junior ... also 
competed in football, basketball and cross county ... was an 
all-county and all-conference selection in cross country as 
a senior.
PERSONAL: Born Aug. 17, 1993 ... son of  Barron Sherrer 
and Cynthia Pitter-Sherrer ... interested in becoming a social 
worker to help less fortunate children. 
RYAN SMITH
Junior | Distance
Park Hills, Ky. | Dixie Heights High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013: Did not compete in indoor or outdoor competition ... 
SEC Academic Honor Roll. 
2012: Did not compete in indoor or outdoor track ... made 
the SEC Academic Honor Roll.
2010-11: Did not compete in cross country or track and field 
and earned a redshirt ... SEC Freshman Academic Honor Roll.
BEFORE OLE MISS: Lettered three years in track and two 
years in cross country and soccer at Dixie High School in 
Edgewood, Ky. ... recorded a personal best of  15:32 in the 
5K and 9:45 in the 3200 meters ... set school records in the 
800 meters, 1600 meters, 3200 meters, 5000 meters and 
the 4x800 meter relay ... named to the All-State cross coun-
try and track team as a senior ... named first-team Cincinnati 
Enquirer All-Star in cross country and track as a senior ... 
placed second in state at the 1600 meters as a senior ... 
track regional runner up in 2008 and 2009 ... three-time 
Kenton Co-Champion in track and two times in cross country 
... member of  the National Honor Society ... treasurer for the 
National Beta Club.
PERSONAL: Born Feb. 2, 1992 ... son of  Daryl and Laura 
Smith.
WILL SPIERS
Freshman | Distance
Tallahassee, Fla. | Chiles High School
BEFORE OLE MISS: Three-time letterman in cross country 
and track ... personal bests include 16:23 in the 5K, 1:55.8 
in the 800 meters and 4:19.8 in the 1,600 ... earned most 
valuable athlete in 2013 ... holds the school record in the 
1,200 meters ... led his cross country team to district titles in 
2011 and 2012 and his track team to a district championship 
in 2013 ... AP scholar.
PERSONAL: Born Feb. 17, 1995 ... son of  Bill and Terrie Spi-
ers ... would like to pursue a career in engineering. 
SEAN TOBIN
Freshman | Distance
Clonmel, Ireland | C.B.S. High School
BEFORE OLE MISS: Placed ninth at the 2013 European 
Cross Country Championships ... 2013 Irish National High 
School Cross Country Champion ... placed fourth in the 1,500 
meters at the 2013 European Junior Championships ... won 
the Irish National Championship in the 800 and 1,500 me-
ters ... competed in the 1,500 at the 2012 IAAF World Junior 
Championships ... placed 30th at the 2012 World Mountain 
Running Championships ... 2011 Irish National Champion in 
cross country and 3,000 meters on the track ... placed 4th 
in the 3,000 at the 2011 European Youth Championships 
... participated in the 2011 European Youth Cross Country 
Championships ... achieved personal bests of  1:50.23 in the 
800, 3:45.00 in the 1,500 and 8:29.91 in the 3,000.
PERSONAL: Born July 20, 1994 ... son of  Anthony and Angie 
Tobin ... Brother, Anthony, has won Irish national medals in 
racewalking ... Sister, Laura, has won Irish national medals 
in distance running. 
JON LUKE WATTS
Freshman | Distance
Columbia, Miss. | Columbia Academy
BEFORE OLE MISS: Lettered five years in both cross country 
and track ... three-time MAIS state champion in cross country 
... three-time state champion in the 1,600 meters and 3,200 
meters ... set the MAIS overall state meet record in the 3,200 
with a 9:41 ... personal best in the 5K for cross country is 
15:23 ... track personal bests include 4:25 in the 1,600, 
9:27 in the 3,200 and 8:51.83 in the indoor 3,000 ... won 
the 3,000 high school race at the 2013 Arkansas Indoor 
Invitational ... led his cross country team to state champion-
ships in 2009, 2010, 2011 and 2012 and his track team to 
a state title in 2010 ... Columbia Academy valedictorian, star 
student, Wendy’s High School Heisman State Finalist, Coca-
Cola Scholar, Student Body Vice President, National Honor 
Society President, Mr. Columbia Academy and FCA President 
... one of  two freshmen to be awarded the Robert M. Carrier 
scholarship at Ole Miss.
PERSONAL: Born Oct. 20, 1994 ... son of  Todd and Kellie 
Watts, who both attended Ole Miss ... plans to major in pub-
lic policy leadership in the Trent Lott Leadership Institute ... 
when he was born, doctors told his parents that odds were 
that he would never have muscle control and might not be 
able to walk. 
PHILLIP YOUNG
Junior | Jumps
Key West, Fla. | Florida State | Key West High School
BEFORE OLE MISS: A member of  the Florida State track & 
field team from 2011-13 under coach Bob Braman ... A UST-
FCCCA First Team All-American after placing seventh in the 
triple jump (52-1) at the 2013 NCAA Indoor Championships 
as a junior ... placed second in the triple jump (51-5.75) 
and third in the long jump (indoor personal-best 24-3.75) 
at the 2013 ACC Indoor Championships ... jumped an indoor 
personal-best 52-1.75 to place sixth in the triple jump at the 
2013 Tyson Invitational ... earned USTFCCCA Second Team 
All-America honors after placing 10th in the triple jump (52-
0) at the 2012 NCAA Outdoor Championships as a sopho-
more ... had a huge ACC outdoor meet as a sophomore, 
jumping to personal bests of  53-5.75 in the triple jump (sec-
ond place) and 24-5 in the long jump (fourth place) ... UST-
FCCCA First Team All-American after placing sixth in the triple 
jump (52-6) at the 2012 NCAA Indoor Championships as a 
sophomore ... earned USTFCCCA All-America honors as a 
freshman when he helped the 4x400-meter relay team finish 
ninth at the 2011 NCAA Indoor Championships ... also partici-
pated in the 400-meter hurdles during his time in Tallahassee 
... Attended Key West (Fla.) High School, where he excelled in 
the intermediate hurdles and jumps for coach Dave Perkins 
... won the Florida 2A state title in the 300-meter hurdles as 
a sophomore ... three-time state qualifier in the 300 hurdles 
and two-time qualifier in the triple jump, finishing second as 
both a junior and senior.
PERSONAL: Born Sept. 10, 1992 ... son of  Joanna Young ... 
originally from New Orleans. 
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LYNDSEY ACREE
Freshman | Pole Vault
Olive Branch, Miss. | Desoto Central High School
BEFORE OLE MISS: Competed on the Desoto Central High 
School track & field team ... set the Mississippi high school 
girls pole vault record with a mark of  11-6 to win the 2012 
MHSAA 6A state meet as a junior ... runner-up in the state 
meet as a sophomore and senior ... Named The Clarion-Led-
ger Player of  the Week during her sophomore year ... also on 
the swimming team ... graduated with honors.
PERSONAL: Born Nov. 1, 1994 ... daughter of  Steve and 
Theresa Acree. 
KIANNAH ALEXANDER
Sophomore | Sprints/Hurdles
Olive Branch, Miss. | Center Hill High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed in the 400-meter hurdles and the 
relays throughout the season ... placed 22nd in the 400 
hurdles (1:02.89) at the SEC Championships ... clocked a 
season-best 400 hurdles time of  1:01.45 at the Mississippi 
Open, ranking her top 15 in school history ... helped the 
4x400-meter relay team to a season-best time of  3:42.33 
and a runner-up finish at the Ole Miss Invitational ... helped 
the 4x100-meter relay team to a sixth-place finish with a time 
of  45.38 at the Drake Relays.
INDOOR: Competed in the 200, 400 and 4x400-meter re-
lay throughout the season ... helped the 4x400 relay squad 
place eighth at the SEC Championships in 3:44.95 ... season-
best 200 time of  25.33 at the Don Kirby Open ... season-best 
400 time of  57.63 at the BSC Panther Indoor Icebreaker.
BEFORE OLE MISS: Lettered all four years in track at Center 
Hill High School under head coach J.J. Downs ... four-time 
state champion, winning the 200 and 400 as a junior and 
senior ... set school records in the 100 meters with a time of  
12.00, the 200 with a time of  24.34, the 100-meter hurdles 
with a time of  15.03 and the 400 with a time of  55.98 ... two-
time MVP of  her high school team ... competed in the 200, 
400 and 400-meter hurdles at the 2010 AAU Junior Olympic 
Games ... honor roll student.
PERSONAL: Born August 25, 1994 ... daughter of  Shelia and 
Alvin Westbrook. 
KIM ARMSTRONG
Freshman | Sprints
Pascagoula, Miss. | Pascagoula High School
BEFORE OLE MISS: Competed in the short sprints at Pas-
cagoula High School under coach Katie Gilbert ... advanced 
to the state meet three years, including a runner-up finish in 
the 100 meters at the 2013 MHSAA 5A Championships as 
a senior ... placed third in the 200 as a senior and third in 
the 100 as a junior ... achieved a school record in the 100 
meters (12.03) ... also lettered in soccer and cheerleading 
... also a Division I soccer recruit ... three-year MVP of  her 
soccer team ... scored 16 goals and led Pascagoula to an 
18-4 record as a senior ... scored the game-winning goal 
in the Mississippi Association of  Coaches All-Star game fol-
lowing her senior season ... voted her school’s Most Athletic 
... on the Pascagoula Homecoming Court in ninth, 10th and 
11th grades.
PERSONAL: Born Nov. 28, 1994 ... daughter of  Ollie and 
LeRay Armstrong ... brother, Antoine, played soccer at Pearl 
River Community College ... would like to be a nurse. 
SAGA BARZOWSKI
Freshman | Distance
Ironton, Mo. | Arcadia Valley High School
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country, track and 
basketball ... two-time MSHSAA Class 2 state champion in 
cross country (2009, 2011) ... three-time MSHSAA Class 2/3 
state champion in the 1,600 meters (2010, 2011, 2012) ... 
two-time MSHSAA Class 3 state champion in the 800 (2011, 
2012) ... top times include 2:15.60 in the 800, 5:04.97 in 
the 1,600, 11:04 in the 3,200 and 18:45 in the 5K ... holds 
school records 800, 1,600, 3,200, 4x400 relay and 4x800 
relay ... earned all-conference status in basketball.
PERSONAL: Born Oct. 26, 1994 ... daughter of  Don Bar-
zowski and Michelle Swane ... was salutatorian, student body 
secretary and an honors graduate. 
KENNADI BOUYER
Freshman | Sprints/Jumps
University Place, Wash. | Curtis High School
BEFORE OLE MISS: A four-time individual state champion 
at Curtis High School in University Place, Wash., coached by 
Sarah Burns ... captured the 2013 WIAA Class 4A state title 
in the 100 meters (11.96) and 200 meters (24.84), while 
finishing runner-up in the long jump (19-6.75) as a senior ... 
also claimed state titles in the 100 and 200 as a junior and 
runner-up in the 100 and long jump as a sophomore ... led 
Curtis to a team 4A state title in 2012 as a junior ... achieved 
school records in the 100, 200 and long jump ... ranked top 
10 among all U.S. high school girls in the indoor 60 meters 
and long jump as a senior ... competed at the 2012 USATF 
Junior Olympics, placing fourth in the long jump, fourth in the 
4x100-meter relay and sixth in the 100 ... two-time 60-me-
ter runner-up at the Simplot Games ... also competed at the 
Brooks PR Invitational ... member of  the Flying AJ’s Track Club 
... achieved indoor personal bests of  7.45 in the 60, 25.44 
in the 200 and 19-6 in the long jump and outdoor personal 
bests of  11.82 in the 100, 24.55 in the 200 and 19-6.75 
in the long jump.
PERSONAL: Born Sept. 16, 1995 ... daughter of  Bruce and 
Sabrina Bouyer ... chose Ole Miss over Florida, Kansas, Ken-
tucky and Washington. 
MARIAH BUFORD
Sophomore | Sprints
Oxford, Miss. | Lafayette High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Competed in the 400 meters and 4x400-meter 
relay throughout the season ... helped the 4x400-meter relay 
team to a season-best time of  3:42.33 and a runner-up fin-
ish at the Ole Miss Invitational ... ran a personal-best 56.93 
in the 400 meters at the Ole Miss Invitational.
INDOOR: Participated in three meets, primarily in the 400 
meters and 200 meters ... posted season-best times of  
25.72 in the 200 and 59.15 in the 400 at the BSC Panther 
Indoor Icebreaker.
BEFORE OLE MISS: Attended Lafayette High School where 
she lettered in track and field under coach Amy Sutton ... led 
the Commodores to runner-up state finishes in 2011 and 
2012 ... won the 4A state title in the 400 meters and 4x400 
meter relay as a senior ... state runner-up in the 400 as a 
junior ... placed top four at the state meet in the 100 meters 
five straight times, including third place as an eighth grader 
... achieved a personal best of  57.18 in the 400 meters ... 
also lettered in basketball where she was named first team 
All-District.
PERSONAL: Born on February 18, 1994 ... daughter of  
Johnny and Connie Buford ... her brother, D.K., is an Ole Miss 
football and track signee.
MARY LOUISE CLAWSON
Sophomore | Sprints
Houston, Texas | Houston Christian School
2012 SOCCER: Played in two games ... registered one shot 
on goal for the season.
2011 SOCCER: Played in six games during the year ... took 
one shot during the season against Jackson State.
BEFORE OLE MISS: Attended Houston Christian High School 
in Houston, Texas ... Four-year varsity soccer player ... 
Earned several athletic honors in high school including be-
ing named to the All-State First Team (2009), the All-District 
First Team (2009, 2010), team MVP (2008) and was named 
to the NSCAA All-America Soccer team in 2009 ... Also par-
ticipated in track and was a two-time State Champion in the 
400m dash ... Named to the All-State team in track from 
2008-10 ... Holds five school track records (100m, 200m 
400m, 4x100m relay and the 4x400m relay) ... Named to 
the Principal’s honor roll in 2008 and 2009 ... Was a member 
of  the Texas ODP Region III State Team in 2005, 2007 and 
2009 ... Named to the Honorable Mention Regional Team in 
2007 ... Played club soccer for the Albion Hurricanes FC 93 
Blue ... Led her team to a Division I State Championship in 
2005 ... Played in the Premier League for four years.
2014 REBEL WOMEN
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PERSONAL: Born Dec. 21, 1992 ... Full name is Mary Lou-
ise Clawson ... Daughter of  Mark and Laura Clawson ... Has 
spent time volunteering in programs that help underprivi-
leged children ... Several family members have served in the 
U.S. Armed Forces ... Great Grandmother was 100 percent 
Native American ... Enjoys taking international trips, cooking 
and outdoor activities. 
ASIA COOPER
Sophomore | Sprints
Jackson, Miss. | Murrah High School
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Ran in the 100 meters and 4x100-meter relay at 
the NCAA East Preliminary, including a personal-best 11.59 
in the opening round of  heats that ranks her eighth-best in 
school history in the 100 ... ran the anchor leg for the 4x100-
meter relay that placed fifth with a time of  45.48 ... also an-
chored the 4x1 relay to a season-best time of  45.27 at the 
Florida Relays (eighth place) and victories at the Mississippi 
Open (45.61) and Ole Miss Invitational (46.00) ... claimed 
the 100-meter title at the Ole Miss Invitational (11.82) ... ran 
an outdoor personal best of  24.56 in the 200 meters at the 
Ole Miss Invitational.
INDOOR: USTFCCCA First Team All-American in the 60 meters 
... placed eighth in the 60 at the NCAA Championships with a 
time of  7.41 ... became the second woman in school history 
to earn All-America honors in the 60 ... tied her personal 
best of  7.31 in the preliminaries to advance to the NCAA final 
... that time of  7.31 ranks her third-best in school history 
... placed fifth in the 60 at the SEC Championships (7.40) 
... runner-up in the 60 with a personal-best time of  7.31 
(converted from 7.29 for altitude) at the Don Kirby Elite in Al-
buquerque, N.M. ... captured 60-meter victories at the Meyo 
Invitational (7.43), UAB Blazer Invitational (7.46) and BSC 
Panther Indoor Icebreaker (7.45) and a 55-meter title at the 
Arkansas State Invitational (7.01 - ranks her sixth in school 
history) ... ran a personal-best 24.54 in the 200 to place 
third at the UAB Blazer Invitational.
BEFORE OLE MISS: Three-time state champion in the 100 
meters ... also won two state titles in the 200 and one as a 
member of  her team’s 4x100 meter relay ... finished runner-
up in the state 200 meters as a junior ... led Murrah High 
School to the MHSAA 6A team title in 2011 and 2012 ... 
set school records in the 200 meters (24.74), 4x100 and 
4x200 relays ... team MVP and captain as a senior ... nomi-
nee for Mississippi Gatorade Player of  the Year ... placed third 
in the 100 meters (11.97) at the 2010 USATF National Ju-
nior Olympics and fourth (11.77, +2.6 wind) in 2011 ... also 
competed in the 200 at the 2010 Junior Olympics ... achieved 
personal bests of  11.77 in the 100 and 58.53 in the 400. 
PERSONAL: Born Sept. 5, 1993 ... daughter of  Ember and 
Melissa Cooper ... her mother played basketball at Mississippi 
College ... chose Ole Miss over Kansas State. 
McKENNA COUGHLIN
Junior | Distance
Johnson City, N.Y. | Johnson City High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in the 3,000-meter steeplechase and 
5,000 meters at the SEC Championships ... placed 14th in 
the steeplechase (11:11.29) and 39th in the 5,000 (per-
sonal-best 17:36.79 that ranks her top 10 in school history) 
... claimed victory in the 3,000-meter steeplechase at the 
Mississippi Open with a personal-best time of  10:58.62 that 
ranks her fifth in school history.
INDOOR: Ran the mile in two meets, including a 25th-place 
result at the SEC Championships (personal-best 5:03.81 that 
ranks her top 10 in school history).
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in three meets ... finished first 
on the team and 16th overall in the season opener at the 
Memphis Twilight Classic with a 5K time of  19:44.93 ... post-
ed a season-best 5K time of  19:27.12 at the Crimson Classic, 
finishing third on the team and 66th overall ... also ran at the 
Greater Louisville Classic. 
OUTDOOR: Competed in four meets for the Rebels ... clocked 
a time of  11:51.56 in the 3,000-meter steeplechase at the 
Ole Miss Invitational, which ranks her third in school history 
in the event ... placed fifth in the 3000-meter steeplechase 
at LSU Alumni Gold (11:57.56) ... had a seventh-place fin-
ish in the 3000-meter steeplechase at the Mississippi Open 
(11:52.91).
INDOOR: Competed in one meet for the Rebels ... ran a per-
sonal best in the mile with a time of  5:19.87 at the Auburn 
Invitational.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in five races for the Rebels ... 
helped Ole Miss finish fifth at the SEC Championships, its best 
showing in program history ... ran a personal-best 6K time 
of  23:19.65 at the SEC Championships ... placed 12th at the 
Delaware Invitational running a 6K time of  23:53.42 ... ran a 
personal-best 5K time of  18:28.32 at the Greater Louisville 
Classic.
BEFORE OLE MISS: Competed at the 2010 New Balance na-
tional track meet ... set school records in many events such 
as the 1000 meters, 1500 meters and 3000 meters ... was 
a two-time cross country state champion and a three-time 
division champion.
PERSONAL: Born July 12, 1993 ... Daughter of  Kevin and 
Joan Coughlin ... Full name is McKenna Erin Coughlin ... Mem-
ber of  National Honor Society in high school. 
ASHLEIGH CULPEPPER
Junior | Pole Vault
Otto, N.C. | Franklin High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in three meets for the Rebels ... posted 
an outdoor season-best pole vault mark of  11-0.75 to place 
fourth at the Mississippi Open.
INDOOR: Competed in three meets for the Rebels ... posted 
an indoor season-best pole vault mark of  11-1.75 to place 
sixth at the BSC Panther Indoor Icebreaker. 
2012:
OUTDOOR: Competed in the pole vault at five meets ... 
achieved a personal-best 11-5.75 to place sixth at the Mis-
sissippi Open, which ranks her third-best in school history 
in the event ... placed eighth at the SEC/Big Ten Challenge 
(10-10).
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field and cheer-
leading at Franklin High School in Franklin, N.C. ... two-time 
state champion in the pole vault ... achieved a personal best 
of  12-2 in the pole vault ... team MVP all four years of  high 
school.
PERSONAL: Born Nov. 23, 1992 ... daughter of  Joe and Kristi 
Culpepper. 
MARY ALEX ENGLAND
Sophomore | Distance
Cary, N.C. | Green Hope High School
AT OLE MISS (2013):
2013: Attended Ole Miss as a freshman but was not a mem-
ber of  the track/cross country team.
BEFORE OLE MISS: Began running cross country her se-
nior year of  high school and was named All-Conference as 
a member of  Green Hope’s team ... ran a season-best 5K 
time of  20:07 ... competitive youth swimmer in the 100m 
and 200m breaststroke ... competed at the YMCA national 
swimming championships from 2010-12.ASIA COOPER
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PERSONAL: Born Jan. 3, 1994 ... daughter of  Mark and Judy 
England.
RYAN FLORE
Senior | Middle Distance
Rosedale, Miss. | West Bolivar High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in three meets for the Rebels ... 
clocked a personal-best 800 meter time of  2:17.46 to place 
third at the Mississippi Open. 
2012:
OUTDOOR: Competed in five meets ... clocked a personal-
best time of  2:17.49 to place sixth in the 800 meters at the 
LSU Alumni Gold ... helped the 4x400 meter relay team to a 
fifth-place result at the Rhodes Open (3:55.30).
INDOOR: Competed in two meets ... season-best time of  
2:22.13 at the Auburn Invitational.
2011:
OUTDOOR: Competed in the 800 meters at five meets ... ran 
a personal-best of  2:23.01 in the event at the Mississippi 
Open.
INDOOR: Competed in the 800 meters at three meets, re-
cording a personal-best time of  2:27.13 at the Texas A&M 
Challenge ... posted a time of  1:40.39 in the 600 meters at 
the Arkansas Invitational.
BEFORE OLE MISS: Won a state championship as a fresh-
man in the 1600 meters, recording a personal best of  5:25 
... won a state championship as a sophomore in the 800 
meters, recording a personal best of  2:20 ... named MVP of  
women’s track and best distance runner ... salutatorian of  
her high school class.
PERSONAL: Born Dec. 31, 1991 ... daughter of  Barney and 
Barbara Flore ... has plans to attend dental school and be-
come an orthodontist. 
SCARLETT FOX
Freshman | Distance
Tampa, Fla. | H.B. Plant High School
BEFORE OLE MISS: Attended two high schools, Newsome 
High (freshman, sophomore) and H.B. Plant High (junior, se-
nior) ... lettered in soccer and track at Newsome and cross 
country, soccer and track at Plant ... as a junior, placed sixth 
at the FHSAA Class 4A Cross Country Championships, helping 
Plant to the state title ... placed 12th as a senior and helped 
Plant to a runner-up state finish ... placed fourth in the mile 
at the state meet her senior year ... as a junior, helped Plant’s 
4x800 relay team to a state runner-up finish and sixth-best 
time in the nation ... broke Newsome’s school record in the 
800 (2:18) and Plant’s 800 record (2:16) ... personal bests 
of  2:16 in the 800 and 5:04 in the 1,600 ... participated 
in the state-runner up soccer team at Newsome ... played 
on club soccer teams that went to the state final four and 
elite eight.
PERSONAL: Born Feb. 15, 1995 ... daughter of  Rusty and 
Mari Fox ... father played baseball at the University of  South 
Carolina ... honor graduate ... would like to pursue a broad-
casting career. 
ELISABETH GAILLET
Freshman | Distance
Ridgeland, Miss. | St. Andrew’s Episcopal
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country, soccer and 
track from 7th-12th grade years ... 2010-11 Gatorade Mis-
sissippi Cross Country Runner of  the Year ... MHSAA 3A cross 
country state champion in 2010 and runner-up in 2012 ... 
2011 MHSAA 3A state champion in the 3,200 meters ... 
personal-best times include 2:26.02 in the 800, 5:17.21 in 
the 1,600, 11:25.89 in the 3,200 and 19:55.75 in the 5K ... 
team MVP and Saints Award winner in 2012 for the soccer 
team.
PERSONAL: Born July 12, 1995 ... daughter of  Dan and 
Bethany Gaillet ... eats the same meal every night before a 
race ... career interests include international business. 
MARGARET HARKNESS
Junior | Distance
Mobile, Ala. | St. Paul’s Episcopal
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in two meets in the 1,500 meters ... 
season-best time of  4:50.85 at the Ole Miss Invitational ... 
SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in four meets, including the SEC Cham-
pionships ... ran 10:28.20 in the 3,000 meters and 5:10.60 
in the mile at the SEC meet ... her 3,000 meter time ranks 
her top 15 in school history ... personal-best mile time of  
5:03.69 at the Meyo Invitational ranks her top 10 in school 
history ... ran the anchor leg on the distance medley relay 
squad that placed runner-up at the Auburn Invitational with 
a time of  11:57.48, which is fourth-best in school history.
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in four meets ... Ran a season-
best 6K time of  21:12.3 at the NCAA South Regional, placing 
45th individually and helping Ole Miss finish sixth as a team 
... Ran a 6K time of  22:09.95 at the SEC Championships ... 
place first on the team and 30th overall at the Crimson Clas-
sic with a 5K time of  18:31.03. 
OUTDOOR: Competed in three meets for the Rebels ... sea-
son-best 800 meter time of  2:23.43 at the Ole Miss Invita-
tional ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Did not compete.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in one meet for the Rebels, run-
ning a 5K in 20:32.67 at the Memphis Twilight Classic.
BEFORE OLE MISS: Was a top-six finisher at the Alabama 
State Meet in all four years of  high school ... Helped team win 
Alabama Outdoor Track State Championsship all four years 
...Won the 1600 meters and 3200 meters and was runner-
up in the 800 meters at the Alabama State Track Meet her 
senior season ... Holds school record in 1600 meters ... Won 
the Mobile Challenge of  Champions Mile her senior year.
PERSONAL: Born Nov. 27, 1992 ... Daughter of  Peggy and 
Grant Harkness ... Full name is Margaret Esther Harkness ... 
Hobbies include hunting, fishing, scuba diving and horseback 
riding. 
TARYN HARTFIELD
Junior | Hurdles
Hattiesburg, Miss. | Hattiesburg High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Participated at the NCAA East Preliminary Round 
in the 100-meter hurdles, running a personal-best 13.44 
in the quarterfinals that ranks her third in school history ... 
placed 10th in the 100-meter hurdles (13.79) at the SEC 
Championships ... placed third in the 100-meter hurdles 
(13.53) at the Drake Relays ... runner-up in the 100-meter 
hurdles at both the Mississippi Open (13.66) and the Ole 
Miss Invitational (13.70) ... ran a 13.53 100-meter hurdles 
at the Texas Relays to place 14th overall ... ran a season best 
of  12.44 in the 100 meters at the Ole Miss Invitational and 
1:05.96 in the 400-meter hurdles at the MSU Conference 
Challenge.
INDOOR: Placed ninth in the 60-meter hurdles at the SEC 
Championships with a personal-best time of  8.42 that ranks 
her third in school history ... placed fifth at the Don Kirby Elite 
with a 60-meter hurdles final time of  8.43 (converted from 
8.41 for altitude) ... placed third in the 55-meter hurdles at 
the ASU Invitational with a time of  7.88 that ranks her second 
in school history ... won the event title in the 60-meter hur-
dles at the BSC Panther Indoor Icebreaker with a time of  8.66 
... season-best 60-meter time of  7.86 at the Don Kirby Elite. 
2012:
OUTDOOR: Raced to a seventh-place finish in the 100-meter 
hurdle finals (14.11) at the USA Junior Championships ... ran 
a 13.74 in the prelims at the USA Juniors ... competed at 
the NCAA East Preliminary in the 100-meter hurdles, clocking 
a personal-best time of  13.58 (+3.2 wind) that ranks her 
third-best in school history ... placed 11th in the 100-meter 
hurdles (13.77) and 17th in the 400-meter hurdles (per-
sonal-best 1:02.50) at the SEC Championships ... won the 
100-meter hurdles at the Ole Miss Invitational with a time of  
13.69 ... member of  the 4x100 shuttle hurdle relay that set a 
school record with a time of  56.96 and a fourth-place finish 
at the Florida Relays.
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INDOOR: Top freshman finisher in the 60-meter hurdles at 
the SEC Championships where she came in 13th place with 
a personal-best time of  8.51 that ranks her third-best in 
school history ... named to the SEC All-Freshman Team ... 
helped the distance medley relay team set a school record 
(11:42.92) with a ninth-place finish at the SEC Champion-
ships ... turned in a seventh-place finish in the 100-meter 
hurdles (8.75) at the Crimson Tide Indoor Opener ... helped 
the 4x400 meter relay team to third place (3:41.01) at the 
Crimson Tide Indoor Opener.
BEFORE OLE MISS: Named the 2010-11 Gatorade Athlete 
of  the Year for Mississippi high school girls’ track and field, 
competing for Hattiesburg High School under the direction 
of  coach Charles Green ... 2011 Mississippi Girls Track and 
Field PopStar ... 2011 state champion in the 100-meter 
hurdles with a state-record time of  14.14 ... also crowned 
state champion in the 300-meter hurdles (45.31) and fin-
ished second in the triple jump ... achieved personal bests 
of  44.72 in the 300-meter hurdles, 37-5.5 in the triple jump 
and 17-2 in the long jump ... honor graduate ... volunteered 
locally on behalf  of  youth track programs and a Hattiesburg 
area daycare center, and raised funds for autism research.
PERSONAL: Born July 7, 1993 ... daughter of  LaTonya Jack-
son. 
JHORDEN HUNTER
Junior | Sprints
Missouri City, Texas | UTSA | Thurgood Marshall HS
BEFORE OLE MISS: Competed in three indoor seasons and 
two outdoor seasons at the University of  Texas at San Anto-
nio under coach Aaron Fox ... 2012 Southland Conference 
outdoor champion in the 100 meters (11.66) and 4x100-
meter relay (44.81) as a sophomore ... during her time at 
UTSA, achieved outdoor personal bests of  11.47 in the 100 
and 24.24 in the 200 and indoor personal bests of  7.49 in 
the 60 and 24.67 in the 200 ... competed in track & field 
for coach Benita Smith at Thurgood Marshall High School in 
Missouri City, Texas.
PERSONAL: Born May 26, 1992 ... daughter of  Guinia Annel 
and Danny Hunter ... chose Ole Miss over Mississippi State 
and SMU ... mother is a native of  St. Lucia. 
TAYLOR IRBY
Junior | Jumps
Madison, Miss. | Jackson Academy
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in the high jump in two outdoor meets 
... cleared 5-1 at both the Ole Miss Invitational and Missis-
sippi Open ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in the high jump at one meet, clearing a 
height of  5-1 at the ASU Invitational. 
2012:
OUTDOOR: Competed in the high jump at four meets ... had 
a season-best jump of  5-3 to place ninth at the Mississippi 
Open.
INDOOR: Competed in the high jump at two meets.
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in track and field 
at Jackson Academy, under the direction of  coach Jason Wil-
liams ... state champion in the high jump in 2010 and 2011 
... helped Jackson Academy to team state titles in 2008 and 
2009 ... achieved the school record with a high jump of  5-4.5 
... personal bests of  16-0 in the long jump, 11.90 in the 
100 meters and 26.00 in the 200 meters ... JA’s Most Valu-
able Field Performer in 2010 and 2011 ... also lettered three 
years in basketball, helping the Raiders to two division titles 
and the 2011 state championship ... graduated with highest 
honors.
PERSONAL: Born May 14, 1993 ... daughter of  Thad and 
Louann Irby. 
TY LAPORTE
Sophomore | Jumps
Irmo, S.C. | Dutch Fork High School
Also a member of  the Ole Miss volleyball team.
2013 VOLLEYBALL: Averaged 2.48 kills per set, the second 
highest average on the team, and was second on the team 
with a .260 hitting percentage ... Recorded 16 kills on an 
impressive .500 hitting percentage against LSU in the sea-
son finale ... Had a team-high 12 kills at Auburn ... Tallied 11 
kills, two service aces and seven total blocks, including two 
solo blocks, at Tennessee ... Had nine kills and four digs at 
Mississippi State ... Had 11 kills vs. South Carolina ... Had 
13 kills and a career-high tying eight solo blocks, includ-
ing two solo blocks, against Tennessee ... Had 12 kills vs. 
Auburn ... Notched 13 kills, an ace, two digs and five block 
assists at LSU ... Had a season- and team-high 15 kills and 
career-high six digs at Georgia ... Had a team-high 10 kills 
against Louisiana to go with her four digs ... Had two solo 
blocks and two block assists vs. Southern Miss ... Named 
to the TCU Nike/Molten Invitational All-Tournament team ... 
Had 13 kills at TCU and a career-high tying two solo blocks 
... Had eight kills and zero errors (.667) and a career-high 
eight block assists vs. Houston ... Had 12 kills vs. Arkansas 
State ... Had 11 kills vs. Georgia Southern ... Named to the 
GW Invitational All-Tournament team ... Hammered down 11 
kills and had two solo blocks vs. Maryland ... Member of  the 
Rebels’ leadership team.
2013 TRACK:
OUTDOOR: Competed in the high jump at one meet, clearing 
a height of  5-3 at the Ole Miss Invitational.
INDOOR: Competed in the high jump in three meets ... 
cleared a season-best height of  5-5 to place fourth at the 
ASU Invitational.
2012 VOLLEYBALL: Named to SEC All-Freshmen team ... 
Had the best attacking percentage on the team (.312), and 
the best in the SEC among freshmen (10th overall) ... Tied for 
the third highest blocks per set average (0.71 bps) on the 
team ... Had the third most kills per set on the team (2.21 
kps) ... Had 10 kills and a solo block vs. Alabama ... Had a 
team-high 10 kills vs. Florida, committing just two errors ... 
Tallied a team-high 16 kills at LSU, and had four block assists 
... Had 10 kills at Kentucky ... Had 13 kills in a home win over 
Missouri ... Recorded a career-high 20 kills at Georgia and 
had four block assists ... Had three service aces at Florida 
... Had 10 kills against North Dakota in the final match of  
the Magnolia Invitational ... Had a then season-high 11 kills 
vs. Rice on 16 attempts ... Shined in her very first collegiate 
match, recording seven kills on 11 attempts vs. Samford ... 
Her attacking percentage of  .636 vs. Samford tied for a sea-
son high.
2012 TRACK: Did not compete and earned a redshirt.
2011 VOLLEYBALL: Redshirted and did not see action after 
tearing her ACL in the preseason.
BEFORE OLE MISS: Played for head coach Cindy Esposito at 
Dutch Fork High School ... named an All-Region and All-State 
selection her senior season ... also named her team Player 
of  the Year and team MVP as a senior ... named the team’s 
Best Offensive Player as a junior ... lettered four years in 
track ... three-time state champion in the high jump ... named 
a three-time All-Region selection and a four-time All-State 
selection ... also named Runner of  the Year and MVP of  field 
events in 2010 ... runner-up in the state championships for 
triple jump in 2010.
PERSONAL: Born December 18, 1992 ... daughter of  Jean 
and Marie Laporte. 
TIA LEAKE
Senior | Distance
Long Beach, Calif. | Long Beach Polytechnic
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in five meets, running the 800 meters, 
1,500 meters and 4x400-meter relay ... recorded a season-
best time of  2:12.94 in the 800 at the Ole Miss Invitational 
... season-best 4:45.83 in the 1,500 at the Florida Relays ... 
helped the 4x400-meter relay team to a time of  3:44.75 at 
the Florida Relays.
INDOOR: Ran the 800 meters, mile and distance medley re-
lay throughout the season ... helped the Rebels set a school 
record in the DMR with a time of  11:30.13 to place seventh 
at the SEC Championships ... also ran on the DMR squad 
that ran 11:57.48 (fourth-best in school history) and fin-
ish runner-up at the Auburn Invitational ... won the 800 at 
the ASU Invitational with a season-best time of  2:14.69 ... 
placed third in the mile at the BSC Panther Indoor Icebreaker 
with a personal-best 5:07.18 that ranks her top 15 in school 
history.
2012:
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CROSS COUNTRY: Competed in two meets ... season-best 5K 
time of  19:06.82 at the Crimson Classic, placing second on 
the team and 58th overall. 
OUTDOOR: Competed in eight meets for the Rebels ... mem-
ber of  the distance medley relay squad that posted the 
second-best time in school history with a 11:48.00 at the 
Drake Relays ... personal-best 4:39.58 in the 1,500 at the 
SEC Championships ... ran a personal-best 2:11.15 in the 
800 meters to place seventh at the LSU Alumni Gold ... ran a 
2:12.05 in the 800 at the SEC Championships.
INDOOR: Competed in four meets for the Rebels ... helped the 
distance medley relay team set a school record (11:42.92) 
with a ninth-place finish at the SEC Championships ...clocked 
a season-best 2:14.21 in the 800 meters at the SEC Cham-
pionships ... member of  the distance medley relay team that 
placed fourth at the Tyson Invitational (11:53.80) with a 
then-school record performance.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in four meets for the Rebels 
... helped Ole Miss win the Brooks Memphis Twilight Classic 
team title running a 5K time of  19:52 ... ran a personal-best 
5K time of  19:36.58 at the Greater Louisville Classic.
OUTDOOR: Regular participant in the 800 meters through-
out the season ... ran a personal-best 2:14.86 in the 800 
at the Auburn War Eagle Invitational ... placed second in the 
800 meters at the Rhodes Open (2:17.71) ... helped the 
distance medley relay team set a school record with a time of  
12:01.03 at the Pepsi Florida Relays.
INDOOR: Helped the distance medley relay team clock a 
12:00.34 at the SEC Championships to rank second-best in 
school history ... registered a personal-best time of  2:16.75 
in the 800 meters to finish 10th at the Texas A&M Challenge 
... won the 800 meter title at the Arkansas State Invitational 
(2:18.03) and placed second at the Arkansas State Kickoff  
Klassic (2:18.99) ... clocked a personal-best 1:37.43 in the 
600 meters to finish second at the Arkansas Invitational.
2010:
CROSS COUNTRY: Ran in two meets ... helped Ole Miss place 
second at the Arkansas Tech Twilight Run with her 2-mile time 
of  12:35.71 ... helped the Rebels claim the team title at the 
Choctaw Open with her 5K time of  19:37.51.
BEFORE OLE MISS: Recorded a personal best of  18:20 in 
the three mile ... recorded personal bests of  2:11 in the 
800 meters, 56 seconds in the 400 meters and 5:16 in the 
4x1600 meter relay ... claimed the Moore League Champion-
ship in the 800 ... first-place finish in the 4x400 meter relay 
at the CIF Finals in 2009 ... All-American 4x800 relay in 2010 
... claimed the 4x800 meter relay championship at the Arca-
dian Mt. SAC Relays ... two-time Moore League team cross 
country champions (2007, 2009) ... four-time Moore League 
team track champions (2007, 2008, 2009, 2010) ... four-
time CIF team track champions (2007, 2008, 2009, 2010) ... 
three-time state team track champions (2008, 2009, 2010).
PERSONAL: Full name is Tiashardrai Leake ... daughter of  
Tasha McMillan and Roderick Leake ... born Nov. 1, 1992. 
TAVYN LOVITT
Freshman | Distance
Madison, Miss. | Madison-Ridgeland Academy
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country, track, bas-
ketball, dance and swimming ... MAIS state cross country 
champion in 2010 and 2012, runner-up in 2011 ... MAIS 
state champion in the 3,200 meters in 2010 and 2012 ... 
personal bests include a 5K time of  20:08, a 5:24 in the mile 
and 11:58 in the 2-mile ... Her basketball team earned a divi-
sion championship in 2012 and 2013 ... earned sixth place 
in the state for the freestyle at the MAIS swim meet ... earned 
Superior Mascot award.
PERSONAL: Born June 20, 1995 ... daughter of  Pat and 
Jennifer Lovitt ... awarded most school spirited in 2009-12, 
homecoming queen in 2012, class favorite in 2010-11, most 
athletic in 2013 and Miss MRA in 2013 ... career interests 
include teaching and coaching. 
DESTINY LUNDY
Junior | Sprints
Chandler, Ariz. | Hamilton High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed primarily in the 4x100-meter and 
4x400-meter relays throughout the season ... ran the 4x100 
relay at the NCAA East Preliminary ... helped the 4x100 relay 
team capture fifth place at the SEC Championships with a time 
of  45.48 ... helped the 4x100 relay team to a season-best 
time of  45.27 en route to eighth place at the Florida Relays ... 
helped the 4x100 relay team to event titles at the Mississippi 
Open (45.61) and Ole Miss Invitational (46.00) ... posted 
season-best times of  25.36 in the 200 (MSU Conference 
Challenge) and 57.02 in the 400 (Mississippi Open).
INDOOR: Competed in the 200, 400 and 4x400-meter re-
lay throughout the season ... helped the 4x400 relay squad 
place eighth at the SEC Championships in 3:44.95 ... season-
best times of  25.08 in the 200 (UAB Blazer Invitational) and 
59.16 in the 400 (BSC Panther Indoor Icebreaker). 
2012:
OUTDOOR: Helped Ole Miss finish ninth in the 4x400 meter 
relay (3:44.09) at the SEC Championships ... ran the 400 
meters at six meets, clocking a season-best 56.71 at the 
Mississippi Open.
BEFORE OLE MISS: Lettered four years under coach Vaughn 
Powers at Hamilton High School in Chandler, Ariz. ... 2011 
state champion in the 400 meters with a time of  55.85, the 
fifth-fastest time ever in Arizona girls’ high school track and 
field ... helped Hamilton finish runner-up at the 2011 state 
championships ... all-state selection ... achieved personal 
bests of  12.05 in the 100 meters and 25.02 in the 200 
meters.
PERSONAL: Born July 25, 1993 ... daughter of  Benjamin and 
Alicia Lundy ... drum major of  her high school’s marching 
band that won a championship at the state competition ... 
had a spinal fusion for scoliosis when she was 13, at which 
point the doctor said she would never be able to run again. 
KATERINA LUTTNER
Redshirt-Freshman | Throws
Pittsburgh, Pa. | Fox Chapel Area High School
Was a member of  the Ole Miss golf  team as a freshman in 
2012-13 ... did not compete and earned a redshirt.
BEFORE OLE MISS: Attended Fox Chapel High School in 
Pittsburgh, Pa. ... named Fox Chapel’s Female Athlete of  
the Year in 2011 ... four-year letter winner in track & field 
and was named Most Valuable Female Athlete for four con-
secutive years ... team captain ... achieved school records for 
shot put and discus and qualified for the state meet ... four-
year letter winner on the golf  team ... was WPIAL Champion in 
2010, WPIAL runner-up in 2011, and finished fourth at the 
PIAA State Championship in 2011.
PERSONAL: Born April 23, 1994 ... daughter of  Earl J. 
Luttner and Dr. Rosanne Y. Kowalsky ... sister, Nadia, is on 
the golf  team at Coastal Carolina ... received a Gold Key in 
photography which took her work to New York ... received 
six Scholastic Arts Silver Keys ... active in community ser-
vice, having volunteered over 200 hours to the Make-A-Wish 
Foundation and Animal Friends. 
AMY McCRORY
Senior | Distance
Horn Lake, Miss. | Southaven High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in four meets, including the SEC 
Championships ... ran 4:41.39 in the 1,500 meters at the 
SEC meet ... clocked a personal-best 4:36.35 in the 1,500 
meters at the Ole Miss Invitational, which ranks her sixth in 
the school record books ... season-best 3,000 meter time of  
10:16.44 at the MSU Conference Challenge ... SEC Academic 
Honor Roll.
INDOOR: Competed in three meets, including the SEC 
Championships ... ran a personal-best 3,000 meter time 
of  10:02.53 to place 22nd at the SEC meet and move into 
the No. 6 spot in school history ... clocked a personal-best 
17:26.86 in the 5,000 meters at the Meyo Invitational, rank-
ing her fourth-best in school history.
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in four meets ... placed sixth 
on the team and 56th overall at the SEC Championships 
with a 6K time of  21:57.66, helping the Rebel women to a 
fourth-place finish, their best in school history ... posted a 
season-best 6K time of  21:35.3 at the NCAA South Regional 
... placed fourth on the team and 28th overall at the Com-
modore Classic, running a 22:16.48 6K and helping Ole Miss 
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finish second as a team ... ran a 5K time of  18:00.41 at the 
Greater Louisville Classic to place fourth on the team and 
96th overall. 
OUTDOOR: Competed in six meets for the Rebels ... ran a 
season-best 4:43.86 in the 1,500 meters at the SEC/Big 
Ten Challenge ... clocked a season-best 2:20.17 in the 800 
meters at the Mississippi Open ... SEC Academic Honor Roll.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in five meets for the Rebels ... 
helped Ole Miss finish fifth at the SEC Championships, its best 
showing in program history ... ran a personal-best 6K time of  
22:03.88 at the SEC Championships ... finished sixth individu-
ally and helped Ole Miss win the team title at the Delaware 
Invitational with a 6K time of  23:10.92 ... ran a personal-best 
5K time of  18:13.19 at the Greater Louisville Classic.
OUTDOOR: Competed in six meets ... clocked a season-best 
800 meter time of  2:17.52 at the Mississippi Open ... ran a 
season-best time of  4:42.54 in the 1,500 meters at the SEC 
Championships ... placed fourth with a season-best time of  
5:14.74 in the mile at the Rhodes Open ... SEC Academic 
Honor Roll.
INDOOR: Ran in four meets ... clocked a season-best time of  
2:21.91 in the 800 meters at the SEC Championships ... ran 
a season-best time of  5:19.24 in the mile at the Arkansas 
State Invitational ... season-best time of  3:03.77 in the 1,000 
meters to capture second place at the Arkansas Invitational 
... season-best time of  1:31.43 in the 600 meters at the 
Texas A&M Challenge.
2010:
CROSS COUNTRY: Competed in six meets for the Rebels ... 
helped Ole Miss finish ninth at the SEC Championships, its 
best showing since 1990 ... ran a season-best 5K time of  
19:14.02 to help Ole Miss to a team title at the Choctaw 
Open ... helped Ole Miss to a second-place showing at the 
Arkansas Tech Twilight Run with her 2-mile time of  12:48.17 
... ran a season-best 6K time of  22:59.77 at the NCAA South 
Regional.
BEFORE OLE MISS: Lettered in track and field and cross 
country under head coach William Bentley at Southaven High 
School ... owns a top time of  13:35 in the 3200 meters ... 
recorded a top 1600 meter time of  5:59.90.
PERSONAL: Born March 21, 1991 ... daughter of  Gene and 
Patsy McCrory ... has already earned a bachelor’s degree in 
English education and is working toward a master’s in educa-
tion in curriculum & instruction.
FABIA McDONALD
Senior | Multi-Events
Middletown, Ohio | Middletown High School
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in the heptathlon at three meets ... 
did not compete at the SEC Championships due to injury ... 
placed fourth in the heptathlon at the Drake Relays with a 
season-best score of  5,300, including season bests of  
2:16.44 in the 800 meters, 34-5.75 in the shot put and 
5-7.75 in the high jump ... runner-up in the heptathlon at 
the Ole Miss Invitational with a score of  5,241, including a 
season best in the javelin (119-9) ... placed 12th in the hep-
tathlon at the Texas Relays (5,117), including season bests 
in the 200 (25.42), 100 hurdles (14.10) and long jump (18-
8) ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in the pentathlon at the SEC Champion-
ships, placing ninth with a score of  3,823 ... posted season 
bests of  8.85 in the 60-meter hurdles, 34-8.25 in the shot 
put and 2:22.46 in the 800 meters at the SEC meet ... run-
ner-up in the long jump at the BSC Panther Indoor Icebreaker 
with a season-best leap of  19-2. 
2012:
OUTDOOR: USTFCCCA Honorable Mention All-American in 
the heptathlon ... finished in 20th place in the heptathlon 
at the NCAA Championships with a point total of  5,136 ... 
runner-up in the heptathlon at the SEC Championships with a 
personal-best total of  5,563 that ranks her second in school 
history ... set personal bests in the high jump (5-8), javelin 
(145-4 - ranks her second in school history) and 800 meters 
(2:15.84) during the SEC meet ... was the top finisher in the 
javelin and runner-up in the high jump among the SEC hep-
tathletes ... won the heptathlon at the Mississippi Open with 
a then-personal best 5,524 points, including a personal-best 
25:38 in the 200 meters, 14:05 in the 100-meter hurdles 
and 36-5.75 in the shot put ... placed fourth in the long jump 
at the LSU Alumni Gold with an outdoor personal-best leap of  
19-2 ... anchored the 4x100 shuttle hurdle relay team to a 
school record with a time of  56.96 and a fourth-place finish 
at the Florida Relays ... runner-up in the high jump at the 
Rhodes Open (5-5.75).
INDOOR: USTFCCCA Second Team All-American in the pen-
tathlon ... placed 15th in the pentathlon at the NCAA Champi-
onships with a score of  3,740 ... ran an indoor personal best 
of  2:20.74 in the 800 meters at the NCAA meet ... broke 
her own school record in the pentathlon with 4,005 points 
to place fifth at the SEC Championships, including a runner-
up finish among pentathletes in the long jump (19-4) ... set 
personal indoor bests of  8.71 in the 60-meter hurdles and 
5-7 in the high jump at the SEC meet ... placed fifth with a 
personal-best 19-6.25 long jump at the Tyson Invitational ... 
placed third in the long jump at the Rod McCravy Memorial 
(19-3.5).
2011:
OUTDOOR: Competed in the heptathlon at the USA Junior 
Championships ... finished 10th in the heptathlon at the SEC 
Championships, posting personal bests in the 100-meter 
hurdles (14.17) and the 1500 meters (4:42.54) ... compiled 
a career-high 4,803 points in the heptathlon at the Alabama 
Relays, notching personal bests in the shot put (34-00.00) 
and 800 meters (2:34.35) ... personal bests in the high jump 
(5-06.00), long jump (18-07.25) and javelin throw (108-
07.00) at the Ole Miss Invitational ... finished fourth in the 
100-meter hurdles and the high jump at the Rhodes Open ... 
ran with the 4x100 meter relay ‘B’ team at the Rhodes Open 
and the 4x200 meter relay ‘A’ team at the Florida Relays ... 
SEC Academic Honor Roll ... claimed a 2012 Rebels’ Choice 
Award for Women’s Rookie of  the Year.
INDOOR: SEC Freshman Field Athlete of  the Year ... SEC All-
Freshman selection ... set a school record in the pentathlon 
at the SEC Championships (3,922 points), posting personal 
bests in the shot put (35-05.75), high jump (5-07.00), and 
800 meters (2:21:41) and earning a fifth-place finish ... 
personal-best 18-08.00 in the long jump at the Arkansas 
State Kickoff  Klassic ... clocked a personal-best time of  8.79 
in the 60-meter hurdles at the Arkansas State Invitational.
BEFORE OLE MISS: Holds Middletown High School records 
in the 100-meter hurdles (14.5), long jump (18-11.75) and 
high jump (5-07.75) ... also competed in basketball, volley-
ball and dance.
PERSONAL: Born April 18, 1992 ... daughter of  Tonicka Mc-
Donald and LaAndre Rogers. 
D’LACIA McKINLEY
Freshman | Jumps
Baton Rouge, La. | Scotlandville High School
BEFORE OLE MISS: A two-time state champion in the long 
jump while competing for coach Greg Thompson at Scot-
landville Magnet High School in Baton Rouge, La. ... won the 
2012 LHSAA 5A state title (18-9.5) and the 2011 LHSAA 2A 
state title (19-1) ... runner-up at the 2013 LHSAA 5A state 
meet ... three-time Louisiana Sports Writers Association All-FABIA McDONALD
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State selection ... a three-time region champion in the long 
jump and region record holder at 19-3 ... high school per-
sonal bests of  19-3.75 in the long jump and 36-0 in the triple 
jump ... set a school record in the long jump ... competed 
with the Faith Track Club, making several appearances at the 
USATF Junior Olympics ... also participated in cheerleading, 
volleyball and dance at Scotlandville ... Homecoming Queen 
... honor graduate.
PERSONAL: Born Oct. 16, 1995 ... daughter of  Orlando 
and Danielle McKinley ... would like to become a sports an-
nouncer. 
RACQUEL MOSES
Sophomore | Sprints/Hurdles
Baltimore, Md. | Milford Mill Academy
AT OLE MISS (2013):
OUTDOOR: Named to the SEC All-Freshman team by placing 
first among freshmen in the 100-meter hurdles, 13th overall, 
with a time of  14.36 at the SEC Championships ... also com-
peted in the 400-meter hurdles at the SEC Championships 
... posted a season-best 100-meter hurdle time of  14.18 
to place fifth at the Mississippi Open ... placed third at the 
Mississippi Open with a season-best time of  1:01.36 in the 
400-meter hurdles.
INDOOR: Competed in the 60-meter hurdles at the SEC 
Championships, placing 20th with a time of  8.96 ... posted 
a season-best 60-meter hurdle time of  8.78 at the Don 
Kirby Elite, ranking her top 10 in school history ... clocked a 
season-best 55-meter hurdle time of  8.16 at the ASU Invita-
tional, which ranks her seventh-best in school history.
BEFORE OLE MISS: Named an All-American in the 400-me-
ter hurdles after placing fifth (personal-best 1:00.84) at the 
2012 New Balance Outdoor Nationals, while also finishing 
10th in the 100-meter hurdles ... lettered all four years in 
track at Milford Mill Academy under coach James Simms ... 
captured three gold medals (60-meter hurdles, 200 meters, 
4x200 meter relay) at the 2012 New Balance Indoor Nation-
als, running in the Emerging Elites division ... 2012 Maryland 
3A state champion in the indoor 300 meters (40.31) and 
4x200 meter relay (1:44.01) and state runner-up in the 
outdoor 400 (56.75) and 100-meter hurdles (14.30) and 
indoor 55-meter hurdles (8.21) ... 2011 state runner-up 
in the 55-meter hurdles (8.57) and 2010 state runner-up 
in the 300-meter hurdles (46.49) ... She was the Baltimore 
County 2011 Indoor Athlete of  the Year ... helped Milford 
Mill to runner-up at the 2012 state indoor championships ... 
broke the school record in the 55-meter hurdles with a time 
of  8.03 ... honor roll student. 
PERSONAL: Born September 12, 1994 ... daughter of  An-
gela Petty and Larry Moses. 
MARY ASHTON NALL
Senior | Heptathlon
Auburn, Ala. | Auburn High School
AT OLE MISS (2011-13):
2013:
OUTDOOR: USTFCCCA Second Team All-American in the 
heptathlon ... earned 14th place in the heptathlon at the 
NCAA Championships with a huge personal best of  5,562 
points to remain third-best in school history ... recorded per-
sonal bests in the 100-meter hurdles (13.77), 200 meters 
(24.90), long jump (18-11.25) and javelin (141-6) at the 
NCAA Championships ... her javelin throw was fourth-best out 
of  the 24 heptathletes and her 800-meter run of  2:17.76 
was eighth-best ... she moved up to fifth place in school 
history in the javelin and sixth in the 100 hurdles ... placed 
fourth in the heptathlon at the SEC Championships with a 
then-personal best of  5,397, highlighted by a then-best long 
jump of  18-6.5 ... her javelin throw of  125-1 was third-best 
among SEC heptathletes ... runner-up in the heptathlon and 
first among collegians at the Drake Relays with a then-PR 
of  5,324, including a PR in the 200 (2:16.51) ... finished 
third in the hep at the Ole Miss Invitational (5,205) ... SEC 
Academic Honor Roll ... USTFCCCA All-Academic.
INDOOR: Overcame injuries in the early part of  the season 
to compete at the SEC Championships and place 12th in the 
pentathlon with a personal-best score of  3,587 that ranks 
her fifth-best in school history ... posted a PR in the high 
jump (5-5.25) during the SEC pentathlon. 
2012:
OUTDOOR: Competed in six different events throughout the 
season ... placed 11th in the javelin (121-10) at the SEC 
Championships ... recorded a personal-best javelin throw of  
129-11 to place seventh at the Mississippi Open ... member 
of  the 4x100 shuttle hurdle relay that set a school record 
with a time of  56.96 and a fourth-place finish at the Florida 
Relays ... season-best high jump of  4-11.75 at the Rhodes 
Open ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Earned 10th place in the pentathlon at the SEC 
Championships with a score of  3,537 points, which ranks her 
sixth-best in school history ... at the SEC meet, achieved in-
door personal bests in the 60-meter hurdles (8.91) and high 
jump (5-3.25) ... had a season-best long jump of  16-7.75 at 
the Rod McCravy Memorial.
2011:
OUTDOOR: Finished sixth in the heptathlon at the USA Junior 
Championships ... came in sixth in the heptathlon at the SEC 
Championships, compiling a career-high 5,195 points-rank-
ing her fourth in school history-setting personal-best marks 
in the 100 meter hurdles (14.05), 200 meters (25.07), long 
jump (17-02.00), javelin thorw (121-10.00) and 800 me-
ters (2:20.43) ... finished second in the heptathlon at the 
Mississippi Open with 5,072 points, posting personal-bests 
in the high jump (5-05.00) and shot put (33-06.00) ... fin-
ished third in the 100 meter hurdles and 200 meter dash at 
the Memphis Tiger Invitational ... personal-best mark of  10-
10.00 in the pole vault at the Auburn War Eagle Invitational, 
ranking her third best in school history in the event ... SEC 
Academic Honor Roll.
INDOOR: Tallied a career-high 3,465 points in the pentathlon 
at the SEC Championships, posting personal-bests in the 60 
meter hurdles (9.05), long jump (16-09.25), shot put (30-
02.25), high jump (5-02.25), and 600 meters (2:22.72) ... 
personal-best mark of  10-10.25 in the pole vault, ranking 
her third in the event in school history.
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in track and field 
and one in cross country ... recorded a personal best of  11-
07.25 in the pole vault ... holds the 6A Alabama state record 
for pole vault ... named track captain in 2010 ... named MVP 
junior and senior year ... recipient of  the Hal Moore Leader-
ship Award.
PERSONAL: Born April 22, 1992 ... daughter of  Hugh and 
Sandra Nall ... father played football at Georgia and has 
coached at Ole Miss and Auburn ... chose Ole Miss over Geor-
gia Tech and Tulane ... 2013-14 Who’s Who Among Students 
in American Universities and Colleges. 
CHIANNE PEYTON
Freshman | Sprints
Gulfport, Miss. | West Harrison High School
BEFORE OLE MISS: A three-time state champion in the 200 
meters while competing for coach Carlton Cotton at West Har-
rison High Schol in Gulfport, Miss. ... won MHSAA 5A state 
titles in the 200 meters in 2010 (25.14), 2011 (24.96) 
and 2013 (25.05) ... state runner-up in the 100 in 2011 
and third place in 2013 ... 2013 All-State selection by The 
Clarion-Ledger ... high school personal bests of  12.06 in the 
100 and 24.50 in the 200 ... graduated with high honors.
PERSONAL: Born Dec. 29, 1994 ... daughter of  Vashti Pey-
ton and Richard Browne ... brother, Richard Browne Jr., is 
a Paralympian and the 100-meter world record holder for 
amputee sprinting (10.75). MARY ASHTON NALL
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SHARI RUSSELL
Junior | Sprints/Jumps
Jackson, Miss. | Terry High School
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Participated at the NCAA East Preliminary Round 
in the long jump and 4x100-meter relay ... Competed in the 
long jump, triple jump and 4x100 relay at the SEC Champion-
ships ... helped the Rebels place fifth in the 4x100 relay with 
a time of  45.48 ... recorded a personal-best triple jump of  
39-11.5 to place fifth at the Ole Miss Invitational and move 
into the top 10 in school history ... placed fourth in the long 
jump at the MSU Conference Challenge with a personal-best 
19-11.75 that ranks her top 10 in school history ... ran a 
career-best 11.84 to place fifth in the 100 meters at the 
Mississippi Open ... placed eighth in the 100 meters (11.99) 
at the Drake Relays ... helped the 4x100 relay team to a 
season-best time of  45.27 en route to eighth place at the 
Florida Relays ... helped the 4x100 relay team place sixth at 
the Drake Relays with a time of  45.38 ... helped the 4x100 
relay team to event titles at the Mississippi Open (45.61) and 
Ole Miss Invitational (46.00) ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in the long jump and triple jump at the 
SEC Championships, including an indoor personal best of  19-
0.75 in the long jump ... registered an indoor personal best 
of  38-1.5 in the triple jump to place eighth at the Don Kirby 
Elite ... also ran the 55 and 60 meters, clocking a personal 
best of  7.20 in the 55 (ASU Invitational) and 7.67 in the 60 
(BSC Panther Indoor Icebreaker). 
2012:
OUTDOOR: Competed at the NCAA East Preliminary in the 
4x100 meter relay, placing 14th with a season-best time of  
45.14 ... placed 18th in the long jump at the SEC Champi-
onships with a season-best jump of  18-9 (+2.3 wind) ... 
helped the 4x100 relay team to a victory at the Mississippi 
Open (45.19).
INDOOR: Placed 20th in the long jump at the SEC Champion-
ships (18-6) ... season-best long jump of  18-6.5 at the Rod 
McCravy Memorial ... season-best 60-meter time of  7.89 at 
the Crimson Tide Indoor Opener.
BEFORE OLE MISS: Multi-sport athlete at Terry High School 
in Terry, Miss., lettering in volleyball, soccer, basketball and 
track and field ... placed third in the long jump at the 2011 
state meet ... personal-best long jump of  19-3 ... personal-
best high jump of  5-4 ... holds the long jump record for the 
USATF Junior Olympic Region 6 ... honor graduate.
PERSONAL: Born Nov. 12, 1992 ... daughter of  L.C. and 
Gladys Russell. 
ERIKA SISK
Redshirt-Freshman | Jumps
Oxford, Miss. | Murray State | Oxford High School
BEFORE OLE MISS: Was a member of  Murray State’s basket-
ball team under coach Rob Cross as a freshman in 2012-13 
... voted the Ohio Valley Conference Freshman of  the Year 
and named to the league’s All-Newcomer team by the OVC 
coaches ... finished second on the Racers’ team and led all 
league freshmen with 13.6 points per game, adding 3.4 re-
bounds, 2.1 assists and 1.8 steals per outing ... earned OVC 
Freshman of  the Week honors a record nine times, breaking 
the previous mark of  seven set by Connie Swift of  Tennes-
see State (1992-93) and Kayla Drake of  Eastern Kentucky 
(2008-09) ... a prep standout in basketball and track & field 
for Oxford High School ... in basketball, she helped lead the 
Chargers to three straight state tournaments and a 33-0 un-
defeated season and state title in 2012 ... two-time Oxford 
Eagle Player of  the Year ... named to 2011 and 2012 Clarion-
Ledger “Dandy Dozen” and 2012 Clarion-Ledger All-State 
first team ... selected to Alabama vs. Mississippi and NEMBCA 
All-Star games ... averaged 23.0 points, 6.0 steals, 5.1 as-
sists and 3.3 rebounds per game during her senior year ... 
named 2012 Gatorade Girls’ Track & Field Athlete of  the Year 
for Mississippi ... led OHS to three state team titles in track 
& field ... holds five OHS records including a 40-2 triple jump 
... won state championship in triple jump in 2012 ... achieved 
personal best of  19-2 in the long jump ... received 2012 
“Pop Star” award from Mississippi Sports Hall of  Fame for 
top athlete overall in the state ... four-year honor roll student.
PERSONAL: Born Feb. 13, 1994 in Oxford, Miss. ... daughter 
of  Greg and LaShaunda Sisk. 
KAYLEIGH SKINNER
Senior | Distance
Wilmington, Del. | Charter School of  Wilmington
AT OLE MISS (2010-13):
2013:
OUTDOOR: Competed in the long distance races throughout 
the season, setting a pair of  school records along the way ... 
ran the 10,000 meters at the NCAA East Preliminary ... com-
peting at the SEC Championships, placed 13th in the 10,000 
(35:06.76) and 24th in the 5,000 (17:12.44) ... placed third 
in the 10,000 at the Drake Relays and set a school record 
with her time of  34:59.20 ... won the 5,000 at the Ole Miss 
Invitational in a school-record time of  16:39.63 ... won the 
3,000 at the MSU Conference Challenge in a personal-best 
9:51.04, which ranks her second in school history ... placed 
third in the 10,000 at the Texas Relays in a then-school re-
cord of  35:44.06 in her first ever outdoor race at that dis-
tance ... SEC Academic Honor Roll ... USTFCCCA All-Academic.
INDOOR: Competed in three meets, including the SEC Cham-
pionships ... ran the 5,000 meters at the SEC meet, plac-
ing 25th in 17:41.67 ... clocked an indoor personal best of  
17:28.32 in the 5,000 meters at the Meyo Invitational, which 
ranks her fifth-best in school history.
2012:
CROSS COUNTRY: Competed in four meets ... finished third 
for the Rebels and 28th overall at the NCAA South Regional 
with a season-best 6K time of  20:50.0 that landed her just 
outside all-region distinction ... placed third on the team and 
21st overall at the SEC Championships with a 6K time of  
21:19.39, helping the Rebel women to a fourth-place finish, 
their best in school history ... placed 30th overall with a 6K 
time of  22:20.19 at the Commodore Classic and helped Ole 
Miss finish second as a team ... finished third on the team 
and 65th overall with a 5K time of  17:46.11 at the Greater 
Louisville Classic. 
OUTDOOR: Competed in eight meets for the Rebels ... mem-
ber of  the Rebels’ distance medley relay team that set a 
school record at the Florida Relays (11:44.51) ... member of  
the 4x1600 relay team that set a school record with a time 
of  19:57.12 at the Drake Relays ... ran a personal-best time 
of  4:29.31 in the 1,500 meters at the SEC Championships 
that ranks her second in school history in the event ... placed 
first in the 5,000 meters at the Mississippi Open with a time 
of  17:06.16 that ranks her third in school history ... came in 
third in the 3,000 meters at the SEC/Big Ten Challenge with a 
personal-best 9:56.45 that ranks her third in school history 
... runner-up in the 1,500 meters at the LSU Alumni Gold 
(4:36.33) ... placed sixth in the 800 meters at the Ole Miss 
Invitational with a personal-best 2:15.42 ... finished third in 
the mile at the Rhodes Open with a personal-best 4:59.96 ... 
SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in five meets ... helped the distance 
medley relay team set a school record (11:42.92) with a 
ninth-place finish at the SEC Championships ... ran a per-
sonal-best 9:52.55 in the 3,000 meters at Kentucky’s Rod 
McCravy Invitational, which ranks her second in school his-
tory ... ran a 5:01.06 indoor mile at the Auburn Invitational, 
which ranks her fourth in school history ... finished fifth in the 
3,000 meters at the Crimson Tide Indoor Opener (9:55:95) 
... member of  the distance medley relay team that placed 
fourth at the Tyson Invitational (11:53.80) with a then-school 
record performance.
2011:
CROSS COUNTRY: Competed in six meets for the Rebels ... 
helped Ole Miss to their best finish in school history with a 
fifth-place showing at the SEC Championships ... helped Ole 
Miss capture team titles at both the Delaware Invitational 
and Brooks Memphis Twilight Classic ... finished fourth with 
a 6K time of  23:04.00 at the Delaware Invitational ... ran a 
personal-best 5K time of  18:13.21 at the Greater Louisville 
Classic ... recorded a season-best 6K time of  22:07.53 at the 
SEC Championships.
OUTDOOR: Turned in one of  the top seasons by a female 
freshman long distance runner in school history ... vaulted 
into the top five in the school record books in four different 
events ... clocked a season-best time of  4:39.10 in the 1,500 
meters at the SEC Championships, ranking her fifth-best in 
the event in school history ... ran a season-best 10:18.98 in 
the 3,000 meters to take fourth place at the Memphis Tiger 
Invitational, which ranks her fourth best in school history ... 
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ran a season-best 17:47.88 in the 5,000 meters at the SEC 
Championships, ranking her fourth best in school history ... 
member of  the distance medley relay team that set a school 
record with a 12:01.03 at the Pepsi Florida Relays ... also 
earned a fifth-place finish in the 1,500 meters at the Ole Miss 
Invitational (4:41.19) ... SEC Academic Honor Roll.
INDOOR: Competed in five meets participating in the 800 
meters and mile, primarily ... clocked a season-best 800-me-
ter time of  2:19.26 at the Texas A&M Challenge.
2010:
CROSS COUNTRY: Competed in six meets for the Rebels ... 
helped Ole Miss finish ninth at the SEC Championships, its 
best showing since 1990 ... ran a season-best 5K time of  
18:14.40 to help Ole Miss to a team title at the Choctaw 
Open ... helped Ole Miss to a second-place showing at the 
Arkansas Tech Twilight Run with her 2-mile time of  11:59.98, 
placing eighth individually ... ran a season-best 6K time of  
21:56.87 at the NCAA South Regional.
BEFORE OLE MISS: Recorded a personal best of  18:36 in 
the 5K ... recorded personal bests of  59.2 in the 400 me-
ters, 2:16 in the 800 meters and 5:10 in the 1600 meters 
... set the school record in the 800 meters and 1600 meters 
... named 2009 state champion in the 1600 meters and 800 
meters ... three-time all-state selection (2008, 2009, 2010) 
... led team to a Division 1 state track championship in 2009 
... led team to a state cross country championship in 2010.
PERSONAL: Full name is Kayleigh Anne Skinner ... daugh-
ter of  Julie O’Reilly and Fernando Skinner ... born Sept. 11, 
1992. 
KACY SMITH
Freshman | Distance
Estero, Fla. | Estero High School
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in both cross coun-
try and track ... FHSAA 2A cross country state champion in 
2010 and FHSAA 3A cross country third-place finisher in 
2012 ... 2011 Naples Daily News Girls Cross Country Runner 
of  the Year ... Fort Myers News-Press Runner of  the Year in 
2010 and 2011 ... led Estero to three straight state titles in 
cross country from 2010-12 ... helped Estero to a state title 
in the 4x800-meter relay in 2013 ... personal bests include 
2:11 in the 800 meters, 4:52.39 in the 1,600, 10:34.90 in 
the 3,200 and 17:33.28 in the cross country 5K.
PERSONAL: Born May 22, 1995... daughter of  Tod and Anita 
Smith. 
SHANNON SPENCE
Junior | Jumps
Miami, Fla. | Miami Northwestern HS
AT OLE MISS (2012-13):
2013:
OUTDOOR: Competed at four meets in the long jump and 
triple jump ... posted a season-best 18-9.25 long jump at the 
MSU Conference Challenge ... season-best 37-4 triple jump 
at the Ole Miss Invitational.
INDOOR: Competed in five meets in the long jump and triple 
jump ... recorded a college-best 37-5.75 in the triple jump 
at the Don Kirby Elite, which ranks her top 15 in the school 
record books ... posted a season-best 17-8.25 in the long 
jump at the Don Kirby Elite. 
2012:
OUTDOOR: Placed 25th in the long jump at the SEC Cham-
pionships (18-1.75) ... had a season-best long jump of  18-
2.25 at the LSU Alumni Gold ... placed eighth in the triple 
jump with a season-best 37-5.25 (+3.4 wind) at the LSU 
Alumni Gold ... placed seventh in the triple jump at the SEC/
Big Ten Challenge (36-7.75).
BEFORE OLE MISS: Led Miami Northwestern Senior High 
School to three state championships under track and field 
coach Carmen Jackson ... placed fourth in the long jump at 
the 2011 Florida state meet ... achieved personal bests of  
19-5 in the long jump and 38-6 in the triple jump ... also has 
personal bests of  12.02 in the 100 meters, 25.17 in the 
200 and 58.58 in the 400 ... earned All-Dade honors all four 
years of  high school.
PERSONAL: Born Feb. 17, 1993 ... daughter of  Samuel and 
Crystal Spence ... sister of  Sean Spence, a linebacker for the 
Pittsburgh Steelers and former All-ACC pick for the Miami 
Hurricanes. 
KHADIJA SULEMAN
Junior | Sprints
Richmond, Calif. | Laney CC | Antioch High School
BEFORE OLE MISS: Competed at Laney Community Col-
lege (Oakland, Calif.) as a freshman and sophomore under 
coach Curtis Taylor ... four-time California Junior College State 
Championships runner-up in the 100 meters (twice) and 200 
meters (twice) ... led Laney’s 4x100-meter relay team to the 
state junior college title in 2012 ... North California champion 
in the 100 and 200 as a sophomore ... achieved personal 
bests of  11.42 in the 100 and 23.55 in the 200 ... partici-
pated in track & field at Antioch High School (Antioch, Calif.) 
under coach Josh Tezeno ... high school personal bests of  
11.96 in the 100 and 24.61 in the 200 ... competed in the 
Simplot Games and USATF Junior Olympics regional meet as a 
member of  the Flying Jaguars club team.
PERSONAL: Born Aug. 16, 1993 ... daughter of  Mero Musa 
and Musa Sule ... her brother, Hammed Suleman, is a stand-
out jumper at Cal ... chose Ole Miss over South Carolina, Or-
egon and Cal. 
BREANNA TATE
Freshman | Sprints
Nashville, Tenn. | Brentwood Academy
BEFORE OLE MISS: A two-time individual state champion at 
Brentwood Academy, competing for coach Cathy Cheeseman 
... ran the 100 meters, 200 meters, 4x100 relay and 4x400 
relay at the 2013 USATF National Junior Olympics ... won 
the 2013 TSSAA D-II state title in the 100 meters (11.71) 
and 200 meters (24.14), while also helping the 4x100 and 
4x200 relay squads to state titles ... runner-up in the 100, 
200 and 400 as a junior at the 2012 state meet ... led Brent-
wood to the TSSAA D-II team title as a junior and senior ... 
achieved Brentwood school records in the 100 (11.71), 200 
(24.14), 400 (56.09), 4x100 relay (47.66), 4x200 relay 
(1:40.24) and 4x400 relay (3:57.24) ... team captain and 
female athlete of  the year ... also competed with the Training 
Ground Track Club.
PERSONAL: Born April 4, 1995 ... daughter of  Golden 
and Yolanda Tate ... twin sister, Deanna, is also on the Ole 
Miss track team ... brother, Golden, is a wide receiver with 
the NFL’s Seattle Seahawks ... brother, Wesley, is a running 
back at Vanderbilt ... chose Ole Miss over Tennessee and 
Vanderbilt. 
DEANNA TATE
Freshman | Sprints
Nashville, Tenn. | Brentwood Academy
BEFORE OLE MISS: Competed at Brentwood Academy under 
coach Cathy Cheeseman ... ran the 100 meters, 200 meters, 
4x100 relay and 4x400 relay at the 2013 USATF National 
Junior Olympics ... runner-up in the 100 meters (11.98) and 
200 meters (24.87) at the 2013 TSSAA D-II state meet, 
while also helping the 4x100 and 4x200 relay squads to 
state titles ... placed third in the 200 as a junior at the 2012 
state meet ... led Brentwood to the TSSAA D-II team title as 
a junior and senior ... achieved Brentwood school records in 
the 4x100 relay (47.66), 4x200 relay (1:40.24) and 4x400 
relay (3:57.24) ... personal bests of  11.98 in the 100, 24.41 
in the 200 and 57.19 in the 400 ... also competed with the 
Training Ground Track Club ... honor roll student.
PERSONAL: Born April 4, 1995 ... daughter of  Golden 
and Yolanda Tate ... twin sister, Breanna, is also on the Ole 
Miss track team ... brother, Golden, is a wide receiver with 
the NFL’s Seattle Seahawks ... brother, Wesley, is a running 
back at Vanderbilt ... chose Ole Miss over Tennessee and 
Vanderbilt. 
ARIELLE WALLACE
Freshman | Jumps
Jackson, Miss. | Murrah High School
BEFORE OLE MISS: 2013 MHSAA 6A state champion in the 
long jump (18-0) and high jump (5-4) ... 2012 MHSAA 6A 
state champion in the long jump (17-10.75) and runner-up 
in the high jump (5-4) ... third place in the high jump (5-2) at 
the 2011 6A state meet.
BRITTANEE WALLACE
Freshman | Heptathlon
Gulfport, Miss. | Gulfport High School
BEFORE OLE MISS: Competed in the 100- and 300-meter 
hurdles at Gulfport High School under coach Rico Griffin ... 
placed third in the 300-meter hurdles at the MHSAA 6A State 
Championships in both 2013 (45.11) and 2012 (46.36) 
... high school personal bests of  14.23 in the 100-meter 
hurdles and 45.11 in the 300-meter hurdles ... qualified for 
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the 2012 USATF Junior Olympics, but was unable to compete 
due to injury ... also participated in cheerleading, volleyball 
and basketball at Gulfport ... captain of  her cheerleading and 
volleyball teams ... Homecoming Queen, Prom Queen, Miss 
Gulfport High School ... graduated with honors ... member of  
the National Honor Society.
PERSONAL: Born Nov. 1, 1994 ... daughter of  Allecia Kimble 
and Kendall Wallace ... would like to be a sports broadcaster 
... during the summer of  2012, spent two weeks in Australia 
as part of  the Down Under Sports program. 
HALEY WARD
Freshman | Distance
Athens, Tenn. | McMinn County High School
BEFORE OLE MISS: Lettered in cross country, track, bas-
ketball and soccer ... 2011-12 Gatorade Tennessee Cross 
Country Runner of  the Year ... TSSAA 3A cross country 
state champion as a junior and third place as a senior ... 
state champion in the 3,200 meters and runner-up in the 
1,600 meters as a junior ... set school records in the mile 
(5:02.34), 3,200 (10:53.97) and 5,000 (17:39.30) ... team 
MVP for cross country all four years ... as a soccer player, set 
the school record for career goals scored and earned All-
District and All-Region all four years ... in basketball, scored 
1,000 points, earned team MVP twice and earned All-District 
and All-Region honors three times ... honor roll student.
PERSONAL: Born Dec. 6, 1994 ... daughter of  Joe and Sandy 
Ward. 
CALLIE WATSON
Freshman | Pole Vault
Tupelo, Miss. | Tupelo High School
BEFORE OLE MISS: School record pole vaulter for Tupelo 
High School ... runner-up in the pole vault at the 2012 and 
2013 MHSAA 6A state meet, clearing a Tupelo school record 
11-0 both times ... also ran cross country at Tupelo, twice 
earning all-state honors ... helped Tupelo claim the 6A team 
state championship in 2010 and 2011 ... coached in high 
school by Brian Jones and Clay Stewart ... honor graduate.
PERSONAL: Born July 26, 1995 ... daughter of  Brant and 
Donna Watson. 
INDIA WELTON
Freshman | Pole Vault
Norcross, Ga. | Wesleyan High School
BEFORE OLE MISS: Placed third in the pole vault at the 2013 
GHSA 2A state meet (10-6) ... fourth place at the 2012 state 
meet (9-6) ... achieved a high school personal best of  11-4 
in the pole vault.
KENYA WHEELER
Freshman | Throws
Decatur, Ga. | Southwest DeKalb High School
BEFORE OLE MISS: Competed in shot put and discus for 
Southwest DeKalb High School under renowned coach Napo-
leon Cobb ... 2012 GHSA 4A state champion in the shot put 
and fifth in discus ... 2011 and 2013 state runner-up in the 
shot put ... three-time county shot put champion ... county 
champion in the discus as a senior ... achieved a school re-
cord in the shot put (42-7) ... helped her team claim a GHSA 
4A team state title as a sophomore and state runner-up as 
a junior ... high school personal best of  131-1 in the discus 
... honor roll student.
PERSONAL: Born Sept. 9, 1995 ... daughter of  Sherman 
and Cynthia Wheeler ... brother, Malik, is a distance runner at 
Grambling State University ... aspires to be a forensic chem-
ist. 
KIERRA WHITE
Junior | Jumps
Austin, Texas | South Plains CC | LBJ High School
BEFORE OLE MISS: Four-time NJCAA All-American while com-
peting for coach Chris Beene at South Plains College ... 2013 
NJCAA Indoor National Champion in the triple jump (39-8.75) 
... 2013 NJCAA outdoor runner-up in the long jump (19-0.75) 
and triple jump (40-0.75) ... 2013 NJCAA indoor runner-up in 
the long jump (19-6.75) ... 2012 NJCAA outdoor third place 
in the long jump (18-9) and triple jump (40-0.5) ... led South 
Plains to NJCAA national team titles at the 2013 indoor and 
2012 outdoor championships ... achieved personal bests of  
20-1 in the long jump and 40-2 in the triple jump ... attended 
LBJ High School (Austin, Texas), where she was a two-time 
region champion, sweeping the long and triple jump competi-
tions in 2011 ... went on to place seventh at the state meet in 
the triple jump ... high school personal bests of  18-11 in the 
long jump and 38-4 in the triple jump ... honor roll student.
PERSONAL: Born Feb. 19, 1992 ... daughter of  Adrian Col-
lins and Kimberly Monroe ... chose Ole Miss over Baylor and 
Tennessee. 
NaCHASKA WRIGHT
Freshman | Sprints
Gulfport, Miss. | Biloxi High School
BEFORE OLE MISS: Competed in the sprints and long jump 
at Biloxi High School under coach Payton Ragon ... two-time 
MHSAA 6A state runner-up in the 200 meters as a junior 
and senior ... placed top six in the state in both the 100 and 
200 for three straight years ... broke school records in the 
100, 200 and long jump ... two-time team MVP ... high school 
personal bests of  11.94 in the 100, 24.68 in the 200, 58.13 
in the 400 and 18-1 in the long jump.
PERSONAL: Born Feb. 5, 1995 ... daughter of  RaeKenya 
Wright and the late Marlos Jones ... has traveled to many 
places such as the Bahamas and the Virgin Islands ... aspires 
to become a history teacher and coach. 
LEANNE ZIMMER
Freshman | Distance
Suwanee, Ga. | Lambert High School
BEFORE OLE MISS: Lettered four years in cross country and 
track ... placed fifth at the GHSA 6A Cross Country Champion-
ships as a senior ... finished fourth in the 800 meters at the 
GHSA 4A state meet her junior year ... set a school record in 
the 2,000-meter steeplechase with a 7:19.22, which was the 
fastest time in Georgia in 2013 ... also set school records in 
the 800 (2:11.45) and 300-meter hurdles (45.2) ... per-
sonal best of  18:37.24 in the cross country 5K ... runner-up 
to current teammate Katherine Yost at the 2012 UGA Bulldog 
Cross Country Invitational ... helped Lambert to a regional 
championship in 2010 ... member of  National Honor Society, 
Spanish NHS and Science NHS.
PERSONAL: Born Oct. 16, 1995 ... daughter of  David and 
Kara Zimmer ... career plans include becoming a forensic 
anthropologist. 
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 Brian O’Neal’s first year as head coach for the Ole Miss track 
& field and cross country programs proved successful in 2012-
13.
 Hired in June 2012, O’Neal returned to his alma mater with 
the goals of  increasing the program’s expectations for champi-
onships and bolstering an undersized roster through recruiting.
 Those goals were accomplished, as the Rebel men produced 
their highest national finish in school history with an eighth-place 
showing at the NCAA Outdoor Championships, and the coaching 
staff  reeled in a star-studded recruiting class with nearly 50 new 
athletes signing to become Ole Miss Rebels.
 Sophomore Sam Kendricks won the program’s 13th indi-
vidual national championship and first ever in the pole vault at 
the NCAA outdoor meet. Senior Isiah Young capped his amazing 
Rebel career with a runner-up NCAA finish in the 200 meters and 
third-place result in the 100.
 Young went on to earn a spot on Team USA for the 2013 
World Championships, running a scintillating school record of  
19.86 in the 200 at the USA Championships. He broke his own 
school records in the 200 and the 100 (9.93) at the USA meet, 
becoming one of  the only people in the world to break 10 sec-
onds in the 100 and 20 seconds in the 200 in 2013. He joined 
former Rebel Brittney Reese at the World Championships in Mos-
cow, with Reese winning her third straight world outdoor long 
jump crown and sixth overall international championship.
 Young led the Rebels at the 2013 SEC Outdoor Champion-
ships when he claimed his second straight 200-meter title and 
finished runner-up in the 100. He captured the SEC Commission-
er’s Trophy for scoring the most points at the conference meet 
and was named SEC Runner of  the Year, as well as USTFCCCA 
South Region Track Athlete of  the Year.
 Between indoor and outdoor competition in 2012-13, Ole 
Miss boasted one NCAA champion, one NCAA runner-up, two SEC 
champions, seven All-America honors, one Academic All-Ameri-
can and 34 SEC Academic Honor Roll members.
 All-Americans included Kendricks (outdoor and indoor pole 
vault), Young (outdoor 100 and 200 meters), Mary Ashton Nall 
(outdoor heptathlon), Ricky Robertson (indoor high jump) and 
Asia Cooper (indoor 60 meters). Sofia Hellberg-Jonsen was 
named a Capital One Academic All-American.
 In the fall, the women’s cross country team posted its best 
SEC finish in school history with a fourth-place result behind All-
SEC senior Katie Breathitt. Breathitt also led the Rebels to fifth 
place at the NCAA South Regional, and she became the first Ole 
Miss woman to ever advance to the NCAA Cross Country Champi-
onships.
2013 YEAR IN REVIEW
2013 BEST OLE MISS MARKS
MEN OUTDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
100  Isiah Young 9.96
200  Isiah Young  20.12
400  Creighton Serrette 47.96
800  Loren Newsom  1:53.16
1500  Riley Young  3:53.93
5000  Seumas O’Reilly 14:56.06
10,000  Ian Carter 31:44.69
110H  Robert Semien 14.10
400H  Dante Oliver 53.47
4x100  Semien, Branch, Serrette, Young  39.69
4x400  Oliver, Serrette, Griffin, Young  3:08.25
High Jump Malcolm Davis 6-8.75
Pole Vault Sam Kendricks 19-0.75
Long Jump Malcolm Davis  24-5
Triple Jump  Morris Kersh 51-9
Shot Put Onyi Afoaku 59-0.75
Discus  Onyi Afoaku 183-5
Hammer  Onyi Afoaku 166-4
Javelin  Benjamin Lapane  219-1
Decathlon  Peyton Moss 6,543 
MEN INDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
60 Quintavius Burdette 6.96
200  Creighton Serrette 21.68
400  Montez Griffin 46.98
800  Alex Nichols  1:57.48
Mile  Riley Young  4:13.66
3000  Seumas O’Reilly 8:34.34
5000  Max Holman 15:00.66
60H  Robert Semien 8.11
4x400  Oliver, Serrette, Kersh, Griffin  3:12.17
DMR Newsom, Burdette, Rogers, Young 10:26.94
High Jump Ricky Robertson 7-6
Pole Vault Sam Kendricks 18-4.5
Long Jump Ricky Robertson 25-2.75
Triple Jump  Ricky Robertson 52-8.25
Shot Put Onyi Afoaku 54-11.5
Weight  Benjamin Lapane 59-9.75
Heptathlon  Peyton Moss 4,961
WOMEN OUTDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
100  Asia Cooper 11.59
200  Jasmine Williams 24.29
400  Monica Williams 56.60
800  Tia Leake 2:12.94
1500  Haley Cutright 4:25.40
5000  Kayleigh Skinner 16:39.63
10,000  Kayleigh Skinner 34:59.20
100H  Taryn Hartfield 13.53
400H  Sofia Hellberg-Jonsen 59.76
4x100  Russell, Williams, Lundy, Cooper 45.27
4x400  H-J, Alexander, Buford, Williams 3:42.33
High Jump Fabia McDonald 5-7.75
Pole Vault Ashleigh Culpepper 11-0.75
Long Jump Allegra Wells 20-5
Triple Jump  Marci Morman 41-8.5
Shot Put Mary Ashton Nall 35-6
Hammer  Jazmin Miller 169-7
Javelin  Mary Ashton Nall 141-6
Heptathlon  Mary Ashton Nall 5,562
WOMEN INDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
60 Asia Cooper 7.31
200  Asia Cooper 24.54
400  Monica Williams 56.37
800  Sofia Hellberg-Jonsen 2:10.28
Mile  Haley Cutright 4:50.47
3000  Haley Cutright 9:36.37
5000  Katie Breathitt 17:19.51
60H  Taryn Hartfield 8.42
4x400  Alexander, Williams, Lundy, H-J 3:44.95
DMR Threlkeld, Leake, H-J, Cutright 11:30.13
High Jump Mary Ashton Nall 5-5.25
Pole Vault Ashleigh Culpepper 11-1.75
Long Jump Allegra Wells 20-4.5
Triple Jump  Marci Morman 41-6.5
Shot Put Fabia McDonald 34-8.25
Weight  Jazmin Miller 64-8.75
Pentathlon  Fabia McDonald 3,823
SAM KENDRICKS
NCAA Outdoor Pole Vault Champion
ISIAH YOUNG
SEC Outdoor Runner of  the Year
The Ole Miss men’s 
No. 8 national 
outdoor finish was 
the best in school 
history.
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2014 REBELS
NCAA CHAMPIONS
ANTWON HICKS
2004, 2005 Indoor 60m Hurdles
GREG SADDLER
1994 Indoor 55m
GEORGE KERSH
1991 Indoor 800m | 1991 Outdoor 800m
RALPH SPRY
1983 Outdoor Long Jump
SAVANTE’ STRINGFELLOW
2001 Indoor Long Jump | ‘00, ‘01 Outdoor Long Jump
BARNABAS KIRUI
2007 3000m Steeplechase
BRITTNEY REESE
2008 Indoor Long Jump | 2008 Outdoor Long Jump
SAM KENDRICKS
2013 Outdoor Pole Vault
NCAA RUNNERS-UP
GEORGE KERSH 1990 Outdoor 800m
PABLO SIERRA 1993 Outdoor 10,000m
JAMES SHELTON 2001 Indoor 60m
ANTWON HICKS 2005 Outdoor 110m Hurdles
JOHN YARBROUGH 2007 Outdoor 110m Hurdles
BRITTNEY REESE 2007 Outdoor Long Jump
RICKY ROBERTSON 2010 Indoor High Jump
MIKE GRANGER 2011 Indoor 60m
RICKY ROBERTSON 2011 Indoor High Jump
RICKY ROBERTSON 2011 Outdoor High Jump
ISIAH YOUNG 2013 Outdoor 200m
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2014 REBELS
SEC CHAMPIONS
MEN’S SEC OUTDOOR CHAMPIONS
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2013
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2012
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2011
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2011
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2010
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 2010
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 2009
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 2007
Charles Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1999
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1996 
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1994
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1993
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1993
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1993
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1993
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1992
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 1991
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1990
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1984
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1984
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1984
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1984
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1984
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1983
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1983
John Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yards, 1951
MEN’S SEC INDOOR CHAMPIONS
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 2014
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Will Spiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2013
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2012
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2011
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2010
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2007
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2005
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2005
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2003
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 1993
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1991
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 1985
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-yard Hurdles, 1984
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1984
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 mile, 1983
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1983
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1983
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1982
WOMEN’S SEC OUTDOOR CHAMPIONS
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2012
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 2009
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles, 2001
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
WOMEN’S SEC INDOOR CHAMPIONS
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw, 2009
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
MEN’S SEC OUTDOOR RUNNERS-UP
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 2013
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 2013
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 2012
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2012
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2011
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 2010
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 2006
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put, 2006
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 2005
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2005
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 2004
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2001
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1999
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1999
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1999
Wayne Woollery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1999
Sylvester Houston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 1997
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1997
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1997
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1997
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1997
Wayne Woollery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1997
Michael Kearse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1995
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m, 1994
Donovan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1993
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 1993
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 1993
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m, 1991
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m, 1990
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1990
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1990
Anthony Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1989
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1988
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 1985
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay, 1984
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay, 1984
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay, 1984
K.C. Nielson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 1984
Lionel Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 1984
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1983
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1982
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon, 1982
Team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay, 1967
Bill Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1965
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yards, 1961
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yards, 1948
Dick Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1941
Bill Eubanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin, 1941
Guy Hathorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Mile, 1939
MEN’S SEC INDOOR RUNNERS-UP
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2014
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m, 2012
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2010
Justin Gunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 2005
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw, 2001
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2001
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1999
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1994
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1994
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1994
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1994
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 1994
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 1992
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1992
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1992
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1992
James Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1992
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1991
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1990
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1990
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1990
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1990
Brian O’Neal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay, 1990
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 yards, 1986
Brice Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 1986
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300m, 1985
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300m, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-yard Hurdles, 1983
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1983
Michael Turner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yards, 1981
WOMEN’S SEC OUTDOOR RUNNERS-UP
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon, 2012
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw, 2011
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2009
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 2008
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon, 2005
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m, 2000
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m, 2000
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 1999
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1998
WOMEN’S SEC INDOOR RUNNERS-UP
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2010
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 2009
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2007
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m, 2001
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2001
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump, 2001
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m, 1994
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ALL-AMERICANS
MEN’S OUTDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA Place, Event
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, Pole Vault
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 200m
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 100m
2012 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . 10th, Pole Vault
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . . 6th, High Jump
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, 200m
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, 100m
2011 Carson Blanks . . . . . . . . . . . .12th, 400m Hurdles
 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 100m
 Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th, 200m
 Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . 14th, Triple Jump
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th, Long Jump
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . .6th, 400m Hurdles
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2010 Colin Moleton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th, Javelin
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . . 5th, High Jump
2009 Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, Shot Put
 Colin Moleton. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th, Javelin
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . .9th, 400m Hurdles
2007 Barnabas Kirui  . . . . . . 1st, 3000m Steeplechase
 John Yarbrough . . . . . . . . . . . 2nd, 110m Hurdles
2006 John Yarbrough . . . . . . . . . . . .4th, 110m Hurdles
2005 Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . 8th, Triple Jump
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . 2nd, 110m Hurdles
2004 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . .7th, 110m Hurdles
2003 Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5th, Discus
2002 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . .5th, 110m Hurdles
 Taye Biddle . . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay 
 Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay
 James Shelton . . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay 
 Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay
2001 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
1999 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . 3rd, Long Jump
1994 Donavan Bassett . . . . . . . . . . 3rd, 4x400m Relay
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 4x400m Relay
 Brad Pride. . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 4x400m Relay
 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . 3rd, 4x400m Relay
 Brad Pride. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
1993 Donavan Bassett . . . . . . . . . . .5th, 400m Hurdles
 Donavan Bassett . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Marcus Brooks  . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Brad Pride. . . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd, 10,000m
 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, 5000m
1992 Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, Triple Jump
1991 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 800m
1990 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 800m
 George Kersh  . . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Thomas Johnson . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
1986 Earl Bridges  . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Triple Jump
1983 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 200m
 Ralph Spry  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
1982 Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th, Decathlon
 Ralph Spry  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, Long Jump
 MEN’S INDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA Place, Event
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, Pole Vault
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . . 6th, High Jump
2012 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, 60m
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, Long Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . . 9th, High Jump
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 60m
2011 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 60m
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th, Long Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2010 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 60m
 Brian Knight  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, High Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2008 Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, Long Jump
2007 John Yarbrough . . . . . . . . . . . . .4th, 60m Hurdles
2005 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 60m Hurdles
2004 Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . 8th, Triple Jump
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . .7th, 60m Hurdles
2003 Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . 6th, Weight Throw
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 60m Hurdles
2002 Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, Long Jump
 Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, 200m 
2001 James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 60m
 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . 10th, Long Jump
1999 Savante’ Stringfellow . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Alonzo Banks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th, 800m
 Alonzo Banks  . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Wayne Woollery . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
1996 Alonzo Banks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, 400m
1994 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 55m
1993 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 5000m
1991 Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, Triple Jump
 Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 800m
 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 800m
1990 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 800m
1985 Baker Vinci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, Pole Vault
1983 Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . .5th, 440 yards
 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . 4th, 60 yard Hurdles
WOMEN’S OUTDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA Place, Event
2013 Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . 14th, Heptathlon
2011 Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . 16th, Triple Jump
2009 LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
2008 LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th, 400m
 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 400m
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2007 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . 2nd, Long Jump
2005 LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . 7th, Heptathlon
2001 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 100m
2000 Brandy Mack . . . . . . . . . . . . .10th, 400m Hurdles
 Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Long Jump
1996 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
1994 Stacy Hudson  . . . . . . . . . . . . .6th, 400m Hurdles
WOMEN’S INDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA Place, Event
2013 Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 60m
2012 Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . 15th, Pentathlon
2011 Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 800m
 Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . 5th, Weight Throw
2010 Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 800m
2009 LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 400m
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . .3rd, High Jump
 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
2007 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, Long Jump
2001 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 60m
 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . .6th, 60m Hurdles
 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 200m
2000 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 60m
 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . .9th, 60m Hurdles
 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 200m
1999 Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th, 60m
 Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Long Jump
1994 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
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2014 REBELS
ALL-TIME HONORS
OLYMPIC GAMES
2012 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
 Isiah Young, USA  . . . . . . . . . . . . . . .200m (Semifinals)
2008 Brittney Reese, USA . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (5th)
2000 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
1992 Tony Dees, USA  . . . . . . . 110m Hurdles (Silver Medal)
 Alvin Haynes, Barbados . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
1988 Gary Kinder, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon
1988 Allan Ince, Barbados  . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles
WORLD OUTDOOR CHAMPIONSHIPS
2013 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
 Isiah Young, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m (9th)
2011 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2009 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2007 Brittney Reese, USA . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (8th)
2001 Savante’ Stringfellow, USA  . . Long Jump (Silver Medal)
1999 Tony Dees, USA  . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles (4th)
 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
1993 Tony Dees, USA  . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles (8th)
1991 George Kersh, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS
2012 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2010 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
1993 Tony Dees, USA  . . . . . . . 60m Hurdles (Bronze Medal)
GOODWILL GAMES 
2001 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
1990 George Kersh, USA . . . . . . . . . . . . .800m (Gold Medal)
 Clarence Daniel, USA  . . . . 4x400m Relay (Gold Medal)
1986 Clarence Daniel, USA  . . . . . . . . . . 400m (Silver Medal)
 Clarence Daniel, USA  . . . 4x400m Relay (Silver Medal)
WORLD UNIVERSITY GAMES
2013 Sam Kendricks, USA . . . . . . . . .Pole Vault (Gold Medal)
WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS
2012 Sean Tobin, Ireland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500m
2010 Mike Granger, USA . . . . . . 4x100m Relay (Gold Medal)
 Mike Granger, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m (4th)
2006 Rodney Lockhart, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
2005 Carmia Carroll, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump
2002 Antwon Hicks, USA . . . . . . 110m Hurdles (Gold Medal) 
2002 Marquita Aldridge, USA . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump 
1992 Greg Saddler, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay
PAN AMERICAN GAMES
2011 Lee Ellis Moore, USA  . . . . . . . . . . 400m Hurdles (8th)
2011 Jonathan Juin, Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
1999 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . Long Jump (8th)
JUNIOR PAN AMERICAN GAMES
2005 Carmia Carroll, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump
2001 Kendrick Triggs, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
1999 James Shelton, USA  . . . . . 4x100m Relay (Gold Medal)
 James Shelton, USA  . . . . . . . . . 100m (Bronze Medal)
NCAA OUTDOOR CHAMPIONS
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 18-8.25
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump, 22-9
2007 Barnabas Kirui . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:20.36
2001 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump, 27-1.75
2000 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump, 26-9.75
1991 George Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1:45.82 
1983 Ralph Spry . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 27-5.25
NCAA INDOOR CHAMPIONS
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 22-2.25
2005 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 7.64
2004 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 7.61
2001 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . Long Jump, 26-6.25
1994 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m, 6.11
1991 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1:46.19
NATIONAL ATHLETE OF THE YEAR
Brittney Reese . . . . 2008 (USTFCCCA Outdoor Women’s Field)
REGION ATHLETE OF THE YEAR
Isiah Young . . . 2013 (USTFCCCA Men’s Outdoor Track - South)
Ricky Robertson . .2012 (USTFCCCA Men’s Outdoor Field - South)
Brittney Reese  . . 2008 (USTFCCCA Women’s Outdoor Field - South)
Brittney Reese. . .2008 (USTFCCCA Women’s Indoor Field - South)
John Yarbrough . . .2007 (USTFCCCA Men’s Outdoor Track - Mideast)
Brittney Reese. . 2007 (USTFCCCA Women’s Indoor Field - South)
SEC ATHLETE OF THE YEAR
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s Indoor Field)
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (Men’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . 2012 (Men’s Indoor Field)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Outdoor Runner)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . .2008 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . 2008 (Women’s Indoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . .2007 (Women’s Outdoor Field)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . 2007 (Men’s Outdoor Runner)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 (Men’s Outdoor)
SEC FRESHMAN OF THE YEAR
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s Indoor Runner)
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . 2011 (Women’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Outdoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Indoor Field)
SEC OUTDOOR COMMISSIONER’S TROPHY
(highest point total at SEC Championships)
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5 points, 2013
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 points, 2010
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.25 points, 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points, 2007
SEC INDOOR CLIFF HARPER TROPHY
(before 2012, known as SEC Commissioner’s trophy - awarded 
to athlete with highest point total at SEC Championships)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points, 2012
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 points, 2008
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 points, 1984
SEC ATHLETE OF THE WEEK
Sam Kendricks . . . . . . . . . Feb. 18, 2014 (Men’s Indoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . . .Jan. 14, 2014 (Men’s Indoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . April 23, 2013 (Men’s Outdoor Field)
Isiah Young  . . . . . . . . April 23, 2013 (Men’s Outdoor Runner)
Sam Kendricks . . . . . . . . . April 2, 2013 (Men’s Outdoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . .Jan. 22, 2013 (Men’s Indoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . . .Jan. 15, 2013 (Men’s Indoor Field)
Isiah Young  . . . . . . . . . May 1, 2012 (Men’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . . . April 10, 2012 (Men’s Outdoor Field)
Logan Waites . . . March 27, 2012 (Women’s Outdoor Runner)
Isiah Young  . . . . . . .March 27, 2012 (Men’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . March 27, 2012 (Men’s Outdoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . .Jan. 24, 2012 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . May 3, 2011 (Men’s Outdoor Field)
Carson Blanks . . . . .March 22, 2011 (Men’s Outdoor Runner)
Sofie Persson  . . March 22, 2011 (Women’s Outdoor Runner)
Wale Odetunde. . . . . . . . . May 5, 2009 (Men’s Outdoor Field)
LaJada Baldwin  . . . . May 5, 2009 (Women’s Outdoor Runner)
Brittney Reese . . . . . .April 22, 2008 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . . .April 8, 2008 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . Feb. 19, 2008 (Women’s Indoor Field)
Brittney Reese . . . . . .April 25, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . .April 11, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . March 27, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Antwon Hicks . . . . . . . . May 4, 2005 (Men’s Outdoor Runner)
Antwon Hicks . . . . . . . April 27, 2005 (Men’s Outdoor Runner)
Brandon Atkinson  . . . March 30, 2005 (Men’s Outdoor Field)
Antwon Hicks . . . . . . . . Feb. 16, 2005 (Men’s Indoor Runner)
Antwon Hicks . . . . . . . . . Jan. 18, 2005 (Men’s Indoor Runner)
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . April 23, 2003 (Men’s Outdoor)
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . April 16, 2003 (Men’s Outdoor)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . April 4, 2001 (Women’s Outdoor)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . Feb. 6, 2001 (Men’s Indoor)
Teneeshia Jones. . . . .Jan. 16, 2001 (Women’s Indoor Runner)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . Jan. 26, 2000 (Men’s Indoor)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 18, 2014 (Men’s Indoor)
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 11, 2014 (Men’s Indoor)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . April 24, 2012 (Men’s Outdoor)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . April 10, 2012 (Men’s Outdoor)
Kentrell Sanders  . . . . . . . . .March 22, 2011 (Men’s Outdoor)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . April 6, 2010 (Men’s Outdoor)
Ricky Robertson. . . . . . . . . .March 24, 2010 (Men’s Outdoor)
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2014 REBELS
ALL-TIME HONORS
DRAKE RELAY CHAMPIONS
2013 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.07
2012 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.08
2011 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 49.96
2010 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.48
 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 14:14.49
 Martin Kirui . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:46.68
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 50.23
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 7-3.25
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump, 24-11
2009 LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Britney Barnard. . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
2008 Barnabas Kirui  . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:52.56
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 21-6.75
2007 Barnabas Kirui  . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:48.28
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 6-0
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 20-10.75
 John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.43
2006 John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.71
1984 Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 45.43
 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 14.00
1983 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.68
MAURY WHITE AWARD
(Drake Relays most outstanding performer)
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
PENN RELAY CHAMPIONS
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . Long Jump, 26-6.5
1999 Alonzo Banks. . . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Jimmy Love  . . . . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Savante’ Stringfellow . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Wayne Woollery . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
1995 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Joy Jackson . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Brad Pride. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Chris Reisch. . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
1991 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . .5000m (COA), 13:51.22
 Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 51-9.25
1990 Kevin Buffington  . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 Michael Cox . . . . . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 Thomas Johnson . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 George Kersh  . . . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
1983 Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . Long Jump (COA), 26-4.25
ACADEMIC ALL-AMERICA
Calvin Thigpen – cross country . . . . . . . . . 1997 (third team)
Calvin Thigpen – track & field  . . . . . . . . . . . 1997 (first team)
Calvin Thigpen – track & field  . . . . . . . . . . . 1998 (first team)
Calvin Thigpen – track & field  . . . . . . . . . . . 1999 (first team)
Calvin Thigpen – cross country . . . . . . . . . . 1999 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 (first team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (third team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (second team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . 2013 (second team)
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999 (first team)
John Frierson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 (second team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 (first team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (first team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . 2011 (second team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (first team)
RHODES SCHOLAR
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
NCAA WALTER BYERS SCHOLARSHIP
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
NCAA TOP VIII AWARD
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
NCAA POSTGRADUATE SCHOLARSHIP
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
SEC SCHOLAR-ATHLETE OF THE YEAR
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
USTFCCCA NATIONAL SCHOLAR-
ATHLETE OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
USTFCCCA ALL-ACADEMIC
INDIVIDUAL:
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 2007 (track), 2008 (track), 
 . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (xc), 2010 (xc), 2010 (track)
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008, 2009
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Derek Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . .2008, 2009, 2010, 2011
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . .2008, 2009, 2010, 2011
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010
Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010, 2011
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 2010, 2011, 2013
Karl Kosman, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010, 2011
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Christopher Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Jazmin Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011, 2013
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011, 2013
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2011 (xc)
Onyi Afoaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Kayleigh Skinner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
TEAM:
Men’s cross country. . . . . . . . . . . . .2010, 2011, 2012, 2013
Women’s cross country  . . . . . . . . . .2010, 2011, 2012, 2013
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2014 REBELS
ALL-TIME HONORS
SEC BRAD DAVIS COMMUNITY 
SERVICE LEADER OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
SEC COMMUNITY SERVICE TEAM
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
Caleb Hammons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Rachel Taff   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Charles Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
MUSCLE MILK ATHLETE OF THE YEAR
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
CLARION-LEDGER SPORTS PERSON OF 
THE YEAR
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
OLE MISS SPORTS HALL OF FAME
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Stacy Hudson-Rich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
GULFPORT SPORTS HALL OF FAME
Brittney Reese (charter member)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
USOC TRACK & FIELD
COACH OF THE YEAR
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
USTFCCCA SOUTH REGION
ASSISTANT COACH OF THE YEAR
Brian O’Neal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 (Indoor)
OLE MISS SPORTS HALL OF FAMER TONY DEES
OLE MISS SPORTS HALL OF FAMER TENEESHIA JONES
OLE MISS SPORTS HALL OF FAMER ANGELIA CLAY
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2014 REBELS
NCAA CHAMPIONSHIPS - MEN
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2011 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131st
2010 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNF
2009 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
2006 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71st
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67th
1992 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45th
NCAA CHAMPIONSHIPS - WOMEN
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2012 Katie Breathitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62nd
NCAA SOUTH REGIONAL - MEN 
BEST ALL-TIME FINISHES
(formerly known as District IX)
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2013 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
 Max Holman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33rd
2012 Loren Newsom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
2011 Martin KiruI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
2010 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
2009 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd
2006 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2000 Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23rd
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
NCAA SOUTH REGIONAL - WOMEN 
BEST ALL-TIME FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2013 Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th
 Annie Kelly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st
2012 Katie Breathitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
 Kayleigh Skinner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th
2011 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
2010 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th
NCAA DISTRICT III CHAMPIONSHIPS*
BEST ALL-TIME FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
1996 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th
1992 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Bo Boatner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44th
 Joseph Walker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45th
1984 Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
1982 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
*Prior to NCAA realignment, Ole Miss competed in the larger 
District IX.  Since 1997 the Rebels have competed in the 
NCAA South Region.  
SEC CHAMPIONSHIPS - MEN
BEST ALL-TIME FINISHES
2011 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
2010 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th
2009 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2008 Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
2006 Barnabas Kirui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2000 Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
1996 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20th
1994 Fernando Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
1993 Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th 
1992 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
1990 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
1984 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Brian Pope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th
 Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20th
1982 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
1970 Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
1969 David Fussel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th
 Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
1968 Dave Fussell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 David Fussel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th
 Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
 Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th
1967 Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
SEC CHAMPIONSHIPS - WOMEN
BEST ALL-TIME FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2013 Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24th
2012 Katie Breathitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
 Anne Threlkeld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Kayleigh Skinner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21st
 Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33rd
2011 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
2010 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
2003 Rachel Ellison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40th 
1996 Angel Neely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
1994 Catrina Lefort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40th
1987 Maggie Henson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th
Barnabas Kirui is the only athlete in school history and just the fourth in conference history to win three SEC Cross Country Champion-
ships, earning the crown in 2006, 2009 and 2010. He was named SEC Cross Country Athlete of  the Year all three of  those seasons, 
as well as All-Region. In 2009, he finished fourth at the National Championships to become the first ever cross country All-American 
at Ole Miss.
CROSS COUNTRY HISTORY
Logan Waites finished in first place in every meet in which she 
competed during her stellar four-year career (2008-11). She be-
came the first Rebel woman to earn  All-SEC distinction when she 
placed 11th at the SEC Championships in 2011.
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2014 REBELS
SEC CHAMPIONSHIPS HISTORY - MEN
YEAR FINISH TOP SCORER(S) PLACE
2013 10th Max Holman 38th
2012 10th Max Holman 44th
2011 7th Martin Kirui 9th
2010 5th Barnabas Kirui 1st
2009 9th Barnabas Kirui 1st
2008 9th Kyle Lewis 12th
2007 NS Gabriel Ngwiri 50th
2006 8th Barnabas Kirui 1st
2005 10th Kyle Lewis 38th
2004 10th Justin Jernigan 53rd
2003 11th Justin Jernigan 60th
2002 10th Jimmy Lohmar 49th 
2001 9th Hank Campbell 43rd
2000 8th Chad Dixon 18th
1999 10th Hank Campbell 64th
1998 6th  Bernard Kuria 23rd
1997 8th Bernard Kuria 9th
1996 5th Bernard Kuria 7th
1995 NS Charlie Cascio 50th
1994 9th Fernando Perez 10th
1993 7th Michael George 10th
1992 5th Pablo Sierra 1st
1991 10th Bo Boatner 27th
1990 8th Pablo Sierra 12th
1989 8th Phillip Doiron 35th
1988 9th Phillip Doiron 43rd
1987 9th Buckey Thomas 53rd
1986 9th Lionel Scott 26th
1985 7th Doug Smith 27th
1984 3rd K.C. Neilsen 10th
1983 7th Doug Smith 27th
1982 7th K.C. Neilsen 9th
1981 8th K.C. Neilsen 21st
1980 10th K.C. Kenney 51st
1979 10th Ronnie Pearson 48th
1971 9th Calvin Fleming 31st
1970 7th Richard Casey 16th
1969 3rd David Fussel 8th
1968 2nd David Fussel 8th
1967 8th Tommy Hodge 4th
SEC CHAMPIONSHIPS HISTORY - WOMEN
YEAR FINISH TOP SCORER PLACE
2013 9th Haley Cutright 11th
2012 4th Katie Breathitt 9th
2011 5th Logan Waites 11th
2010 9th Logan Waites 16th
2009 12th Logan Waites 45th
2008 11th Logan Waites 49th
2007 12th Samantha Mazer 65th
2006 12th Samantha Mazer 70th
2005 12th Shannon Chandler 63rd
2004 12th Shannon Chandler 39th
2003 12th Rachel Ellison 40th
2002 12th Rachel Ellison 52nd 
2001 12th Demetria Burks 63rd
2000 12th Katy Nailen 72nd
1999 11th Lauren Beaulieu 46th
1998 12th Lauren Beaulieu 70th
1997 12th Leah White 54th
1996 12th Angel Neely 29th
1995 11th Angel Neely 45th
1994 12th Catina Lefort 40th
1993 11th Megan Newcome 44th
1992 11th Sandra Shaw 61st
1991 11th Jo Creel 57th
1990 9th Wesley Flack 44th
1989 9th Jenny DeCann 44th
1988 10th Maggie Henson 48th
1987 8th Maggie Henson 28th
1986 10th Margaret Henson 46th
1985 10th Teresa Hayman 48th
NS – No Score
ALL-TIME HONORS
USTFCCCA ALL-AMERICA
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
ALL-REGION
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
SEC ATHLETE OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
ALL-SEC
Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (2nd team)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 (2nd team)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (2nd team)
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (2nd team)
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (2nd team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 (2nd team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
K.C. Neilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
K.C. Neilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
Richard Casey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
David Fussel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
SEC ALL-FRESHMAN
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Kipchirchir Kiptoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
SEC ATHLETE OF THE WEEK
Michaela Quinn  . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1, 2013 (Women’s)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 18, 2012 (Women’s)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 4, 2011 (Women’s)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 20, 2011 (Women’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 19, 2010 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 21, 2010 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 8, 2009 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 31, 2006 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 3, 2006 (Men’s)
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 17, 2000 (Men’s)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
Michaela Quinn  . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 22, 2013 (Women’s)
Michaela Quinn  . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1, 2013 (Women’s)
Karlie Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 3, 2013 (Women’s)
Pablo Sierra (1991-93) was the first ever Ole Miss athlete to 
qualify for the NCAA Cross Country Championships in 1992. That 
same year, he became the first ever Rebel to win the SEC Cross 
Country Championships.
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OUTDOOR RECORDS - MEN
(UPDATED 3/20/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Isiah Young 9.93 (+2.4) 6/21/13 USA Championships
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Isiah Young 19.86 (+1.6) 6/23/13 USA Championships
400 METERS MARK DATE MEET
Brad Pride 45.29 5/15/94 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
George Kersh 1:44.07 8/7/91 Weltklasse Zürich
1500 METERS MARK DATE MEET
Doug Smith 3:44.32 5/18/85 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
Barnabas Kirui 13:46.26 5/18/08 SEC Championships
10,000 METERS MARK DATE MEET
Bernard Kuria 29:07.38 3/24/96 Alabama Relays
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Antwon Hicks 13.35 (+0.2) 6/24/05 USA Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Lee Ellis Moore 49.52 4/11/10 Ole Miss Invitational
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Barnabas Kirui 8:20.36! 6/8/07 NCAA Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
Lawson,Triggs,Biddle,Shelton 39.56 5/31/02 NCAA Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:02.77 5/16/93 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson 7-7.25 4/7/12 Florida Relays
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks 19-0.75! 3/29/13 Texas Relays
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Savante’ Stringfellow 27-9.5 (+2.5) 6/22/01 USA Championships
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Alvin Haynes 54-9.25 5/17/92 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Derek McGuire 60-8.75 6/10/09 NCAA Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Stacy Andrews 188-5 6/14/03 NCAA Championships
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Stacy Andrews 201-7 5/16/03 SEC Championships
JAVELIN (NEW) MARK DATE MEET
Colin Moleton 227-5 6/10/10 NCAA Championships
DECATHLON MARK DATE MEET
Gary Kinder 7,565 5/15/82 SEC Championships
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OUTDOOR RECORDS - WOMEN
(UPDATED 3/20/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 11.24 (+0.5) 6/18/00 Chapel Hill, N.C.
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 22.97 (+2.2) 4/22/01 Mt. SAC Relays
400 METERS MARK DATE MEET
Kenyata Coleman 51.67 6/13/08 NCAA Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Sherlonda Johnson 2:06.24 5/19/97 SEC Championships
1500 METERS MARK DATE MEET
Rachel Ellison 4:22.43 5/15/04 SEC Championships (prelims)
5000 METERS MARK DATE MEET
Kayleigh Skinner 16:39.63 4/13/13 Ole Miss Invitational
10,000 METERS MARK DATE MEET
Kayleigh Skinner 34:59.20 4/25/13 Drake Relays
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 13.27 (+1.0) 5/12/01 SEC Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Sofie Persson 57.23 7/27/10 European Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Haley Cutright 10:21.60 3/28/13 Texas Relays
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
Fortune,Baldwin,Coleman,Reese 44.38 5/18/08 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:32.77 5/31/08 NCAA MidEast Regional
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 6-0.5 5/31/08 NCAA MidEast Regional
POLE VAULT MARK DATE MEET
Neal Tisher 13-9.75 5/14/11 SEC Championships
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese 22-9.75! (+1.4) 7/3/08 U.S. Olympic Trials
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese 43-2.25 (-1.1) 5/18/08 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Davina Orieukwu 55-3 4/4/09 Florida Relays
DISCUS MARK DATE MEET
Betty Williams 176-11 3/27/11 SEC/Big Ten Challenge
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Juliana Smith 202-11 4/1/11 Florida Relays
JAVELIN MARK DATE MEET
Marlee Kevech 148-6 5/13/07 SEC Championships
HEPTATHLON MARK DATE MEET
LaToya McBride 5,654 5/13/05 SEC Championships 
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OUTDOOR TOP TEN - MEN
KEY
h - hand timed
* - SEC meet record
! - ranks top 10 in NCAA history
100 METERS MARK (WIND) DATE 
1. Isiah Young 9.93 (+2.4) 6/21/13 
2. Greg Saddler 10.11 5/14/94 
3. Jonathan Juin 10.13 (+3.0) 5/15/12 
4. Mike Granger 10.16 (+3.0) 5/15/12 
5. Anka Autman 10.25 (+3.8) 5/31/08 
6. Tony Dees 10.31 4/16/83 
7. Rickie Bratton 10.32 (+2.8) 4/12/08 
8. James Shelton 10.33 (+2.2) 4/23/01 
9. Kendrick Triggs 10.34 4/19/03 
 Eric O’Neal 10.34 1984 
Other notable marks:
 Ricky Bratton 10.20 (+5.5) 5/31/08 
200 METERS MARK (WIND) DATE 
1. Isiah Young 19.86 (+1.6) 6/23/13 
2. Tony Dees 20.54 5/13/84 
3. Greg Saddler 20.56 5/15/94 
4. Kendrick Triggs 20.57 5/3/03 
5. Savante’ Stringfellow 20.66 5/11/01 
6. Jonathan Juin 20.67 (+2.6) 4/9/11 
7. Willie Moore 20.71 1999 
8. Chris Lawson 20.82 (+0.3) 5/28/05 
9. Rickie Bratton 20.83 (+0.5) 4/21/07 
10. Perry Cartlidge 20.85 1985 
Other notable marks:
 Tony Dees 20.2-h (w) 4/24/83 
400 METERS MARK DATE 
1. Brad Pride 45.29 5/15/94 
2. Ed Odom 45.35 5/21/94 
 Clarence Daniel 45.35 4/16/84 
4. Alonzo Banks 45.48 5/16/99 
5. Perry Cartlidge 45.49 1986 
6. Marcus Brooks 45.77 1993 
7. Wally Bumpas 46.29 6/18/83 
8. Jimmy Love 46.43 1997 
9. Wayne Woollery 46.49 1998
10. Franz Bernard 46.74 4/17/04 
800 METERS MARK DATE 
1. George Kersh 1:44.07 8/7/91 
2. Thomas Johnson 1:46.84 6/27/90 
3. Victor Shine 1:48.01 5/13/84 
4. Terrance Manogin 1:48.77 5/25/94 
5. Alonzo Banks 1:49.74 4/16/99 
6. Cornelius Tate 1:49.85 1984 
7. James Wilson 1:50.01 1992 
8. Enrico Knowles 1:50.24 1996 
9. Larry Henderson 1:50.34 1997 
10. Ed Odom 1:50.39 1994 
1500 METERS MARK DATE 
1. Doug Smith 3:44.32 5/18/85 
2. Pablo Sierra 3:45.33 1991 
3. Michael George 3:45.64 1995 
4. George Kersh 3:45.94 1991 
5. Brian Pope 3:46.39 1986 
6. K.C. Nielson 3:46.50 3/16/85 
7. Barnabas Kirui 3:46.79 4/19/08 
8. Phillip Doiron 3:48.23 1992 
9. Victor Shine 3:48.77 5/4/85 
10. Terrance Manogin 3:49.35 1994 
5000 METERS MARK DATE MEET
1. Barnabas Kirui 13:46.26 5/18/08 
2. Pablo Sierra 13:51.22 1991 
3. K.C. Nielson 13:56.35 5/19/84 
4. Kyle Lewis 14:03.22 5/3/09 
5. Bernard Kuria 14:11.77 1999 
6. Ed Wroblewski 14:12.50 5/4/85 
7. Martin Kirui 14:14.23 5/16/10 
8. Fernando Perez 14:18.27 1995 
9. Lionel Scott 14:20.38 5/18/85 
10. Brian Pope 14:34.24 1984 
10,000 METERS MARK DATE 
1. Bernard Kuria 29:07.38 3/24/96 
2. Pablo Sierra 29:07.58 1993 
3. Barnabas Kirui 29:16.39 3/30/07 
4. Ed Wroblewski 29:43.60 1985 
5. K.C. Nielson 29:57.10 3/25/83 
6. Bo Boatner 30:31.25 1993 
7. Scott Taylor 30:35.18 1985 
8. Thomas Blackwell 31:30.70 1997 
9. Ian Carter 31:44.69 5/10/13 
10. Calvin Thigpen 32:22.01 1999 
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE 
1. Antwon Hicks 13.35 (+0.2) 6/24/05 
2. John Yarbrough 13.43 (+2.6) 4/28/07 
3. Tony Dees 13.65 5/13/84 
4. Michael Kearse 13.90 1995 
5. Robert Semien 14.10 (+1.6) 4/20/13 
6. Tim Magee 14.11 1982 
7. Brian Kelly 14.17 1989 
8. Chris Lampley 14.23 1993 
9. Jason Clingan 14.46 1996 
10. Barry Kelly 14.4-h 1986 
400 METER HURDLES MARK DATE 
1. Lee Ellis Moore 49.52 4/11/10 
2. Carson Blanks 50.26 5/30/10 
3. Donavan Bassett 50.35 1993 
4. Allan Ince 50.86 1991 
5. Michael Cox 51.09 1990 
6. Wayne Woollery 51.30 1999 
7. Ras-Len Bully 51.88 4/25/11 
8. Tim Magee 52.03 4/17/83 
9. Brian Word 52.26 5/25/12 
10. John Yarbrough 52.44 5/13/05 
This list includes the top 10 athletes 
in each event in Ole Miss outdoor 
history. It is not a listing of  the top 10 
all-time marks in any event.
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3000 METER STEEPLE MARK DATE 
1. Barnabas Kirui 8:20.36! 6/8/07 
2. Martin Kirui 8:42.47 5/30/10 
3. Fernando Perez 8:49.88 1995 
4. Lionel Scott 8:52.71 1985 
5. Thomas Blackwell 9:13.44 1998 
6. Joseph Walker 9:14.73 1992 
7. Chad Dixon 9:17.33 2001 
8. Brian Cyr 9:24.0-h 1986 
9. Chance Regina 9:33.9-h 1993 
10. K.C. Nielson 9:37.3-h 4/9/83 
4X100 METER RELAY MARK DATE 
1. Lawson,Triggs,Biddle,Shelton 39.56 5/31/02 
2. Semien,Branch,Serrette,Young 39.69 4/27/13 
3. Bridges,Cartlidge,Daniel,Dees 39.74 5/13/84 
4. Griffin,Branch,Serrette,Young 39.85 5/12/13 
5. Granger,Bully,Lee,Juin 39.88 4/23/11 
6. Burdette,Branch,Serrette,Young 39.90 4/20/13 
    Granger,Young,Serrette,Shields 39.90 3/31/12 
8. Hardy,Pride,Reisch,Saddler 39.91 1994 
9. Granger,Young,Griffin,Shields 39.93 4/21/12 
10. Shelton,Collins,Triggs,Stringfellow 40.01 4/15/01 
4X400 METER RELAY MARK DATE 
1. Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:02.77 5/16/93 
2. Saddler,Pride,Bassett,Odom 3:02.90 1994 
3. Bumpas,Dean,Cartlidge,Daniel 3:04.67 5/19/84 
4. Cox,Dear,Kersh,Thomas 3:04.75 1990 
5. Woollery,Love,Stringfellow,Banks 3:05.14 1999 
6. DJones,Love,Knowles,Banks 3:05.25 1997 
7. Oliver,Blanks,Bush,Moore 3:06.77 4/9/11 
8. Oliver,Serrette,Word,Griffin 3:06.81 5/26/12 
9. Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.93 5/29/04 
10. Banks,Pride,Hall,Odom 3:07.35 1995 
HIGH JUMP MARK DATE 
1. Ricky Robertson 7-7.25 4/7/12 
2. Brian Knight 7-4.5 4/4/10 
3. Marcus Jones 7-1.5 1999 
4. Savante’ Stringfellow 7-0.25 1999 
5. Troy McKoy 7-0 5/18/85 
6. Malcolm Davis 6-9.75 3/17/12 
 Antwon Hicks 6-9.75 4/10/02 
8. Jon Parry 6-9.5 1997 
9. Greg Carney 6-8.75 1992 
10. Gary Kinder 6-8.25 1982 
POLE VAULT MARK DATE MEET
1. Sam Kendricks 19-0.75! 3/29/13 
2. Baker Vinci 17-10 1985 
3. Kyle Wallace 17-4.5 1999 
4. Sylvester Houston 16-8.75 1997 
5. Mike Stadther 16-8 1984 
6. Karl Kosman 16-4.75 4/24/10 
7. Gary Kinder 16-0.25 1982 
8. Brandon Saxon 15-9 1999 
9. Noah Cosby 15-7 4/13/03 
10. Matt Dumigan 15-6 1992 
LONG JUMP MARK (WIND) DATE 
1. Savante’ Stringfellow 27-9.5 (+2.5) 6/22/01 
2. Ralph Spry 26-10 6/3/83 
3. Kermit Jackson 26-1 1985 
4. Shantel Glass 25-8 (-0.6) 3/24/02 
5. Justin Gunn 25-7.5 (-1.0) 5/17/08 
 Charles Bailey 25-7.5 (-3.2) 5/12/07 
7. Earl Bridges 25-7.25 1984 
8. Caleb Lee 25-6 (+2.4) 4/16/11 
 Verdell Oliver 25-6 5/17/85 
10. Perry Lust 25-3 4/4/85 
Other notable marks:
 Ralph Spry 27-5.25 (+5.1) 6/3/83 
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE 
1. Alvin Haynes 54-9.25 5/17/92 
2. Brandon Atkinson 54-4.75 (+0.5) 5/28/05 
3. Ricky Robertson 53-2.25 (+2.9) 4/14/12 
4. Earl Bridges 53-1 5/19/84 
5. Marcus Jones 52-11.5 5/16/99 
6. Anthony Williams 52-10 1989 
7. Wale Odetunde 52-6.5 (+1.8) 5/30/09 
8. Kentrell Sanders 52-4.75 (+2.8) 5/15/11 
9. Morris Kersh 51-9 (+0.6) 5/12/13 
 Cornelius McNeil 51-9 1991 
SHOT PUT MARK DATE 
1. Derek McGuire 60-8.75 6/10/09 
2. Onyi Afoaku 59-0.75 6/20/13 
3. Don Harrison 56-3 3/20/84 
4. Jim Dunaway 53-8 1961 
5. Walt Sligh 52-4 5/17/03 
6. John Frierson 51-6.25 3/25/00 
7. Paul Coselli 51-5 5/15/05 
8. Stacy Andrews 51-4.5 4/12/03 
9. Errol Bryant 50-5 1984 
10. Frank Brister 50-2 1984 
DISCUS MARK DATE MEET
1. Stacy Andrews 188-5 6/14/03 
2. Onyi Afoaku 183-5 6/20/13 
3. Don Harrison 176-11.5 3/30/84 
4. John Poehlein 172-0 4/20/85 
5. Hunter Harrison 170-0 4/20/13 
6. Frank Brister 165-7.5 1984 
7. Derek McGuire 165-3 4/16/06 
8. Dirk Lipert 165-0 1988 
9. Errol Bryant 157-2 1983 
10. James Maloney 154-3 4/7/07 
HAMMER THROW MARK DATE 
1. Stacy Andrews 201-7 5/16/03 
2. James Maloney 195-2 5/3/08 
3. Brett Canale 189-11 5/28/04 
4. Onyi Afoaku 166-4 4/13/13 
5. Benjamin Lapane 159-4.75 3/23/13 
6. John Frierson 158-5 4/10/99 
7. Paul Coselli 145-7 3/26/05 
8. Walt Sligh 135-8 4/22/00 
9. Peyton Wilhoite 135-4 3/27/11 
10. Hunter Harrison 128-4.75 3/23/13 
NOTE: The Ole Miss outdoor record book remains a work in progress as we colect more 
detailed information on past times and marks. If  you have any information that will help make 
the records more complete, please email joeyj@olemiss.edu.
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JAVELIN (NEW) MARK DATE 
1. Colin Moleton 227-5 6/10/10 
2. Bryce Willen 220-2 5/29/09 
3. Benjamin Lapane 219-1 4/26/13 
4. Lamar Daley 198-1 4/16/06 
5. Chuck Varn 187-3 1994 
6. Jon Parry 186-10 1998 
7. Rusty Singer 184-9 1997 
8. Ken Smith 180-0 1988 
9. Steve Rowland 173-6 1992 
10. Darius Leland 176-9 5/16/04 
DECATHLON MARK DATE 
1. Gary Kinder 7,565 5/15/82 
2. Steve Rowland 7,332 1992 
3. Jon Parry 7,082 1998 
4. Barry Kelly 6,554 3/16/85 
5. Peyton Moss 6,543 5/10/13 
6. Joe Bernard 6,510 1998 
7. Mark Napier 5,987 5/16/85 
8. Bryce Willen 5,486 3/26/07 
9. Tony Carlton 5,304 1992 
10. Sean DiGeorge 4,654 5/15/04 
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KEY
h - hand timed
* - SEC meet record
! - ranks top 10 in NCAA history
100 METERS MARK (WIND) DATE 
1. Teneeshia Jones 11.24 (+0.5) 6/18/00 
2. Cachet Murray 11.49 (+2.3) 5/26/06 
3. LaJada Baldwin 11.53 (+3.3) 2010 
 Kim Mulkey 11.53 (+1.8) 5/26/06 
5. Kristin Bridges 11.54 (+1.0) 4/11/09 
6. Willisa Heintz 11.55 (+0.9) 5/11/02 
7. Asia Cooper 11.59 (+2.3) 5/23/13 
8. Kadeshia Fortune 11.60 (+1.0) 4/11/09 
9. Jasmine Williams 11.61 (+1.2) 4/14/12 
10. Chiquita Stephens 11.75 (-0.2) 4/12/03 
Other notable marks:
 Teneeshia Jones 11.23 (+5.0) 4/6/01 
 Chiquita Stephens 11.56 (+4.1) 4/17/04 
200 METERS MARK (WIND) DATE 
1. Teneeshia Jones 22.97 (+2.2) 4/22/01 
2. Willisa Heintz 23.14 (+0.9) 5/11/02 
3. Angelia Clay 23.57 1996 
4. Willette Woods 23.60 2001 
5. Tisha Parker 23.62 (+0.9) 4/22/01 
6. LaJada Baldwin 23.63 (+2.5) 5/13/11 
7. Jasmine Williams 23.67 (+1.6) 4/14/12 
8. Kim Mulkey 23.79 (+0.0) 3/25/07 
9. Kenyata Coleman 23.88 (+0.0) 3/25/07 
10. Earnestine Slocum 23.94 1991 
Other notable marks:
 Teneeshia Jones 22.83 (+4.8) 5/11/01 
400 METERS MARK DATE 
1. Kenyata Coleman 51.67 6/13/08 
2. LaJada Baldwin 51.95 5/18/09 
3. Angelia Clay 52.59 1996 
4. Kristin Bridges 52.65 5/25/12 
5. Sofie Persson 53.41 4/17/10 
6. Lauren Hollingsworth 53.67 4/14/12 
7. Kim Ingram 54.71 1994 
8. Willisa Heintz 54.77 4/9/02 
9. Chika Chuku 54.92 3/25/00 
10. Jasmine Dacus 54.95 5/3/09 
800 METERS MARK DATE 
1. Sherlonda Johnson 2:06.24 5/19/97 
2. Chika Chuku 2:06.65 5/14/00 
3. Britney Barnard 2:07.36 5/3/09 
4. Tiwanda Vance 2:07.41 1993 
5. Sofie Persson 2:07.68 4/18/09 
6. Lindsay Doucett 2:08.07 4/16/06 
7. Nyarinda Aduma 2:09.28 1990 
8. Rachel Ellison 2:09.99 4/10/04 
9. Kirby Patterson 2:10.19 5/13/05 
10. Detris Whitten 2:10.73 1993 
1500 METERS MARK DATE 
1. Rachel Ellison 4:22.43 5/15/04 
2. Haley Cutright 4:25.40 4/20/13 
3. Kayleigh Skinner 4:29.31 5/12/12 
4. Logan Waites 4:32.82 4/6/12 
5. Maggie Henson 4:33.0-h 1988 
6. Amy McCrory 4:36.35 4/13/13 
7. Darlene Calvin 4:37.1-h 1988 
8. Katie Breathitt 4:37.35 4/9/11 
9. Anne Threlkeld 4:37.60 5/12/12 
10. Kelsey Breathitt 4:38.38 4/6/12 
5000 METERS MARK DATE 
1. Kayleigh Skinner 16:39.63 4/13/13 
2. Haley Cutright 16:43.54 5/12/13 
3. Logan Waites 16:48.64 3/31/12 
4. Katie Breathitt 16:49.76 5/15/11 
5. Anne Threlkeld 17:06.53 3/28/13 
6. Kelsey Breathitt 17:15.11 5/13/12 
7. Darlene Calvin 17:22.67 1989 
8. McKenna Coughlin 17:36.79 5/12/13 
9. Angel Neely 17:55.38 1997 
10. Samantha Mazer 18:28.67 4/7/07 
10,000 METERS MARK DATE 
1. Kayleigh Skinner 34:59.20 4/25/13 
2. Katie Breathitt 35:53.01 4/25/13 
3. Angel Neely 36:52.74 1997 
4. Logan Waites 36:58.03 5/14/10 
5. Jo Creel 38:04.52 1992 
6. Leah White 38:47.85 1997 
7. Andee Rudloff  38:56.1-h 1990 
8. Samantha Mazer 40:41.06 5/11/07 
9. Shannon Chandler 40:51.40 5/14/05 
10. Anna Adams 42:37.20 5/16/09 
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE 
1. Teneeshia Jones 13.27 (+1.0) 5/12/01 
2. Kasey McDaniel 13.39 (+1.8) 4/4/08 
3. Taryn Hartfield 13.53 (-1.6) 4/27/13 
4. Octavia Carter 13.61 (-0.4) 5/27/05 
5. Betty Collins 13.76 1992 
6. Mary Ashton Nall 13.77 (+2.2) 6/6/13 
7. April Rembert 13.88 2002 
8. Stacy Hudson 13.93 1994 
9. Andrea Beltz 13.95 1996 
10. LaToya McBride 13.96 (+3.0) 6/9/04 
Other notable marks:
 Kasey McDaniel 13.22 (+4.5) 2008 
This list includes the top 10 athletes 
in each event in Ole Miss outdoor 
history. It is not a listing of  the top 10 
all-time marks in any event.
OUTDOOR TOP TEN - WOMEN
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400 METER HURDLES MARK DATE 
1. Sofie Persson 57.23 7/27/10 
2. Brandy Mack 57.95 1999 
3. Stacy Hudson 58.57 1994 
4. Sofia Hellberg-Jonsen 58.99 4/14/12 
5. Jasmine Dacus 59.36 5/14/10 
6. Sirdonea Davis 1:00.00 5/18/08 
7. Kirby Patterson 1:01.00 5/3/08 
8. Tarjatta Rose 1:01.30 2000 
9. Racquel Moses 1:01.36 4/20/13 
10. Andrea Beltz 1:01.40 1996 
3000 METER STEEPLE MARK DATE 
1. Haley Cutright 10:21.60 3/28/13 
2. Katie Breathitt 10:26.39 5/25/12 
3. Anne Threlkeld 10:39.91 4/13/13 
4. Kelsey Breathitt 10:45.35 4/13/13 
5. McKenna Coughlin 11:09.66 3/23/13 
6. Amanda Marcak 12:17.18 2003 
7. Samantha Mazer 12:17.51 5/13/06 
4X100 METER RELAY MARK DATE 
1. Fortune,Baldwin,Coleman,Reese 44.38 5/18/08 
2. Fortune,Murray,Mulkey,Coleman 44.49 5/13/07 
3. Aldridge,Murray,Mulkey,Fortune 44.59 2006 
    Aldridge,Stephens,Mulkey,Coleman 44.59 5/28/05 
5. Bridges,Hollingsworth,J.Williams,Baldwin 44.71 6/8/11 
6. Woods,Parker,W.Vance,Jones 44.80 4/27/01 
7. Bledsoe,Stephens,Mulkey,McBride 44.85 5/28/04 
8. Bridges,Gaines,J.Williams,Baldwin 44.93 5/1/11 
9. DeJurnett,Bridges,J.Williams,Baldwin 44.96 4/18/10 
    Aldridge,Murray,Mulkey,Coleman 44.96 6/7/06 
4X400 METER RELAY MARK DATE 
1. Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:32.77 5/31/08 
2. Holingsworth,H-Jonsen,Bridges,Persson 3:33.22 5/1/11 
3. H-Jonsen,Bridges,Baldwin,Persson 3:34.60 4/24/10 
4. Dacus,Persson,Barnard,Baldwin 3:34.69 5/30/09 
5. Slocum,Hudson,Clay,T.Vance 3:36.22 1992 
6. Holingsworth,H-Jonsen,M.Wiliams,Bridges 3:36.69 4/7/12 
7. Ingram,Hudson,Whitten,Clay 3:38.13 1994 
8. Coleman,Mulkey,Davis,Barnard 3:38.60 5/26/07 
9. Davis,Aldridge,Patterson,Coleman 3:38.61 4/9/05 
10. Walker,S.Hohnson,Whitten,Clay 3:39.26 1996 
HIGH JUMP MARK DATE 
1.  Brittney Reese 6-0.5 5/31/08 
2. Carmia Carroll 5-11.25 5/31/08 
3. Brandy Barnett 5-10.5 4/6/01 
4. LaToya McBride 5-10 5/12/05 
 Emily Fontenot 5-10 1998 
6. Andrea Beltz 5-9.25 1996 
7. Fabia McDonald 5-8 5/10/12 
8. Pamela Lee 5-7.75 3/18/12 
9. Kesia Bass 5-7 5/3/03 
 Octavia Carter 5-7 2002 
POLE VAULT MARK DATE 
1.  Neal Tisher 13-9.75 5/14/11 
2. Brandie Plyler 12-10 5/28/04 
3. Ashleigh Culpepper 11-5.75 4/14/12 
4. Mary Ashton Nall 10-10 4/17/11 
5. Kelly McCormick 10-6 3/24/12 
6. Jenna Wix 10-0 4/9/05 
7. Emily King 9-10 3/28/04 
LONG JUMP MARK (WIND) DATE 
1. Brittney Reese 22-9.75! (+1.4) 7/3/08 
2. Tisha Parker 21-9 5/13/00 
3. Brittany Bozeman 20-10.5* 5/14/10 
4. Rachel Jenkins 20-9.75 5/12/12 
5. Marquita Aldridge 20-9.25 2002 
6. Allegra Wells 20-5 (+1.3) 4/26/13 
7. Marci Morman 20-3.75 5/12/12 
8. Cachet Murray 20-1 5/26/06 
 Amber Bledsoe 20-1 5/13/06 
10. Shari Russell 19-11.75 3/23/13 
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE 
1.  Brittney Reese 43-2.25 (-1.1) 5/18/08 
2. Aria Gaines 42-2.75 4/14/12 
3. Marci Morman 42-2 4/14/12 
4. Tisha Parker 42-1.5 4/8/00 
5. Alexis McField 41-9.25 3/26/05 
6. Latoria Jordan 41-3 1998 
7. Carmia Carroll 41-0.25 5/31/08 
8. Shari Russell 39-11.5 4/13/13 
 Rachel Jenkins 39-11.5 3/29/09 
10. Sharon Stevens 38-10 1992 
SHOT PUT MARK DATE 
1. Davina Orieukwu 55-3 4/4/09 
2.  Betty Williams 53-5.75 4/3/10 
3. Juliana Smith 48-5.25 5/3/09 
4. Monique McClure 46-3.25 2001 
5. Teri Martin 44-9 1992 
6. Crystal Stewart 42-6.25 4/14/07 
7. Monique Brown 41-8.75 1995 
8. Amanda Harvey 41-2.5 2002 
9. Antisha Anderson 37-5.75 3/24/03 
10. Elizabeth James 37-5.75 1995 
DISCUS MARK DATE 
1.  Betty Williams 176-11 3/27/11 
2. Davina Orieukwu 161-2 5/15/10 
3. Robyn Gaunder 151-5 4/12/03 
4. Kristi Stillwell 144-8 4/1/06 
5. Crystal Stewart 142-10 4/16/06 
6. Elizabeth James 138-10 1996 
7. Monique Brown 136-3 1995 
8. Amand Harvey 134-10 2002 
9. Teri Martin 132-10 1994 
10. Jody Cline 113-5 1991 
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HAMMER THROW MARK DATE 
1. Juliana Smith 202-11 4/1/11 
2. Crystal Stewart 179-5 5/13/06 
3. Davina Orieukwu 173-8 5/17/08 
4. Kristi Stillwell 172-11 5/15/05 
5. Jazmin Miller 172-4 3/18/12 
6. Christiana Coleman 163-0 4/11/10 
7. Betty Williams 153-2 4/12/09 
8. Skylar Carreker 152-4 5/17/09 
9. Amanda Harvey 151-5 4/19/03 
10. Robyn Gaunder 130-4 5/16/03 
JAVELIN MARK DATE 
1. Marlee Kevech 148-6 5/13/07 
2. Fabia McDonald 145-4 5/11/12 
3. Brittany Bozeman 144-9 4/24/11 
4. Susan Legatova 144-2 5/14/06 
5. Mary Ashton Nall 141-6 6/7/13 
6. Neal Tisher 140-6 4/14/12 
7. Melissa Jones 136-6 2002 
8. Jody Cline 135-10 1991 
9. Monique McClure 135-2 2001 
10. Antisha Anderson 128-6 4/19/03 
HEPTATHLON MARK DATE 
1. LaToya McBride 5,654 5/13/05 
2.  Fabia McDonald 5,563 5/11/12 
3. Mary Ashton Nall 5,562 6/7/13 
4. Brittany Bozeman 5,290 4/24/11 
5. Antisha Anderson 5,210 4/12/03 
6. Andrea Beltz 5,033 1995 
7. Neal Tisher 4,910 5/14/10 
8. Daya Hampton 4,863 5/12/00 
9. Francis Vital 4,838 5/12/06 
10. Kesia Bass 4,730 3/24/02 
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INDOOR RECORDS - MEN
(UPDATED 3/15/14)
STANDARD EVENTS
60 METERS MARK DATE MEET
Mike Granger 6.55 3/12/11 NCAA Championships
200 METERS MARK DATE MEET
Kendrick Triggs 20.68-c 1/27/02 ASU Invitational
400 METERS MARK DATE MEET
Clarence Daniel 45.71-c 2/11/84 Florida
800 METERS MARK DATE MEET
George Kersh 1:46.19! 3/9/91 NCAA Championships
MILE MARK DATE MEET
Sean Tobin 3:59.91-o 2/15/14 Husky Classic
3000 METERS MARK DATE MEET
Barnabas Kirui 8:08.17 2/13/10 SEC/Big 12/C-USA Challenge
5000 METERS MARK DATE MEET
Barnabas Kirui 13:54.69-o 2/11/07 Husky Classic
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
Antwon Hicks 7.61 3/12/04 NCAA Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.83-o 3/7/04 Notre Dame Last Chance
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Shine,Dean,Pope,Nielsen 9:38.20 3/8/85 NCAA Championships (prelims)
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson 7-6 1/25/13 ASU Invitational
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks 18-8.25! 3/15/14 NCAA Championships
LONG JUMP MARK DATE MEET
Savante’ Stringfellow 27-0! 2/3/01 Florida
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
Brandon Atkinson 53-10.25 2/13/05 ISU Classic
SHOT PUT MARK DATE MEET
Derek McGuire 58-1.25 2/26/06 SEC Championships
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
Stacy Andrews 68-3.75 3/2/03 SEC Championships
HEPTATHLON MARK DATE MEET
Peyton Moss 4,961 2/23/13 SEC Championships
NON-STANDARD/OUT-DATED EVENTS
55 METERS MARK DATE MEET
Greg Saddler 6.11 1994 ________
300 METERS MARK DATE MEET
Tony Dees 29.54-y 1984 ________
440 YARDS MARK DATE MEET
Wally Bumpas 47.04-o 1982 ________
500 METERS MARK DATE MEET
Melvin Dean 1:02.33 3/1/87 SEC Championships
600 YARDS MARK DATE MEET
Perry Cartlidge 1:10.29 3/2/86 SEC Championships
600 METERS MARK DATE MEET
Thomas Johnson 1:18.75 1991 ________
880 YARDS MARK DATE MEET
Bob Roberts 1:51.10 1982 ________
1000 METERS MARK DATE MEET
Doug Smith 2:24.68 1985 ________
1500 METERS MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 3:49.13 1985 ________
2 MILE MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 8:55.7-h 1983 ________
3 MILE MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 13:41.13 1983 ________
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
Tony Dees 7.14-y 1985 ________
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Oliver,Kelly,Green,Dear 1:30.22 1988 ________
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Bridges,Cartlidge,Dean,Tate 3:22.12 1985 ________
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Doiron,Manogin,Wilson 7:26.10 1992 ________
2 MILE RELAY MARK DATE MEET
Davis,Wilson,Manogin,Doiron 7:35.26-o 1992 ________
PENTATHLON MARK DATE MEET
Steve Rowland 3,757 1992 SEC Championships
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INDOOR RECORDS - WOMEN
(UPDATED 3/1/14)
STANDARD EVENTS
60 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 7.28 2/9/01 Canon IV Classic
200 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 23.36 2/9/01 Canon IV Classic
400 METERS MARK DATE MEET
LaJada Baldwin 52.98-o 3/1/09 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Sofie Persson 2:04.51-o 3/5/11 Iowa State Last Chance
MILE MARK DATE MEET
Haley Cutright 4:50.47 1/19/13 Auburn Invitational
3000 METERS MARK DATE MEET
Haley Cutright 9:36.37-o 2/1/13 Meyo Invitational
5000 METERS MARK DATE MEET
Logan Waites 16:26.69-o 2/26/12 SEC Championships
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 8.20 2/26/01 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:35.27-o 3/8/08 Alex Wilson Invitational
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Threlkeld,Leake,H.-Jonsen,Cutright 11:30.13 2/24/13 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 6-2 3/2/08 SEC Championships
POLE VAULT MARK DATE MEET
Neal Tisher 13-11 3/3/12 High Tide Qualifier
LONG JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 22-6.5! 3/1/08 SEC Championships
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 42-8.75 3/2/08 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Betty Williams 52-8.25 3/5/10 LSU Last Chance
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
Juliana Smith 66-11.5 3/11/11 NCAA Championships
PENTATHLON MARK DATE MEET
Fabia McDonald 4,005 2/24/12 SEC Championships
NON-STANDARD/OUT-DATED EVENTS
55 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 6.83 2/3/01 Gator Invitational
300 METERS MARK DATE MEET
Sonya Varnell 37.58-y 1987 ________
440 YARDS MARK DATE MEET
Nyarinda Aduma 59.43 1987 ________
500 METERS MARK DATE MEET
Kirby Patterson 1:14.42 2005 Meyo Invitational
500 YARDS MARK DATE MEET
Nyarinda Aduma 1:16.4-h 1987 ________
600 YARDS MARK DATE MEET
Chika Chuku 1:22.55 2/2/02 Adidas Invite
600 METERS MARK DATE MEET
Sofie Persson 1:29.63 1/7/11 Arkansas Invitational
880 YARDS MARK DATE MEET
Maggie Henson 2:17.31 1987 ________
1000 METERS MARK DATE MEET
Rachel Ellison 2:54.20-o 1/8/04 Meyo Invitational
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 7.76 2/3/01 Gator Invitational
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Nall,White,Sisk,Bouyer 1:43.66 2/8/14 Armory Collegiate Invitational
MILE RELAY MARK DATE MEET
Ingram,Whitten,Hudson,T.Vance 3:46.62 1993 ________
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
T.Vance,Slocum,BnCollins,Aduma 4:07.77 1990 ________
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Whitten,Hudson,Shaw,T.Vance 9:21.71 1993 ________
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INDOOR TOP TEN - MEN
KEY
c - converted from a different track size/type
a - converted for altitude
y - converted from yards to meters
o - oversized track
! - ranks top 10 in NCAA history
55 METERS MARK DATE
1. Greg Saddler 6.11 1994
2. Mike Granger 6.21 12/4/10
3. Eric O’Neal 6.22 1985
4. Tony Dees 6.23-y 1983
5. James Shelton 6.24 1/27/02
6. Isiah Young 6.30 2010
7. Kendrick Triggs 6.31 3/1/03
 Taye Biddle 6.31 1/25/03
9. Malikia Griffin 6.33 1997
 Kendrick Triggs 6.33 1/27/02
60 METERS MARK DATE
1. Mike Granger 6.55 3/12/11
2. Greg Saddler 6.60 1994
3. Isiah Young 6.61 3/9/12
 James Shelton 6.61 3/10/01
5. Jalen Miller 6.62 2/7/14
6. Kendrick Triggs 6.73 1/5/02
7. Jonathan Juin 6.78 2/28/10
 Chris Lawson 6.78 1/16/04
9. Kailo Moore 6.79 2/7/14
 Taye Biddle 6.79 1/18/03
200 METERS MARK DATE
1. Kendrick Triggs 20.68-c 1/27/02
2. Jacob Farmer 21.02-c 12/2/06
3. Jonathan Juin 21.13 2/27/11
4. Isiah Young 21.15-o 2/25/12
5. Rickie Bratton 21.23 3/1/08
6. Savante’ Stringfellow 21.40-o 2/24/01
7. Jalen Miller 21.41-o 1/25/14
8. Rodney Lockhart 21.43-o 1/28/06
9. Chris Reisch 21.52-o 1994
10. Mike Granger 21.55-o 2/25/12
 Chris Lawson 21.55-o 2/8/04
400 METERS MARK DATE
1. Clarence Daniel 45.71-c 2/11/84
2. Rodney Lockhart 46.46 3/3/07
3. Marcus Brooks 46.58-o 1993
4. Franz Bernard 46.74-o 3/7/04
5. Wally Bumpas 46.78-o-y 1/15/83
6. Brad Pride 46.89 1994
7. Alonzo Banks 46.97-o 1996
8. Montez Griffin 46.98 2/23/13
9. Perry Cartlidge 47.05-y 1985
10. Ed Odom 47.20 1993
800 METERS MARK DATE
1. George Kersh 1:46.19! 3/9/91
2. Thomas Johnson 1:47.71 1991
3. Enrico Knowles 1:49.40 1996
4. Alonzo Banks 1:49.97 2/21/99
5. Will Spiers 1:51.04 2/28/14
6. Larry Henderson 1:51.57-o 2/27/99
7. Kevin Buffington 1:52.05 1993
8. Edin Pasalic 1:52.31-o 2/11/07
9. Holland Sherrer 1:52.32 2/28/14
10. Devin Darnall 1:52.44 ___
MILE MARK DATE
1. Sean Tobin 3:59.91-o 2/15/14
2. Doug Smith 4:00.80-c 1985
3. Daniel Bulmer 4:01.37-a 2/15/14
4. Robert Domanic 4:04.46-a 2/15/14
5. Brian Pope 4:04.78-c 3/2/86
6. Michael George 4:06.44-o 1995
7. Barnabas Kirui 4:06.79-c 12/5/09
8. Larry Henderson 4:07.07 1997
9. Gabriel Ngwiri 4:07.24-o 2/28/09
10. Trevor Gilley 4:08.65 2/8/14
3000 METERS MARK DATE
1. Barnabas Kirui 8:08.17 2/13/10
2. Pablo Sierra 8:11.75-o 1992
3. Kyle Lewis 8:12.01-o 2/28/09
4. Robert Domanic 8:12.04-o 1/25/14
5. Daniel Bulmer 8:12.19 2/8/14
6. K.C. Nielsen 8:13.27-c 1985
7. Fernando Perez 8:14.73 1995
8. Joseph Walker 8:15.09-c 1994
9. Trevor Gilley 8:22.06-o 2/15/14
10. Martin Kirui 8:23.99 2/28/10
5000 METERS MARK DATE
1. Barnabas Kirui 13:54.69-o 2/11/07
2. Pablo Sierra 13:56.51-o 1993
3. Kyle Lewis 14:05.11-o 3/1/09
4. Bernard Kuria 14:17.61-o 1996
5. Ed Wroblewski 14:26.24 1985
6. Martin Kirui 14:31.29 2/27/11
7. Bo Boatner 14:36.51-o 1992
8. Max Holman 14:47.78 2/10/12
9. Fernando Perez 14:49.13 1994
10. Ian Carter 15:04.84-o 1/24/14
55 METER HURDLES MARK DATE
1. Tony Dees 7.14-y 1985
2. Antwon Hicks 7.15 1/26/04
3. John Yarbrough 7.27 12/2/06
4. Derek Johnson 7.46 1/25/08
 Mike Kearse 7.46 1995
6. Chris Lamply 7.54 1993
7. Brian Kelley 7.58 1988
8. Robert Semien 7.63 1/25/13
 Khai Berry 7.63 2/25/06
10. John McDowell 7.74 2004
This list includes the top 10 athletes 
in each event in Ole Miss indoor 
history. It is not a listing of  the top 10 
all-time marks in any event.
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60 METER HURDLES MARK DATE
1. Antwon Hicks 7.61 3/12/04
2. John Yarbrough 7.67 2/25/07
3. Robert Semien 7.81 2/7/14
4. Derek Johnson 7.83 2/9/08
5. Justin Gunn 8.20 2008
6. John McDowell 8.21 2/28/04
 Mike Kearse 8.21 1995
8. Khai Berry 8.22 1/28/06
9. Bill Flowers 8.32 2001
10. Kevin Timothee 8.51 2001
4X400 METER RELAY MARK DATE
1. Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.83-o 3/7/04
2. Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:07.69-o 1993
3. Cartlidge,Bumpas,Dean,Daniel 3:08.82 1984
4. Pride,Saddler,Bassett,Odom 3:09.52 1994
5. Reisch,Hall,Banks,Odom 3:09.68 1995
6. Woollery,Stringfellow,Love,Banks 3:09.80 1999
7. Oliver,Griffin,Blanks,Word 3:09.87-o 2/26/12
8. Banks,Pride,Hall,Odom 3:10.22-o 1995
9. Shumaker,Gregory,Fletcher,Wokoma 3:10.25 3/13/04
10. Blanks,Knight,Daniels,Moore 3:10.34 2/28/10
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE
1. Shine,Dean,Pope,Nielsen 9:38.20-c 3/8/85
2. Domanic,Griffin,Spiers,Tobin 9:39.54 3/1/14
3. Domanic,Griffin,Tobin,Bulmer 9:40.17 2/7/14 
4. Carr,Townsend,George,Perez 9:55.36 1995
5. Hall,Reisch,George,Walker 9:59.52 1994
6. Newsom,Serrette,R.Young,Kiptoo 10:00.52 2/26/12
7. Carr,Banks,Walker,George 10:01.83 1995
8. Darnall,Yarbrough,Pasalic,Kirui 10:03.36 2/25/07
9. Kirui,Blanks,Berry,Ngwiri 10:05.11 3/1/09
10. Campbell,Fenzel,Henderson,Dixon 10:06.09 1999
HIGH JUMP MARK DATE
1. Ricky Robertson 7-6 1/25/13
2. Brian Knight 7-4.25 2/7/10
3. Savante’ Stringfellow 7-2 12/6/98
4. Marcus Jones 7-0.5 1/31/99
5. Antwon Hicks 6-10.75 1/18/02
6. Jon Parry 6-10.25 1997
7. Troy McKoy 6-10 3/2/86
8. Malcolm Davis 6-9.5 2/25/12
9. Greg Carney 6-6 1992
10. Joe Bernard 6-5 1997
POLE VAULT MARK DATE
1. Sam Kendricks 18-8.25! 3/15/14
2. Baker Vinci 17-4 3/9/85
3. Kyle Wallace 17-0.75 3/3/00
4. Sylvester Houston 17-0 1996
5. Jimmy Radford 16-8.25 2/17/01
6. Karl Kosman 15-9.25 2/15/09
7. Mike Stadther 15-8 1984
8. Matt Dummingan 15-6 1992
9. Stephen Greer 15-5.75 1/29/12
10. Wes True 15-5 2000
LONG JUMP MARK DATE
1. Savante’ Stringfellow 27-0! 2/3/01
2. Justin Gunn 26-0 3/15/08
3. Ralph Spry 25-7 3/5/83
4. Caleb Lee 25-6.75 2/5/11
5. Shantel Glass 25-4.5 2/27/05
6. Ricky Robertson 25-2.75 2/23/13
7. Verdell Oliver 25-1 1988
8. Kino Mosley 24-11 2000
9. Wale Odetunde 24-10.5 3/8/08
10. Edward McCall 24-9.75 2/11/06
TRIPLE JUMP MARK DATE
1. Brandon Atkinson 53-10.25 2/13/05
2. Alvin Haynes 53-2 1992
3. Ricky Robertson 52-8.25 1/19/13
4. Anthony Williams 52-6 1990
5. Phillip Young 52-2.5 1/18/14
6. Morris Kersh 51-11.75 2/24/13
7. Earl Bridges 51-10.5 2/16/86
8. Cornelius McNeil 51-7.75 1991
9. Marcus Jones 51-6.25 2/26/99
10. Brice Williams 50-11.5 3/2/86
SHOT PUT MARK DATE
1. Derek McGuire 58-1.25 2/26/06
2. Onyi Afoaku 57-9.75 3/1/14
3. Don Harrison 55-6.5 1982
4. Walt Sligh 51-10 2/25/01
5. P.J. Coselli 51-8.25 12/2/06
6. Kevin Conway 50-9.5 2/9/13
7. John Frierson 50-5.5 2000
8. Brett Canale 49-8.5 2002
9. Frank Brister 48-8 1984
10. Will Taylor 48-4.5 1988
WEIGHT THROW MARK DATE
1. Stacy Andrews 68-3.75 3/2/03
2. Onyi Afoaku 63-2 2/28/14
 James Maloney 63-2 3/1/08
4. Nathan Loe 61-11.75 2/14/14
5. Marcus Franklin 60-7.25 1/24/14
6. Benjamin Lapane 59-9.75 2/9/13
7. Brett Canale 57-11.25 1/31/04
8. Kevin Conway 55-11 2/23/13
9. John Frierson 51-11.25 2000
10. Hunter Harrison 49-9.25 2/8/13
HEPTATHLON MARK DATE
1. Peyton Moss 4,961 2/23/13
2. Benjamin Lapane 4,468 2/27/11
3. Barclay Angle 4,098 2/28/14
NOTE: The Ole Miss indoor record book remains a work in progress as we colect more 
detailed information on past times and marks. If  you have any information that will help make 
the records more complete, please email joeyj@olemiss.edu.
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KEY
c - converted from a different track size/type
a - converted for altitude
y - converted from yards to meters
o - oversized track
! - ranks top 10 in NCAA history
55 METERS MARK DATE
1. Teneeshia Jones 6.83 2/3/01
2. Cachet Murray 6.85 2/25/06
3. Brittney Reese 6.96 1/26/08
 Willisa Heintz 6.96 1/27/02
5. Kadeshia Fortune 7.00 12/3/05
6. Asia Cooper 7.01 1/25/13
7. LaJada Baldwin 7.02 12/6/09
8. Chiquita Stephens 7.06 2/9/03
9. Kim Mulkey 7.09 2006
10. Nyarinda Aduma 7.10 1988
60 METERS MARK DATE
1. Teneeshia Jones 7.28 2/9/01
2. Brittney Reese 7.29 3/1/08
3. Asia Cooper 7.31 3/8/13
4. LaJada Baldwin 7.38 1/24/10
5. Cachet Murray 7.40 1/28/06
6. Jhorden Hunter 7.42 1/25/14
7. Dawn Dickerson 7.44 1/16/99
8. Willisa Heintz 7.46 2/2/02
9. Kadeshia Fortune 7.50 2/24/07
10. Kristin Bridges 7.53 2/28/09
 Marquita Aldridge 7.53 1/14/05
200 METERS MARK DATE
1. Teneeshia Jones 23.36 2/9/01
2. Willisa Heintz 23.72 3/8/02
3. LaJada Baldwin 23.82 1/23/10
4. Kenyata Coleman 24.08 1/13/07
5. Marquita Aldridge 24.19-o 2/11/06
6. Kristin Bridges 24.24 2/28/10
7. Cachet Murray 24.31-o 1/28/06
8. Kim Mulkey 24.32-o 2/24/07
9. Jasmine Williams 24.35-c 12/4/10
10. Lashona Johnson 24.48 1997
400 METERS MARK DATE
1. LaJada Baldwin 52.98-o 3/1/09
2. Kenyata Coleman 53.41-o 3/4/06
3. Angelia Clay 53.49-o 1996
4. Sofie Persson 53.93-c 12/3/10
5. Kristin Bridges 54.41-o 2/25/12
6. Sirdonea Davis 55.42-o 2/5/05
7. Sofia Hellberg-Jonsen 55.43 2/26/11
8. Lauren Hollingsworth 55.65-o 2/25/12
9. Kerry Robinson 55.66-o 2/5/11
10. Jasmine Dacus 55.78 2/13/10
800 METERS MARK DATE
1. Sofie Persson 2:04.51-o 3/5/11
2. Lindsey Doucett 2:09.28-o 2/9/08
3. Kirby Patterson 2:09.56-o 2/5/05
4. Nyarinda Aduma 2:09.59-o 1990
5. Chika Chuku 2:09.60-o 2/21/99
6. Sofia Hellberg-Jonsen 2:10.07-o 2/25/12
7. Brittney Barnard 2:10.30-o 2/28/09
8. Sherlonda Johnson 2:10.73 1997
9. Rachel Ellison 2:11.56 2/13/04
10. Tiwanda Vance 2:12.56 1993
MILE MARK DATE
1. Haley Cutright 4:50.47 1/19/13
2. Rachel Ellison 4:50.71-o 2/29/04
3. Logan Waites 4:51.96 1/22/12
4. Anne Threlkeld 4:58.02 1/19/13
5. Kayleigh Skinner 5:01.06 1/22/12
6. Katie Breathitt 5:01.83 1/7/11
7. Kelsey Breathitt 5:02.71-o 2012
8. Amy McCrory 5:02.91 2/8/14
9. Maggie Henson 5:03.64 1988
10. Margaret Harkness 5:03.69-o 2/2/13
3000 METERS MARK DATE
1. Haley Cutright 9:36.37-o 2/1/13
2. Anne Threlkeld 9:36.96-o 2/1/13
3. Logan Waites 9:39.64 1/14/12
4. Kelsey Breathitt 9:48.71 2/23/13
5. Kayleigh Skinner 9:52.55-o 1/28/12
6. McKenna Coughlin 9:58.72 2/28/14
7. Amy McCrory 10:02.53 2/23/13
8. Katie Breathitt 10:04.32-o 2/5/11
9. Mary Alex England 10:08.83 1/11/14
10. Saga Barzowski 10:12.37 2/28/14
5000 METERS MARK DATE
1. Logan Waites 16:26.69-o 2/26/12
2. Mary Alex England 17:06.76 3/1/14
3. Katie Breathitt 17:19.51-o 2/1/13
4. Kayleigh Skinner 17:21.05 3/1/14
5. Kelsey Breathitt 17:22.97 2/24/13
6. Amy McCrory 17:26.86-o 2/1/13
7. Shannon Chandler 18:05.27 1/22/05
8. Darlene Calvin 18:28.81 1989
9. Beth Brorby 18:46.2-h 2003
10. Samantha Mazer 18:55.86-o 2/11/06
55 METER HURDLES MARK DATE
1. Teneeshia Jones 7.76 2/3/01
2. Taryn Hartfield 7.88 1/25/13
3. Octavia Carter 7.98 12/4/04
4. Kasey McDaniel 7.99 1/26/08
 LaToya McBride 7.99 12/4/04
6. Stacy Hudson 8.10 1992
7. Racquel Moses 8.16 1/25/13
 Betty Collins 8.16 1991
9. Marci Morman 8.17 1/25/13
 Antisha Anderson 8.17 2/28/03
This list includes the top 10 athletes 
in each event in Ole Miss indoor 
history. It is not a listing of  the top 10 
all-time marks in any event.
INDOOR TOP TEN - WOMEN
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60 METER HURDLES MARK DATE
1. Teneeshia Jones 8.20 2/26/01
2. Kasey McDaniel 8.37 2/10/08
3. Taryn Hartfield 8.42 2/28/14
4. Fabia McDonald 8.58 12/6/13
5. Octavia Carter 8.60 1/22/05
6. Francis Vital 8.70 2008
7. Antisha Anderson 8.72 2/27/04
8. Mary Ashton Nall 8.76 2/27/14
 Marci Morman 8.76 1/24/10
 LaToya McBride 8.76 1/14/05
4X400 METER RELAY MARK DATE
1. Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:35.27-o 3/8/08
2. Dacus,Bridges,H.-Jonsen,Persson 3:35.40-o 3/6/10
3. Baldwin,H.-Jonsen,Bridges,Persson 3:36.43 2/27/11
4. Dacus,Persson,Barnard,Baldwin 3:36.86-o 3/6/09
5. H’worth,H.-Jonsen,M.Williams,Bridges 3:37.74-o 2/26/12
6. H’worth,H.-Jonsen,Bridges,Persson 3:38.82 2/12/11
7. Dacus,Persson,Bridges,Baldwin 3:39.12 1/23/10
8. Coleman,Davis,Aldridge,Murray 3:39.49-o 2/11/06
9. H’worth,H.-Jonsen,Robinson,Persson 3:39.88 1/29/11
10. Coleman,Barnard,Mulkey,Murray 3:39.98-o 3/3/07
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE
1. Threlkeld,Leake,H.-Jonsen,Cutright 11:30.13 2/24/13
2. Threlkeld,Hartfield,Leake,Skinner 11:42.92 2/26/12
3. Threlkeld,H.-Jonsen,Leake,Skinner 11:53.80 2/11/12
4. Leake,MWilliams,H.-Jonsen,Harkness 11:57.48 1/19/13
5. Calvin,Aduma,Burley,Hensen 12:00.24 1989
6. Threlkeld,H’worth,Leake,KaBreathitt 12:00.34 2/27/11
7. Patterson,Dacus,Doucett,Little 12:15.21 3/2/08
8. Coughlin,D.Tate,Zimmer,McCrory 12:18.15 1/10/14
9. Brorby,Carter,Jordan,Ellison 12:20.06 3/2/03
10. S.Johnson,Walker,Haverlah,Lefort 12:21.00 1995
HIGH JUMP MARK DATE
1.  Brittney Reese 6-2 3/2/08
2. Brandy Barnett 5-10.5 1/22/00
3. Emily Fontenot 5-9.25 1998
4. Pamela Lee 5-8 2012
 Carmia Carroll 5-8 2008
 LaToya McBride 5-8 2003
7. Andrea Beltz 5-7.75 1995
 Natasha Poularikas 5-7.75 1992
9. Fabia McDonald 5-7 2012
 Cindy Bowling 5-7 2000
POLE VAULT MARK DATE
1.  Neal Tisher 13-11 3/3/12
2. Brandie Plyler 12-0 2005
3. Lyndsey Acree 11-7.75 1/18/14
4. Callie Watson 11-1.75 1/18/14
 Ashleigh Culpepper 11-1.75 12/1/12
 Kelly McCormick 11-1.75 2012
7. Mary Ashton Nall 10-10.25 2011
8. Taylor Warden 10-6 2007
9. Jenna Wix 9-5.75 2004
10. Emily King 8-6 2004
LONG JUMP MARK DATE
1.  Brittney Reese 22-6.5! 3/1/08
2. Marquita Aldridge 20-10.5 2005
3. Tisha Parker 20-6.5 1999
4. Allegra Wells 20-4.5 2/8/13
5. Cachet Murray 20-4 2007
6. Fabia McDonald 20-3.5 12/6/13
7. Rachel Jenkins 20-1.75 2010
8. Kierra White 20-0.25 1/24/14
 Francis Vital 20-0.25 2006
10. Deonna Walton 19-9.5 2012
TRIPLE JUMP MARK DATE
1.  Brittney Reese 42-8.75 3/2/08
2. Aria Gaines 41-7.75 2011
3. Marci Morman 41-6.5 3/2/13
4. Tisha Parker 41-5 1999
5. Alexis McField 40-6 2006
6. Carmia Carroll 40-5 3/2/08
7. Deonna Walton 40-3.25 2/24/13
 Alexius Hightower 40-3.25 2011
9. Kierra White 40-0.5 2/8/14
 Rachel Jenkins 40-0.5 2010
SHOT PUT MARK DATE
1.  Betty Williams 52-8.25 3/5/10
2. Davina Orieukwu 50-7.5 3/6/09
3. Monique McClure 46-7.25 2001
4. Juliana Smith 45-3.75 3/2/08
5. Teri Martin 43-10.5 1994
6. Kenya Wheeler 42-2 1/25/14
7. Crystal Stewart 41-7.25 2007
 Amanda Harvey 41-7.25 2002
9. Laura Lukens 40-3.5 1998
10. Antisha Anderson 39-6.5 2004
WEIGHT THROW MARK DATE
1.  Juliana Smith 66-11.5 3/11/11
2. Jazmin Miller 64-8.75 2/8/13
3. Davina Orieukwu 58-7.25 2010
4. Crystal Stewart 55-8 2006
5. Kristi Stillwell 54-11.75 12/4/04
6. Betty Williams 53-9.25 2009
7. Amanda Harvey 47-10 2003
8. Skylar Carreker 46-7.25 2009
9. Christiana Coleman 44-0.75 2010
10. Robyn Gaunder 43-5.5 2004
PENTATHLON MARK DATE
1.  Fabia McDonald 4,005 2/24/12
2. LaToya McBride 3,852 2/26/05
3. Mary Ashton Nall 3,818 2/27/14
4. Francis Vital 3,731 2/25/06
5. Antisha Anderson 3,664 3/1/03
6. Brittany Bozeman 3,542 2/24/12
7. Kesia Bass 3,509 2/23/02
8. Neal Tisher 3,481 2/25/11
9. Natasha Poularikas 3,401 1992
10. Christiana Coleman 2,844 2/24/12
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OLE MISS TRACK & FIELD COMPLEX 
RECORDS - MEN
(UPDATED 3/20/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Michael Rodgers (UNAT) 9.96 (+1.1) 4/23/11 Mississippi Open
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Anaso Jobodwana (JSU) 20.32 (+1.9) 4/14/12 Mississippi Open
400 METERS MARK DATE MEET
Kelly Willie (LSU) 45.16 5/16/04 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Paul Cross (TENN) 1:46.60 5/16/04 SEC Championships
1500 METERS MARK DATE MEET
Alistair Craig (ARK) 3:40.18 5/16/04 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
Kyle Lewis (OM) 14:02.22 5/2/09 Mississippi Open
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Antwon Hicks (Adidas) 13.27 (+3.6) 4/12/08 Ole Miss Invitational
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Kerron Clement (UF) 48.77 5/16/04 SEC Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Steve Zieminski (UF) 8:53.01 5/15/04 SEC Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
ARK (Thomas,Spearmon,Gay,Brown) 39.17 5/16/04 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
UF (Clark,Witherspoon,Ruff,Clement) 3:03.09 5/16/04 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson (OM) 7-5 3/31/12 Ole Miss Invitational
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks (OM) 18-1.25 4/20/13 Mississippi Open
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Savante’ Stringfellow (UNAT) 27-9.25 (+1.0) 4/12/03 Ole Miss Invitational
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Leevan Sands (AUB) 54-6.5 (+0.9) 5/16/04 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Edis Elkasevic (AUB) 64-0.25 5/15/04 SEC Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Wes Stockbarger (UF) 199-11 5/3/08 Mississippi Open
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Steffan Nerdal (UNAT) 230-4 4/11/09 Ole Miss Invitational
JAVELIN (NEW) MARK DATE MEET
Leigh Smith (TENN) 257-10 5/16/04 SEC Championships
DECATHLON MARK DATE MEET
Trey Hardee (MSU) 7,480 5/14/04 SEC Championships
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OLE MISS TRACK & FIELD COMPLEX 
RECORDS - WOMEN
(UPDATED 3/20/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Veronica Campbell (ARK) 11.10 (+0.3) 5/15/04 SEC Championships
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Veronica Campbell (ARK) 22.41 (+0.0) 5/16/04 SEC Championships
400 METERS MARK DATE MEET
Hazel-Ann Regis (LSU) 50.64 5/16/04 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Tiffany McWilliams (MSU) 2:01.00 5/14/04 SEC Championships
1500 METERS MARK DATE MEET
Tiffany McWilliams (MSU) 4:09.19 5/16/04 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
Erika Schneble (VU) 16:22.66 5/16/04 SEC Championships
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Lolo Jones (LSU) 12.83 (+0.0) 5/16/04 SEC Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Lashinda Demus (SC) 54.50 5/15/04 SEC Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Maureen Scott (ARK) 10:16.01 5/15/04 SEC Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
LSU (Jones,Hall,Durst,Lee) 43.15 5/16/04 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
LSU (Davy,Ber.-Thomas,Hall,Regis) 3:27.04 5/16/04 SEC Championships 
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Krystle Schade (ALA) 6-0 4/11/09 Ole Miss Invitational
POLE VAULT MARK DATE MEET
Kellie Suttle (UNA-BELL ATH) 14-5.5 4/9/05 Mississippi Invitational
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese (Nike) 23-1.25 (-0.1) 4/14/12 Mississippi Open
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Shelly-Ann Gallimore (AUB) 44-2 (+1.9) 5/16/04 SEC Championships
Tasha Pharr (ALA) 44-2 (+1.6) 5/16/04 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Kimberli Barrett (UF) 57-6.25 5/16/04 SEC Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Jeneva McCall (SIU) 190-1 3/31/12 Ole Miss Invitational
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Gwendolyn Berry (NYAC/Nike) 229-4 4/13/13 Ole Miss Invitational
JAVELIN MARK DATE MEET
Evelien Dekkers (UF) 168-8 5/3/08 Mississippi Open
DECATHLON MARK DATE MEET
Hyleas Fountain (UGA) 6,033 4/18/04 Mississippi Invitational
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MEN’S OUTDOOR
SCORERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (39 points)
Anthony Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 2nd
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Peyton Moss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 8th
Robert Semien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 4th
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters - 1st
 100 Meters - 2nd
 4x100 Meter Relay - 7th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (60 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 2nd
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
 4x100 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 2nd
Benjamin Lapane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
 Triple Jump - 4th
Kentrell Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
 4x100 Meter Relay - 7th
Bradley Shields  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Brian Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters - 1st
 100 Meters - 3rd
 4x100 Meter Relay - 7th
Riley Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 Meters - 6th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (68 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 2nd
 4x400 Meter Relay - 4th
Ras-Len Bully. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 5th
 4x100 Meter Relay - 4th
Christopher Bush . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 4th
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters - 4th
 4x100 Meter Relay - 4th
Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 3rd
 4x100 Meter Relay - 4th
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . 3,000 Meter Steeplechase - 4th
Benjamin Lapane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 4x100 Meter Relay - 4th
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 1st
 4x400 Meter Relay - 4th
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 4th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Kentrell Sanders  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (74 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters - 5th
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 2nd
 5000 Meters - 2nd
 10,000 Meters - 3rd
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 1st
 5000 Meters - 7th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 3rd
Karl Kosman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 6th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin - 3rd
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (32.50 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 6th
Chris Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Michael Coleman  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Matt Daniels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 Meters - 6th
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 4th
 4x400 Meter Relay - 6th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 Triple Jump - 1st
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (35 points)
Chris Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Justin Gunn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Derek Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m -3rd
 3,000 Meter Steeplechase - 1st
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 6th
 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 Triple Jump - 4th
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th 
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (65 points)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000m - 1st
 10,000m - 1st
 3,000 Meter Steeplechase - 1st
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Anka Autman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Michael Coleman  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
Mark Noland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles - 2nd
Charles Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
Justin Gunn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
 Triple Jump - 3rd
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 8th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T-9th (31 points)
Charles Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Michael Coleman  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Devin Darnall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000m - 5th
                         Steeplechase - 2nd
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Ed McCall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 2nd
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 3rd
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (28 points)
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump -2nd
Anka Autman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles-3rd
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
 4x400-Meter Relay-5th
Chris Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-5th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-5th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (12 points)
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter-8th
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Chris Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles-2nd
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Stephen Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-6th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (16 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Discus Throw-7th
 Hammer Throw-5th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-6th
Taye Biddle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
Clinton Fletcher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-6th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus Throw-3rd
 Hammer Throw-5th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-4th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-6th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles-7th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-8th
 4x100m Relay-6th
Brett Canale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Taye Biddle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (18 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
 200m-6th
 4x100m Relay-7th
Damon Harris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
 4x100m Relay-7th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
 4x100m Relay-7th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Chris Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-7th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-8th
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase-8th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (18 points)
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase-8th
Willie Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Kino Mosely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Lawrence Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault-3rd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
 High Jump-7th
 4x100m Relay-8th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (48 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
 4x400m Relay - 2nd
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 7th
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Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 3rd
 Triple Jump - 4th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000m - 4th
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
 4x400m Relay - 2nd
 High Jump - 6th
Wayne Woollery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 5th
 4x400m Relay - 2nd
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (21.5 points)
Tobias Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Thomas Blackwell. . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 5th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Sylvester Houston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pole Vault - 7th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
 Triple Jump - 5th
Jonathan Voyles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Wayne Woollery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 7th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (42.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 2nd
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Sylvester Houston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 2nd
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd 
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 7th
 High Jump  - 7th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 3rd
 4x400m Relay - 2nd
Jon Parry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 5th
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 7th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (22 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
 4x400m Relay - 3rd
Jason Clingan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 8th
 4x400m Relay - 3rd
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
 4x400m Relay- 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (31 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
 4x100m Relay - 8th
 4x400m Relay - 4th
Ta’Boris Fisher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 7th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Patrick Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
Michael Kearse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 2nd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 Steeplechase - 4th
 5,000m - 6th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x400m Relay - 4th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (36 points)
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 2nd
 200m - 4th
 4x100m Relay - 5th
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x100m Relay - 5th
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 8th
Patrick Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T6th (57 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 8th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x400m Relay - 1st
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 1st
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 6th
Kevin Buffington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 7th
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 6th
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase - 4th
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
 10,000m - 2nd
Bo Boatner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m - 7th
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (26 points)
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 1st
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 7th
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 6th
 4x400m Relay - 7th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 7th
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 8th
Kevin Buffington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (42 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 1st
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
 4x400m Relay - 6th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 3rd
 400m Relay - 6th
Greg Carney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 4th
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 6th
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 5th
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 6th
 4x400m Relay - 6th
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th 
Calvin Stancil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Alundis Brice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
Kaliepha Lewis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (55 points)
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 1st
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Anthony Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 5th
Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (19 points)
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 6th
Anthony Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (13 points)
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
 4x400m Relay - 6th
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Don Lacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (13 points)
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T7th (20 points)
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 3rd
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 6th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
 Triple Jump - 3rd
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (30 points)
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m - 2nd
 5,000m - 4th
Troy McKoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 4th
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump -4th
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
Lionel Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 6th
John Poehlein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 6th
Mark Napier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd (105 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 6th
 200m - 1st
 110m Hurdles - 1st
 4x100m Relay - 2nd
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 1st
 4x100m Relay - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
 4x100m Relay - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 3rd
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 6th
Lionel Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 2nd
Troy McKoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 3rd
 Triple Jump - 4th
 4x100m Relay - 2nd
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Mike Stadther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 4th
Barry Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (43 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 4th
 110m Hurdles - 1st
 4x100m Relay - 4th
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x100m Relay - 4th
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 4x400m Relay - 4th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 4th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 4x100m Relay - 4th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
 Discus - 6th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 4th
Vincent Aldridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (27 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 6th
 110m Hurdles - 4th
Tim Magee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 6th
 400m Hurdles - 5th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 2nd
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 2nd
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (12 points)
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T8th (9 points)
Richard Casey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (2 points)
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 4th
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9 points)
Brad Farber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Jim Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
Rick LaValley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile Relay - 4th
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9.5 points)
Brad Farber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 4th
Jim Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T4th
David Kershaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 2nd
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (2 points)
David Kershaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T8th (8 points)
Bill Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Broad Jump - 2nd
 Triple Jump - 5th
Jim Urbanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 4th
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (1 point)
Larry Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 5th
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9 points)
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 5th
Larry Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Jim Dunaway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 3rd
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 4th
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7 points)
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 2nd
Jim Dunaway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (3 points)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. Relay - 3rd
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th (1 point)
Bobby Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 5th
1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th (1 point)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 5th
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (5 points)
John Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 yd. - 3rd
Walter Reagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 4th
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (9 points)
John Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yd. - 1st
Walter Reagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
Marvin Trauth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (4.3 points)
Mac Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
Don Blanchard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T5th
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile Relay - 5th
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (9.2 points)
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 3rd
 220 yd. - 5th
David Sally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T3rd
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (15 points)
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 2nd
Bob Kell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 5th
Joe Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-yd. Hurdles - 3rd
Will Glover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broad Jump - 4th
Jim Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 3rd
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (2 points)
Denny Faggard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-yd. Hurdles - 5th
Jim Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (11 points)
Bubba Cunningham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Dick Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Broad Jump - 2nd
Bill Eubanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 2nd
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7 points)
Guy Hathorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 2nd
E.E. Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (3 points)
Melvin Dovith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 5th
Bill Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 4th
MEN’S INDOOR
SCORERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (36 points)
Onyi Afoaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Anthony Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
 4x400 Meter Relay - 8th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 3rd
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Will Spiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st  
 Mile - 2nd
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (22 points)
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 7th
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
 4x400 Meter Relay - 7th
Peyton Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 8th
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
 Long Jump - 7th
 Triple Jump - 7th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (53.5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Malcolm Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - t7th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 2nd
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - t6th
Kipchirchir Kiptoo . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Loren Newsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay - 5th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
 Long Jump - 4th
 Triple Jump - 4th
Kentrell Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Robert Semien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meter Hurdles - 6th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Brian Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 8th
 200 Meters - 7th 
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (19 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 5th
Max Holman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Jonathan Juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (37 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th 
Ty Gillespie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 4th
Jonathan Juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 8th
 5000 Meters - 4th 
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Brian Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
 4x400 Meter Relay - 6th 
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (29 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Chris Bush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
 Distance Medley - 6th 
Brian Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 4th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
 Triple Jump - 6th
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 6th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Gabriel Ngwiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Wale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
 Triple Jump - 7th
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2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (21 points)
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Lionel Breaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Chris Bush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 2nd
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Mark Noland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Wale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (27 points)
Rodney Lockhart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 5th
 5000 Meters - 6th
 Distance Medley Relay - 8th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles - 1st
 Distance Medley - 8th
Adewale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Mark Noland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Anka Autman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Devin Darnall  . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Edin Pasalic  . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (25 points)
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
Devin Darnall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 8th
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m - 8th
Rodney Lockhart. . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
 400 Meters - 8th
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 4th
Ed McCall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Derek McGuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-Meter Hurdles - 6th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (33 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 2nd
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Franz Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Shantel Glass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
Mark Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Antwon Hicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles - 1st
Ed McCall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Demondrick Shumaker  . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay- 8th
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay- 8th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (16 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-5th
Franz Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Mark Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Antwon Hicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles-3rd
Demondrick Shumaker  . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (22 points) 
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-3rd
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-6th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-Meter Hurdles-8th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters-1st
 4x400-Meter Relay-8th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (31 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-3rd
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-4th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m-3rd
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles-5th
 High Jump-5th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-5th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (26 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Weight Throw-2nd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-2nd
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-4th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-8th
 4x400m Relay-6th
Jimmy Radford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-8th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Clinton Fletcher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Lawrence Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (17.5 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-2nd
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-4th
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-4th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (33 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Hank Campbell . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 High Jump - 6th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 4th
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
Wayne Woolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (14 points)
Chad Dixon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Gordon Fisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 6th
 Medley Relay - 8th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 High Jump - 7th
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Wayne Woollery  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 5th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (15.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 4th
 4x400m Relay - 5th
Malikia Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55m - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 7th
Sylvester Houston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 7th
 4x400m Relay - 5th
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (9.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 6th
 4x400m Relay - 8th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Sylvester Houston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 4th
Calvin Townsend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (27 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Matt Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 4th
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 4th
 Distance Medley Relay - 4th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000m - 4th
 Distance Medley Relay - 4th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Calvin Townsend. . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 4th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (44 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 4x400m Relay - 2nd
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 5th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 2nd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 7th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 2nd
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 6th
 Medley Relay - 5th
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 3rd
 4x400m Relay - 2nd
Joseph Walker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m - 6th
 Medley Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (47 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 4th
 200m - 4th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 3rd
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 1st
Chris Lampley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m Hurdles - 6th
Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Michael George  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Brian O’Neal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (24 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
James Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 6th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (36 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 1st
 4x400m Relay - 4th
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
 4x400m Relay - 4th
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Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th (36 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
  4x800m Relay - 2nd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Brian O’Neal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Anthony Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
 4x400m Relay - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 4th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Cornelius McNeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Anthony Williams  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500m - 5th
Bucky Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 5th
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (8 points)
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Bucky Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Don Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (11 points)
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,000m - 3rd
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500m - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (27.5 points)
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600-yd - 2nd
Brice Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000-yd. - 5th
 Two-Mile Relay - 5th
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 5th
 Two-Mile Relay - 5th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 5th
 Triple Jump - 5th
Troy McKoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 5th
Vincent Aldridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 5th
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (37 points)
Troy McKoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 6th
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Kermit Jackson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 5th
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-yd. - T2nd
 60-yd. - 4th
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. - 5th
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
 Mile - 6th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
Jim Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 6th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T3rd (74 points)
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 1st
 Mile Relay - 3rd
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yd. Hurdles - 1st
 300-yd. - 2nd
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880-yd. - 3rd
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 3rd
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 3rd
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 6th
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 4th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. - 5th
 Mile Relay - 3rd
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 3rd
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 3rd
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 3rd
Nicky Nelson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880-yd. - 6th
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Anthony Reddit  . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 5th
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd (68 points)
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 1st
 Mile Relay - 4th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 1st
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 2nd
 Mile Relay - 4th
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-yd. Hurdles - 2nd
 300-yd. - 3rd
Nicky Nelson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 3rd
 Two-Mile Relay - 4th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Tim Magee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 4th 
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 4th
 Two-Mile Relay - 4th
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 4th 
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 4th
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 5th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Mike Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 5th
Bill Gower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Bob Roberts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (2 points)
Richard Casey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 4th
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (4 points)
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 3rd
Bill Rawls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yd. Hurdles
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (7 points)
Doug Blackwell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880-yd. - 4th
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 3rd
WOMEN’S OUTDOOR
SCORERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14th (9 points)
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Destiny Lundy  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 4th
Shari Russell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (38.5 points)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . 3,000 Meter Steeplechase - 5th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 2nd
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
 Long Jump - 8th
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T-3rd
 Javelin - 5th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (38 points)
Brittany Bozeman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
 Heptathlon - 8th
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
 3,000 Meter Steeplechase - 5th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw - 2nd
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 7th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (48 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 4th
 4x100 Meter Relay - 5th
 4x400 Meter Relay - 6th
Brittany Bozeman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 Heptathlon - 7th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
 4x400 Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
LorRena DeJurnett . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
 Shot Put - 5th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th
 Pole Vault - 7th
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 7th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (44 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 1st
 4x100 Meter Relay - 4th
 4x400 Meter Relay - 7th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay - 7th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 4th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 8th
 4x100 Meter Relay - 4th
 4x400 Meter Relay - 7th
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 4th
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Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
 Hammer Throw - 7th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 2nd
 4x400 Meter Relay - 7th
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 4th
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (73 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
 4x100-Meter Relay - 4th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 3rd
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 1st
 4x100-Meter Relay - 4th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 7th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 4th
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meter Hurdles - 6th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 7th
 Shot Put - 3rd
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 8th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 4th
 Long Jump - 1st
 High Jump - 2nd
 Triple Jump - 2nd
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 8th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (39 points)
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 4th
 4x100-Meter Relay - 5th
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 4th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Hump - 7th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (24 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 4-x100-Meter Relay - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Amber Bledsoe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . . 4-x100-Meter Relay - 6th
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-x100-Meter Relay - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 4-x100-Meter Relay - 6th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 7th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25.4 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-7th
 4x100-Meter Relay-5th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-5th
 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-5th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon-2nd
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-5th
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-5th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (15 points)
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin-5th
Amber Bledsoe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-3rd
 4x100-Meter Relay-4th
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-4th
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-4th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (5 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-7th
Camilia Pittman  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (17 points)
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-5th
 200m-6th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m-5th
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-6th
Brandie Plyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-7th
Kesia Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (36 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles-1st
 200m-4th
 100m-7th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-4th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles-5th
 4x400m Relay-7th
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HighJump-T2nd
Monique McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
 Heptathlon-8th
 Javelin-7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (40 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-2nd
 200m-3rd
 4x100m Relay-4th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m-Relay-4th
 Long Jump-1st
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m-2nd
 4x400m Relay-7th
Wanikka Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-4th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-4th
Daya Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-8th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (28 points)
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 8th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles - 7th
 100m - 8th
 200m - 8th
 4x100m Relay - 8th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Wanikka Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (19 points)
Emily Fontenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Latoria Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (23 points)
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
Sherlona Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Latoria Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
 4x100m Relay - 6th
Angel Neely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000 meters - 4th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (24 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon - 3rd
 100m Hurdles - 8th
 High Jump - 7th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m - 6th
 400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 3rd
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 3rd
Detris Whitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T11th (9 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
 High Jump - 8th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 6th
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Detris Whitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
 High Jump - 6th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 4th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m Hurdles - 7th
 400m Hurdles - 4th
 4x400m Relay - 4th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 4th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
Detris Whitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (20 points)
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 8th
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Natasha Poularikas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 8th
Darla Gatlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
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 Long Jump - 8th
 4x400m Relay - 6th
Detris Whitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
 4x400m Relay - 6th
Leigh Stec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (24 points)
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 8th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
 4x400m Relay - 6th
Natasha Poularikas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
 Heptathlon - 7th
Jo Creel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000m - 7th
Sharon Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (7 points)
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bobby Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
Bonnie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 5th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (5 points)
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
Erica Burley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Nyarinda Aduma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m 0m Relay - 5th
 4x400m Relay - 6th 
Bonnie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 6th
Bobbie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (4 points)
Darlene Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th 
Nyarinda Aduma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th 
Bonnie Collins.............................................. 4x100m Relay - 6th 
 4x400m Relay - 6th 
Kristie Mullins...............................................4x100m Relay - 6th 
 4x400m Relay - 6th 
Erica Burley................................................. 4x400m Relay - 6th
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (6 points)
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bonnie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Kristie Mullins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Nyarinda Aduma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (5 points)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,600m Relay - 6th
WOMEN’S INDOOR
SCORERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (11 points)
Kiannah Alexander . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 5th
Haley Cutright  . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
 4x400 Meter Relay - 8th
Tia Leake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Destiny Lundy  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Jazmin Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Anne Threlkeld. . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (34 points)
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Jazmin Miller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 4th
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 5th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 Meters - 3rd
Deonna Walton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Allegra Wells  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Monica Williams . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (24 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 Long Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Fabia McDonald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pentathlon - 5th
Jazmin Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 7th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 4th
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (30 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 4th
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 7th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (32 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters - 2nd
 4x400 Meter Relay - 6th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Aria Gaines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 1st
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (49 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Julie Little. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Lindsay Doucett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 7th
Davina Orieukwu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 4th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 6th
 High Jump - 1st
 Long Jump - 1st
 Triple Jump - 2nd
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (32 points)
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 7th
 Long Jump - 4th
 4x00 Meter Relay - 8th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay - 8th
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Lindsay Doucett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 2nd
 Triple Jump - 6th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (16 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 4x400-Meter Relay - 8th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 4x400-Meter Relay - 8th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
 4x400-Meter Relay - 8th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 8th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 6th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (10 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 4th
Alexis McField  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 7th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (8 points)
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon-8th
 4x400-Meter Relay-7th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
Rachel Ellison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Run-7th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon-5th
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
Allyson Robertson . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (2 points )
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pethathlon-8th
 4x400-Meter Relay-8th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Camilia Pittman  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (9 points)
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-5th
Kesia Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
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 Pentathlon-8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Camilia Pittman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (31 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-2nd
 60m Hurdles-2nd
 200m-4th
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-2nd
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4c400m Relay-7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (18 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-4th
 60m High Hurdles-6th
 200m-4th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-5th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Tarjatta Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (30 points)
Brandy Barnett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55m - 5th
 200m - 5th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
 Long Jump - 4th
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (5 points)
Emily Fontenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (7 points)
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Lashona Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Sherlona Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 4th
 4x400m Relay - 8th
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (5 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Sumayya Rashid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Detris Whitte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (7.5 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Joy Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Detris Whitten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (15 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 4th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 800m - 7th
 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m Hurdles - 7th
 4x400m Relay - 5th
Kim Ingram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (9 points)
Sharon Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Natasha Poularikas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (3 points)
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bonnie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7points)
Nyarinda Aduma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 4th
 4x400m Relay - 6th
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Erica Burley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Bonnie Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (2 points)
Darlene Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
ALL-TIME SEC RESULTS
TOP SCORERS AT THE SEC CHAMPIONSHIPS
All scores are based on current 10-8-6-5-4-3-2-1 scoring
 system.  Prior to the SEC expansion, 7th and 8th place 
finishers did not score and those places during those years 
earn no score in this list.
MEN’S SCORERS
OUTDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Barnabas Kirui (2006-10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2. Tony Dees (1982-1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . 36.75
4. Isiah Young (2012-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5t. Alonzo Banks (1995-1999)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5t. Alvin Haynes (1989-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7. Ricky Robertson (2010-present). . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
INDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Ricky Robertson (2010-13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2. Tony Dees (1982-1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . 30.25
4t. Antwon Hicks (2002-05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4t. Stacy Andrews (2000-03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4t. Alvin Haynes (1989-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7t. Wally Bumpas (1981-1984)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.75
7t. Clarence Daniel (1980, 1982-84) . . . . . . . . . . . . . . 24.75
OVERALL SCORERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL PTS.
1. Barnabas Kirui (2006-10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
2. Ricky Robertson (2010-present). . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. Tony Dees (1982-1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5. Alvin Haynes (1989-1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6. Alonzo Banks (1995-1999)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.75
TOP INDIVIDUAL PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Kirui 30 (2007)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . Robertson 20 (2012)
Most Points In a Year: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dees 43 (1984)
TOP TEAM PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 (1984)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 (1984)
Most Points in a Year: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 (1984)
WOMEN’S SCORERS
OUTDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.25
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.5
3. Tisha Parker (1997-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.25
4. LaJada Baldwin (2007-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.25
5. Sofie Persson (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3. Tisha Parker (1997-2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Sofie Persson (2009-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5
5. Juliana Smith (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OVERALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL PTS.
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.25
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.5
3. Tisha Parker (1997-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.25
4. Sofie Persson (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.5
5. LaJada Baldwin (2007-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TOP INDIVIDUAL PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . Reese 27.25 (2008)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reese 31 (2008)
Most Points In a Year: . . . . . . . . . . . . . . . Reese 58.25 (2008)
TOP TEAM PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 (2008)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 (2008)
Most Point In a Year:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 (2008)
TOP SEC TEAM SCORES
MEN
 INDOOR OUTDOOR
 1. 74 - 1984 1. 105 - 1984
 2. 68 - 1983 2. 74 - 2010
 3. 53.5 - 2012 3. 68 - 2011
 4. 47 - 1993 4. 65 - 2007
 5. 44 - 1994 5. 60 - 2012
WOMEN
 INDOOR OUTDOOR
 1. 49 - 2008 1. 73 - 2008
 2. 36 - 2007 2. 49 - 2009
 3. 34 - 2012 3. 48 - 2010
 4. 32 - 2009 4. 40 - 2000
 5. 31 - 2001 5. 39 - 2007
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MEN’S OUTDOOR
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (24 points)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 1st
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 24th
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters - 2nd
 100 Meters - 3rd
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th (7.5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 19th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T-10th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T-6th
 Triple Jump - 18th
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 4th
 100 Meters - 9th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19th (13 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 12th
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 7th
Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 11th
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 14th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 14th
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T45th (5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Lee Ellis Moore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Meter Hurdles
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T12th (18 points)
Charles Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Justin Gunn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Barnabus Kirui. . . . . . . . . . . . 3,000-Meter Steeplechase - 1st
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 2nd
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T40th (5 points)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steeplechase
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles - 4th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31st (9 points)
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 2nd
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-Meter
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60th (2 points)
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles-7th
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-meter Relay
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-meter Relay
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T57th (3 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus Throw-6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T35th (7 points)
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles-5th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Taye Biddle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Discus
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T25th (10 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-1st
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T21st (10 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-1st
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32nd (6 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 12th
Willie Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . 3,000m-Steeplechase  -  9th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T32nd (8 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 3rd
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 3rd
 400m - 7th
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 3rd
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13th (22 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th  
 400m-Hurdles - 5th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th  
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th  
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th  
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000m - 2nd
 5,000m - 4th
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T50th (5 points)
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T29th (10 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 1st
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T25th (11 points)
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 6th
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 6th
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
 4x400m-Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T57th (2 points)
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 7th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T59th (5 points)
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m relay
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile relay
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m relay
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile relay
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 12th
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m relay
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile relay
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile relay
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m hurdles - 9th
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m relay
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T22nd (20 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m - 8th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T60th (8 points)
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon - 12th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
MEN’S INDOOR
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (9 points)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
 Triple Jump
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T56th (2 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 9th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 10th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 9th
 Triple Jump
Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 7th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T11th (16 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 2nd
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 15th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T20th (10 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 8th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50th (4 points)
Justin Gunn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38th (5 points)
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-Meter Hurdles - 4th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T22nd (10  points)
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m Hurdles-1st
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2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22nd (11 points)
Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-8th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles-1st
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (6 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-Meter Hurdles - 7th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T35th (6 points)
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-6th
Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-6th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (18 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-1st
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-2nd
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-10th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
 800m - 15th
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
 Long Jump - 11th
Wayne Woolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 10th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Chris Reisch.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T19th (10 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 1st
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T41st (2 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T9th (14 points)
Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
Thomas Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 5th
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 1st
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (6 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T34th (4 points)
Perry Cartlidge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 8th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Doug Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000m
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 4th
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T26th (6 points)
Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Yards - 5th
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60yd-Hurdles - 4th
WOMEN’S OUTDOOR
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT- PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 14th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 24th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 20th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 16th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
 4x400 Meter Relay
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
LorRena DeJurnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T70th (1 point)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters
 4x400 Meter Relay
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
 4x400 Meter Relay
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15th (14 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 11th
 4x100-Meter Relay
 4x400-Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
 4x100-Meter Relay
 4x400-Meter Relay
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meter Hurdles
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 4x100-Meter Relay
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T27th (9 points)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x100-Meter Relay - 11th
Kadeshia Fortune  . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
 4x100-Meter Relay
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
 400 Meters
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65th (2 points)
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
 400m
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 7th
Kim Mulkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Chiquita Stephens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hepthathlon
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T49th (4 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-5th
 200m
 100m Hurdles
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46th (2 points)
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m
 200m
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles - 10th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m
 200m
 100m-Hurdles
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 15th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55th (2 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T50th (3 points)
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles - 6th
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2014 REBELS
WOMEN’S INDOOR
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT- PLACE
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T52nd (1 point)
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 8th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 15th
Neal Tisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 19th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (10 points)
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
Juliana Smith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T52nd (2 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45th (4 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13th (17 points)
LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
 4x400-Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x400-Meter Relay
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 3rd
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (6 points)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 14th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T31 (6 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-7th
 60m Hurdles-6th
 200m-8th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18th (10 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m-3rd
 60m High Hurdles
 200m-5th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54th (2 points)
Tisha Parker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m - 12th
 200m
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T43rd (2 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
ALL-TIME NCAA RESULTS
TEAM NCAA RESULTS
MEN’S OUTDOOR
YEAR FINISH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTS
2013 8th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
2012 38th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5
2011 19th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2010 45th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2009 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2008 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2007 12th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2006 40th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2005 31st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2004 60th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2003 57th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2002 T35th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2001 T25th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2000 T21st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1999 32nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1997 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1996 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1995 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1994 T32nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1993 13th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1992 T50th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1991 T29th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1990 T25th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1989 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1988 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1987 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1986 T57th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1985 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1984 T59th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1983 T22nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1982 T60th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MEN’S INDOOR
YEAR FINISH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTS
2013 T23rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2012 T56th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2011 T11th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2010 T20th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2009 None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2008 50th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2007 38th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2006 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2005 T22nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2004 22nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2003 34th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2002 T35th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2001 10th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2000 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1999 34th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1997 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1996 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1995 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
1994 T19th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1993 T41st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1992 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1991 T9th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1990 T23rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1989 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1988 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1987 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1986 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1985 T34th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1984 T59th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1983 T26th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1982 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
WOMEN’S OUTDOOR
Year Finish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTS
2013 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2012 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2011 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2010 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2009 T70th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2008 T15th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2007 T27th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2005 65TH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2004 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2003 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2002 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2001 T49th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2000 T59th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1999 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1997 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1996 T55th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1994 T50th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WOMEN’S INDOOR
Year Finish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTS
2013 T52nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2012 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2011 T23rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2010 T52nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2009 45th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2008 13th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2007 34th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2006 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2005 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2004 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2003 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2002 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2001 T31st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2000 18th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1999 54th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1996 NONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1994 T43rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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2014 REBELS
–A–
Afoaku, Onyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
Aldridge, Vincent . . . . . . . . . . . . . . . 1983-84-85-86
Anderson, Jason  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010-11-12
Anderson, Tobias . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99-00-01
Andrews, Stacy  . . . . . . . . . . . . . . . . 2000-01-02-03
Angle, Jim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1981
Atkins, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04-05-06
Atkins, Rico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Atkinson, Brandon . . . . . . . . . . . . . . 2002-03-04-05
Autman, Anka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005-08
–B–
Bailey, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-07
Baker, Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
Banks, Alonzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995-96-97-99
Banyon, Maurice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Barnes, Rick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983-84, 86-87
Bassett, Donavan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93-94
Belk, Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1993
Bernard, Franz  . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02-03-04
Bernard, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994, 96-98
Berry, Chad . . . . . . . . . . . . . . . . .2007-08-09-10-11
Berry, Khai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Biddle, Taye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002-03-04
Blackwell, George. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982
Blackwell, Thomas . . . . . . . . . . . . . . 1997-98-99-00
Blanks, Carson. . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10-11-12
Boatner, Bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91-92-93
Branch, Anthony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
Bratton, Rickie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-08
Brice, Alundis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Bridges, Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982-83-84, 86
Brister, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982-83-84-85
Brooks, Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
Brown, Keith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2009
Bryant, Errol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982
Buffington, Kevin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91-92
Bully, Ras-Len  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-11
Bumpas, Wally . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981-82-83-84
Burdette, Quintavius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
Bush, Christopher  . . . . . . . . . . . . . . 2008-09-10-11
Buske, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1997
–C–
Campbell, Hank  . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-00-01-02
Campbell, Justin . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04-05-06
Canale, Brett . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02-03-04
Carlton, Tony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
Carney, Greg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-92-93
Carr, Matthew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Carter, Ian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
Carter, Matt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Cartlidge, Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
Cascio, Charlie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Chisman, Ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-00
Christoffersen, Marcus . . . . . . . . . . . 1999-00-01-02
Clark, Dedrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04
Clevenger, Stephen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Clingan, Jason  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Coleman, Michael . . . . . . . . . . . . . . . .2006, 2008-09
Collins, Chris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
Conerly, Seth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006
Conway, Kevin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
Cook, Brandon. . . . . . . . . . . . . . . . . .2006-07, 2009
Cosby, Noah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-03
Coselli, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-07
Cox, Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91
Criswell, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986-87-88
Cummings, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Curry, Russ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986-87-88-89
Cyr, Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
–D–
Daniel, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . 1980, 82-83-84
Daniels, Matt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10-11
Daley, Lamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005-06
Darnall, Devin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-07
Davis, Malcolm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012-13
Davis, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-92-93
Dawson, Charles  . . . . . . . . . . . . .1994-95-96-97-98
Dean, Melvin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86-87
Dear, Gabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987-88-89-90
Dees, Tony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982-83-84-85
DiGeorge, Sean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Dixon, Chad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99-00-01
Doiron, Phillip  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-90-91-92
Douglass, Gene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04
Dummingan, Matt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1991
Dyees, Randy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982
–F–
Farmer, Jacob  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006, 2008
Fennell, Bill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006, 2008 
Fenzel, Aaron. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99-00-01
Fisher, Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99
Fisher, Ta’Boris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1995
Fletcher, Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02-03-04
Fletcher, Ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89-90-91
Flowers, Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Frierson, John  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997-99-00
Fromm, Geoffrey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Fuhrmann, Dominik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2001
–G–
Gadd, Charles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993-94
Gaither, Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989-90
George, Michael . . . . . . . . . . . . . . 1991, 1993-94-95
Gillespie, Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-09
Gilliam, Justin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1996
Glass, Shantel  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002-03-04-05
Granger, Mike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010-11-12
Green, Derrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Greer, Stephen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2012
Gregory, Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Griffin, Malikia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997-98
Griffin, Montez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-12-13
Gunn, Justin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-08
–H–
Hadley, Mark  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Hall, Ken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994-95
Hammons, Caleb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04-05
Hardy, Patrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994-95
Harris, Damon . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02-03-04
Harrison, Don  . . . . . . . . . . . . . . . 1980, 1982-83-84
Harrison, Hunter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2013
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